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yr. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
aels de la tarde de hoy. Toda España: Cielo con nubes, 
tendencia tormentosa. Temperatura: máxima de ayer, 29 
en Badajoz; mínima, 9 en Soria. En Madrid; máxima 
de ayer, 24; mínima. 13. (Véase en quinta plana e! Bo-
letín Meteorológico.) 
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i l a s i t u a c i ó n d e A l e m a n i a e s c a s i d e s e s p e r a r 
e g i o n a l i s m o y f e d e r a l i s m o 
Un colega ha llamado "modelos arcáicos" a las doctrinas de don Antonio 
jlaura acerca de la autonomía regional, comentadas por nosotros en dias an-
teriores. E l tirón de la actualidad ha llevado nuestra atención hacia otros 
asuntos, y nos hizo demorar la respuesta a aqueQ artículo. Tampoco sentíamos 
prisa ni temor de replicar a destiempo. No pasa el interés del tema ni decae. 
Aj contrario; a pesar de la calma de estos días, ciertos estamos de que nos 
vamos aproximando al momento de máxima tensión espiritual en la discusión 
del Estatuto de Cataluña, dentro y fuera, del Parlamento. Hoy contestamos al 
colega, y no por afán de prevalecer, sino porque su impugnación nos permite 
insistir en nuestras ideas y precisarlas. 
¿Arcáica la solución de Maura en 1918? No era tal solución—conviene adver-
tirlo—solamente de aquel insigne patricio, sino de toda la escuela tradiciona-
lista, defensora de la autonomía regional en los artículos de Balmes, en loa li-
bros de Menéndez y Pelayo, en los discursos de Vázquez de Mella. Nosotros, 
ahora, en ese mismo campo militamos. 
No hay arcaísmo. Lo que ocurre es que, ahora como entonces, frente al pro-
blema se alzan dos soluciones: la regionalista y la federal. Y es esta la arcái-
Ca, si alguna merece ese nombre. ¡Como que tiene su remoto, pero estricto an-
tecedente en el manifiesto del Abate Marchena, en 1792, al Gobierno de París. 
Ya allí se habla contra la "España una e indivisible", y se intenta demostrar que i 
la constitución genuína de España es una federación de diversos reinos. Des- i 
pués, en el decurso del siglo X I X , esa fórmula federal reaparece casi inalterada, j 
Y en frente, la solución regionalista, autonómica. L a que anteayer defendía j 
el señor Gil Robles en el Parlamento. L a que encontró expresión feliz en el I 
discurso de Maura en 1918, comentado por nosotros, y en el proyecto que re- ¡ 
dactó la Comisión extraparlamentaria en "1919, del cual fué aquel discurso pró-; 
logo magnifico. 
Relea quien nos impugna aquel proyecto; y, salvo las bases dedicadas al 
problema de Hacienda—lo más endeble, falto de técnica—,. el proyecto es un i 
'profundo y completo estudio de la organización del Estado, armónico, de firme ; 
arquitectura jurídica, sin comparación con ese proyecto, borroso hasta en la l 
paternidad, que ahora discuten las Cortes. 
Muy de prisa, como a saltos, ha leído el colega tal discurso del señor Maura, I 
gl para formar juicio acerca del que aquel expresara de la soberanía, se en-
cierra en el párrafo del discurso en que el señor Maura declaraba, a requerí- j 
miento del señor Cambó, sn disposición a que fuese la autonomía reconocida a| 
Cataluña "soberanía completa, total, absoluta". No es posible interpretar la le-
tra de espaldas al rigor filosófico de los conceptos y apartando los ojos de otros; 
pasajes de la misma oración, en que se explican esas características o dotes | 
de la soberanía. 
Soberanía "absoluta" ninguna lo es. Ni la del Estado independiente. Quiso, 
decir Maura con esa frase—¡tantas otras de su discurso convencen de ello!—| 
q ie la autonomía regional seria completa en las materias que a la región fue-| 
[ ran entregadas, y que no se le habían de negar garantías seguras que la pre-, 
f servaran de intromisiones del Poder central. E n otros términos: que los Pode-: 
3S regionales serían libres de ordenar los interiores de su casa regional como 
I les pareciera más conveniente; de igual modo que es libre y soberano el padre | 
de familia en su hogar para ordenar la vida íntima de los suyos y de él. Perol 
[ quien lea atentamente a Maura no podrá decir que él confunde la autonomía de 
f la región con lo que él define como soberanía: "el Poder supremo e indepen-j 
diente de la nación", que sólo puede encarnar en el Estado nacional y al cual¡ 
j han de someterse todas las autonomías: del individuo, de la familia, de los Mu-
nlcipios, de la región. Autonomías, en fin, condicionadas, limitadas y, si preciso i 
I fuera, cercenadas para el logro del bien común. 
Una ojeada al proyecto de la nombrada Comisión extraparlamentaria con-
I firma estas ideas. E n él se concede a las regiones "autonomía completa", por 
I ejemplo, respecto de las obras públicas, incluso de las hidroeléctricas, cuando 
i ellas mismas o sus aplicaciones no exceden del confín de la región. ¡Ah!, pero, 
por encima de la región, aun en aquellas materias en que los poderes de ésta 
! disfrutan de "autonomía. completa", está el Poder del Estado, el único sobera-
i no real y efectivo, y, si el Estado, por razones de utilidad pública, juzga con-
velüente adueñarse de la obra que la región realizó "dentro de las fronteras de 
la misma región", la expropia—indemnizando, es claro—y se apodera de ella, 
ni más ni menos que cuando necesite adquirir la casa de un particular. ¿No 
I resulta en estas sencillas normas la auténtica, única soberanía, radicada en el 
I Estado nacional? ' * '•. 
¡Qu* ha de ser arcáico el pensamiento de Maura y de aquellos prohombres 
I 'de 1919! E s a afirmación está, hecha sin reflexionar frente a sus concepciones... 
y sin considerar cómo de las filas republicanas se destacan ahora los hombres 
{ más solventes para venir a situarse en el mismo plano que Maura, para abor-
dar las mismas fundamentales cuestiones: la enseñanza, la justicia, el orden 
: ^ H ^ n s a m i e n t o de aquellos hombres del 19 era, como decimos, muy supe-
¡ rior al que ha dictado el proyecto ahora en discusión. Ellos 
I bles conflictos y relaciones entre los poderes regionales y el central, y armom-
^ron eT uego de las varias y complejas piezas que juegan en un régimen de 
autonomía: l l Gobierno regional o Generalidad; ^ f ^ ^ ^ ^ 
mada Parlamento o Cortes; el gobernador, representante ^ J - f r 
el actual proyecto sin control en Cataluña; la Audiencia regional, como Tribu 
! 1 Sup e-o en los litigios sometidos a la legislación ^ ^ S ^ í ^ 
i fin, de todo ese conjunto con el Tribunal Supremo, con el Gobierno y con el 
' ^ " ^ q ' I l T e r a ' u n estudio serio y profundo... que harto, y harto triste-! 
meSe. Contrista con el cómodo y ^ - n f - d a ? ^ d i v ^ ^ / e r t : ™ : r a C f o e ^ S k ^ 
z z r ' ^ L ^ T n r r i o ^ z ^ " ^ -
^ f ^ ^ a la ^ r . ^ ^ ^ ^ 4 
resuelto problemas que, pese a sus 3acx.an1.iiu), c= 
son capaces de agndizar. 
L O D E L D I A S u s p e n s i ó n g u b e r n a t i v a 1 C o m e n t a r i o s c a t a l a n e s Y a s e h a b l a d e c r i s i s e n e l f H a y q u e r o m p e r c o n l a 
d e a c t o s d e d e r e c h a s a l E s t a t u t o Lo del Obispo de Segoviaj 
Ha suspendido c! Gobierno las tem- • • • 
S n T T a a r b u r a T m ^ i d a ^ a ^ Son P ^ ^ 0 8 / " . P ^ ? ' S e ha a p r o b a d o - d i c e un d i a r i o - Se intensifica la a g i t a c i ó n en los 
1 el ar t í cu lo primero Y nc se han funcionarios y ios contribuyentes 
visto colgaduras en Barce lona 
G o b i e r n o f r a n c é s p o l i t i c a d e p a r t i d o s 
luz de toda conciencia honrada, eviden-
temente injusta. E l doctor Platero, ha-
blando a los fieles de su diócesis, en C l a u s u r a de los locales de Acc ión 
función legitima de su ministerio pas-¡ Popular en Oviedo 
toral, había considerado vejatoria para BARCELONA, 11.—Los periódicos se 
Los primeros tienen una r e d u e x i ó n 
de salarios 
la conciencia cristiana la imposición del ¡Conferenc a de don Dom neo La^u- 0CHPan \ aprobacu>n del articulo 
matrimonio civil obligatorio, al que ca- NA 0„ ^ ^ ¿ A T - pnmero de ; Estatuto. "La Noche1 pu-
lifirrt rl* "toT.™, .«n. , ,K^of«" A ^ r . 1 na en taragoza ¡blica un articulo, on el que se dice que, lificó de "torpe concubinato". E s decir, 
criticó en perfecto uso de un derecho 
de opinión una norma de derecho po-
de'spuéS de doscientos veintiún años, él. 
(Do nue$tro corresponsal) 
P A R I S , 11.—Persisto la aíritaciófn on-
Disciirso de von Papen ante el 
Consejo de Agrie ' a 
E L DIA 22. E L E C C I O N D E L GO-
B I E R N O P R U S I A N O 
B E R L I N , 11.—Durante la reunión ple-
tiaria del Consejó de Agricultura del 
J f * ^ f * ^ ^ CADIZ, l l . - D e s p u é s de estar autóri-¡ 10_de junio de la rvepública española de| tre los funcionarios públicos qu/e ba- Reichi el cancmer Von papen ha pro. 
nunciado un extenso discurso en el que 
dijo, entre otras cosas: 
uevo Gobierno no 
- .y acostumbrado de 
afluir los Éélegrámas felicitándole y divyer; 1 ara ^ " ^ . « e unos días se prer ¡Gabinetes ©aríamentáiios, sino la expre-
sión de. una nueva dirección del Gobier-
3recho po- 7.ado3, el gobernador ha suspendido los '1^32, ha borrado el 11 de septiembre del rruntan la posibilidad de una mcn.na de 
sitivo, como puede criticarla cualquier i actos organizados por Acción Ciudadana, 1 año borbónico de 1711. Sobre las cenizas un diez o un cinco por ciento en sus UJ 
ciudadano a quien la Constitución de y que debían celebrarse mañana en e«ta|de Prat de 1;i Biba—añade—hoy dehian inff,,esos Hasta t)ón(ie llegarán Jen sus «T N r n r , n m l : „ i i ' ." .^ 
la República reconoce la libertad de1 capital. Puerto de Santa María y Chi-roloc;V*e las flores de Cataluña; hoy iruMlios (iefensivos resulta dificilide ore- ^ rormacion (k i nuc 
opinión y de critica. Y en verdad que clana. y también al despacho de Cambo debieran vf. " f j * 1 ™ * 1 ? ™ I i ' :e--S f ^ ^ n t e un camhm  opmion y oe critica, x en veroaa que 
críticas más acerbas y duras se produ-
cen a diario en diversos sectores de la 




Propiedad y regionalismo ¡¿{¿ndole irónicamente que desde ayer Ca-¡paran grandes mítines en todas fcus gran-
taluña es región autónoma dentro de lardea Capitales. Los sindicatos de los di-
puplica española. E l 10 de jumo ha | versos matices parecen unirse. Por el ck-ntro de la C 
das, como ahora se da en decir, sino de 
las derechas. Terminó diciendo que debe 
prepararse un regionalismo sano, que 




govia, a la Iglesia Católica. Porque de 
la Iglesia es la doctrina contra el ma-
trimonio civil que expuso el doctor Pla-
tero, como se colige de una tradición 
abundantísima de Encíclicas y hasta de 
declaraciones de Concilios. Y la Igle-
sia era, por boca del Prelado segovia-
no, U que hablaba a sus fieles, conmi-
nándoles, no a la rebelión contra el Es-
tado, sino a no aceptar el matrimonio 
civil con carácter exclusivo, esto es, sín|seíior Laguna fué muy aplaudido, 
sancionarlo con el canónico, porque pa-
ra los católicos la unión civil solamen-
te no puede ser legítima. 
Huelga decir que compartimos la crí-
tica de la ley de matrimonio civil ex-
puesta por el Obispo de Segovia. A 
esta desdichada ley replicamos poco ha 
en estas mismas columnas, censurando 
sobre todo su carácter de obligatorie-
dad y considerándola odiosa en un ré-
gimen de libertad y de democracia. Por-
que ni tan siquiera prescribe el matri-
monio civil facultativo, como ocurre en 
Inglaterra y Norteamérica, sino el obli-
gatorio para vejar la conciencia cris-
tiana. E s más. No hemos sido sólo nos-
otros. Otras voces representativas de 
sentido jurídico han clamado contra 
esta ley, que al suprimir, con una li-
gereza inexplicable, todos los impedi-
mentos de consanguinidad, llegaba in-
cluso a legalizar el incesto. ¿ Qué decir, 
pues, de esta nueva persecución, sino 
que es una insigne torpeza politica y 
va rodeada además, por la materia de. 
que se trata, de una enorme impopula-
ridad ? Debiera haber advertido el Go-
bierno hace meses el amoiento denso 
de oposición buscada por ó! y creada 
en todas las elaseé sociales del pais. 
Oposición que crece prodigiosamente 
con medidas de esta índole. Porque en 
este caso concreto, los católicos espa-
ñoles—y la realidad es el mejor argu-: Popular Femenina "se celebrará el día 






de todas las energías con vistas al re-la ley de Alquileres, pero atendiendo ñor ' ootoi-Tnoo 
igual a unaqy otra pJrte. P Y E ^ O S , lugar de, periódico dice ¿ e U S ^ S o n a d o s T ' p ' o r T t r o ' a ^ P ^ ^ 0 ^ ^ ^ u a c * * . 
E n cuanto al regionalismo, asegura | fué aprobad , el articulo primero del Es- i i e de uncionanos, y por otro a'- en tcnlos los sentidos, es casi desesperada, 
"le éste no ee siente propiamente en ta tu ,¿ en el que se declara Cataluña millones d* contnbuyeytes se E l ¿es '.stablecimiento del orden económi-
Aragón, donde todo es propicio a am- región autónoma. Hoy no hemos visto. ¡ atrilícheran para defenderse hasta don-i\COt finflc¡ero y político (loi pal<5 exi«e una 
parar a cuantos llegan. Agregó que el agrega, ninguna colgadura barrada y sin de Sfa posible. ¡acción inmediata del nuevo Gobierno v 
regionalismo no es obra de las i/.qu¡er-| barrar en ningún balcón de Barcelona. Malestar de una y otra parte y POr|grandes^crWicSs d i 
Los periódicos de la Esquerra persis- añadidura temores de que los mini.slroc:'p ' 
ten en su satisfacción p.or la nueva ac- de i.'inanzas V de Presunuestos M Mari- ' ... . 
titud de la minoría de Esquerra, y cen- Estos saciaficioa no se puec 
su ran a Carrasco Pormiguora. al que ca-: y - ^ a d e . lno d»" ai ..n mucíio en ^ si se Uega a dirigir la 
lifican de católico y culpan de que por fua puestos Se ha desmentido, es cie,'r-,sas enpr ¡as del b]o alomán 
Nuevos locales en C e u t a i ^ c'ee tiabas al E 8 l £ ^ de ^ ^ k l ^ ^ ü e ' ^ ^ I S n S i S l 8 : r a n L * * * 0 objeto- ^ es el de la 
luna- reaiuian es que amóos oxiden ntenios nquista (le la [ ¡ ^ ^ ^ j ¡ntenor y exte-
CEUTA, l l . - S e ha Inaugurado con-.fo- E l biim^UismO i WperaÜvps . para antes de 31 de Julio rior ]a posibilidad do vivir." 
do entusiasmo y Hoiemiüdad eh esta sin- ^ ¡V oíia-s medidas, medidas de sacrnncio,' A continuación el canciller indicó la 
E n "La Publicitat". Rovira Virgili di-¡ no son del agrado de algunos radicales¡neces¡dad c,e restablecer la unión y de-dad el centro local de Acción Popular. 
L a Junta directiva está consiituíaa I ce que si la cuestión de la lengua fue-¡y á ellas se opondrán en cuanto se re-rncndpnrTq miiViiq' eñTro l'Â  ^'a'frnnníTVr 
por los señores siguientes: presidente, se mal resuelta, sentiriamos que entrá- fieran a disminución de los sueldos los L , ^ w , " «i .KW f,:" " 0 ,1 
don Andrés Trobat Pastor; vicepresiden- hamos en la autonomía con una espina 
te, don Mariano Ortiz Robes; secretario, clavada en el corazón. Es excesivo que 
don Robustiano Martin Duran; vicesé-ise imponga a Cataluña el uso del cas-
cretario, don Luis F . Rodrigue/. Muñoz; tellano en las relaciones oficiales con el 
socialistas. Ni siquiera parecen cogitar 
con el voto del centro y de la derocha. 
Según un diario. Flandin ha dicho a M. 
los empleados, al objeto de llegar a la 
solución de los problemas sociales, sin 
no^ar, no obstante, el deber del Estado 
en intervenir y ayudar en todo lo relati-
tesorero, don Amallo del Olmo Palacios; i resto del Estado, hasta con las otras Martín: "Si los socialistas no se nneniVo a beneficencia social. 
bibliotecario, don Rafael Castillero Mo- tb-i'-as de lengua catalana. Cataluña ha- a tales proyectos, no cuenten con nos-j necesario — agregó corregir los 
riel; vocal primero, don José de la Éftt- brá de dirigirse en lengua castellana a otros para ejecutarlos. No haremos tal errórp* del r^imen^nital is ta con ntia 
bia Trujillo; ídem segunuo, don Juan Valencia y Mallorca. . No se dan cuenta sin compartir la responsabilidad del " 1 ° ^ 
Pascual Domínguez; ídem tercero, don I*4" Madrid de que esto es una hendaip , .. reconstrucción oig.imca de la economía. 
Manuel Centeno Sáhfehez; ídem cuario. ™ nuestra alma ? Por otra parte, es ab-! „. ^¿«^Uaotn I Fmalmpnte. Von Papen subrayó la ns-
don Enrique Llandera. ¡simio que toda disposición o r ^ l w i ó n J P * ^ » u ? W P m a - > suscep- cesidad de una política agraria metódi-
ca y segura como base para todo des-
arrollo sano. 
De.spuós del canciller hizo uso de la 
palabra el ministro de la Alimentación, 
Von Eraun. quien, entre otras cosas, di-
jo que "tres millones de hectáreas del 
suelo alomán están hipotecadas en todo 
Acción 'popül'arTuenta en esta ciudad |oficial dictada desde Cataluña haya de i tibie de baja es el de la guerra, 
con 573 afiliados. s,*r publicada o notificada en ambos idio j En cuanto a los funcionarios están 
r- . . . . . , p, r i • mas. Esto no pasaba en la Mancomuni-j generalmente mal pagados. Es cierto 
t n Villa Cíe Don Fadnque ¡dad esto no pasa ahora en la Genera- que entre funcionarios, pensionados de 
TOIÍEDO. l i r i D n . V m a . d e don Padri- tekS.lsS^bSSn. ^ ^ S ^ *?* ^ * lnf'nida(, f,c P ™ * 
(jue se ha constituido el grupo local de ta uno de los más enojosos aspectos deip110 cobran gajes del Estado por di-
Acción Popular, cuya directiva la com- bilingüismo, equivaldría a un retroceso.i versos concoPt0's sllP0nen un número in-
mento—seguirán casándose por la Igle-
sia, a riesgo incluso, como en 1872, de 
que sean declarados civilmente ilegíti-
mos sus hijos. 
Volviendo al caso del Obispo de Se-
govia, hemos, por tanto, de formular 
con nuestra protesta vivísima una ex-
presión de simpatía hacía su venerable 
persona y hacia el augusto ministerio 
que representa. 
Las Cámaras Agrícolas 
14 en el Gran Teatro una conferencia,; Bl Comité de Acción Política de la primera participación en el Poder coin-
en la que hablarán don Manuel Ramos : Unión Democrática de Cataluña ha he- cid Lera con medidas que tiendan a pro-
Fernandez, don Jerónimo Bajaron, don cno publicn. una nota en la que recha- ,. ? , • i . 
José Luis Illanes y don José Maria Va- za la maniobra con que se quiere hacer: vocar ^ Pcllffro- Vien(l a Jecir León 
liente. Existe gran entusiasmo y la de- recaer la responsabilidad de las dificul-¡ Bluni en un articulo de "Le Populaire". 
manda de invitaciones es enorme. tndes que pueda encontrar la aprobación i |n ¿ « n „,, . i n~ \n 
V ,. i ,,, de un articulo del Estatuto, que ni éá u n ano GH 61 KOiO 
Mohna N.eto en Helhn j r ^ g g ^ g f M . ** ^ „. ,n s m ya . . m ^ o . .o, p o r m e . . ^ 
H E L L I N , 11.—En los salones de Acción ¡Xirau y r.hihi, en - la intervención del d<í organización para la expedición ti an-
Popular Femenina, con un lleno rebosan- diputado señor Carrasco Formiguera.i cosa fIUft ba de pasar un año en las re-
la conslguierite 
(lúcela, secretario, y vocales don A l t o n - • » icn^ua caimana tonos ios derechosi • ~ . . , . •><*vi""v;' î uio^ uc .vn niiimci pueuerj 
SO Hidalgo. (Ion Isidoro C?arpintero. don |c<>mputibleR con el texto constitucional i minas: ^9?' s^,.Qr m,n'í5Uro' el un,ro pagar el intoiés hipotecario; las otras 
Herminio Ronco" y don Kpifanio I / - : | ) , ; hrcho, el punto nftinálgico del tilu-| vecino qu* no li.-n.- m una mala pon-1 dos terco ras paites ai lo- hacen es con 
quierdo. !l0 primero, es el articulo segundo deljsión del listado y por ello constituyo 
Conferencia on H ü é l v á Lts Ó d(,fin'<ivo, que éa la cuestión del¡ el hazmerreír del pueblo. ¿ E s que "no 
idioma. i puede esto remediarse?" 
I I U E L V A , 11.—Organizada por Acción | L a Unión D e m o c r ú t i c í l i Los socialistas, con interesadas mi-
ras electorales, no han querido que su 
merma del capital". 
L a Dieta prus iana 
te, se ha celebrado un acto de propagan-¡que. por justificado escrúpulo patrióti- giones polares. Se trata de colaborar a 
da. Se tuvo que dejar las puertas abier- co. quiso saber cómo quedaba redactadoj las investigaciones del Año Polar on el | para la Dieta do McCkVomburgo-Schwe-
tas para que el j>úl)lico, estacionado en 
el exterior, pudiera oír- la conferencia. 
B E R L I N , 11.—El Consejo de decanos 
ha fijado la focha del 15 del corriente 
para la apertura de la Dieta. 
L a Dieta dará por terminados sus 
trabajos al día siguiente y se reunirá 
de nuevo el 22 de junio para proceder 
a la elección de presidente del Consejo 
de Prusla. 
M a y o r í a rac i s ta 
B E R L I N . 11.—Se han publicado los 
datos definitivos después de elecciones 
un articulo antRs de aprobarlo. Al m¡s-|qUo cooperarán 20 naciones.. Este Áfiol 
mo tiempo, manifiesta • Y a están dísueltas, por decreto que  el disgusto conI p^V., ' n^ñp "„„"" nr iv^Vw^d/» hV™ Vin" 
publica la "Gaceta" de ayer, las Jun-1 Habló primero doña Adela Navarro que ha visto cómo el voto particular de „ f - im pi» i < u. un. u. nact cin-
tas directivas de las Cámaras Agrí- que. después de breves .palabras, hizo la los señores Lluhí y Xirau. a base del,0,10,11 a aaos. La misión francesa se 
presentación de don Rainón Molina Nie-
to, rpie desarrolló el tema "La interven-
ción de la mujer en la politica. Habló de 
l a ? l n S L i 0 7 a H ó n dé la transf..rmación de la mujer e á p a ñ ó l a k u e ^ ^ magnetismo.' Embarca-
ba la reorganización do on estos uitimds tiempos: íuendo, dice.¡y sm haber obtenido de sus firmantes: - p A - t / l ¡Tít i ri« ttiitn r.n «i "T>A 
ganismos, en un plazo como ninguna, amante de la familia, enlun mínimo de defensa. .. ,T f v- • • "« J " " " «' f o -
s meses. ¡los momentos actuales se sacrifica y vai _ I,ux • Hasta la zona de los hielos les 
L a c o n f e r e n c i a d e G i l L a s t e m p o r a l i d a d e s d e l 
O b i s p o d e S e g o v i a 
colas Provinciales, y cesantes todos ios 
delegados de las mismas en cualesquie-
ra organismos de carácter oficial. E l 
Gobierno anunci 
los citados org 
máximo de tre 
Innúmeras veces hemos repetido en! a la vanguardia de la reacción política 
nuestras columnas que la mayor pár- derechista. Dijo que hay que inlensifi-
te de las Cámaras Agrícolas Provin-]car esta actividad en el aspecto ~ 
ciales no existían ni en 
algunas de ellas, especíalmen 
vante y el Sur, desarrollaban 
bio, una laudable actividad. Sus elec-
tores, que eran cuantos labriegos con-
tribuyentes con más de 25 pesetas por 
rústica, pagaban las cuotas de las Cá-
maras, pocos o muchos! tenían su re-
presentación elegida por un sistema de-
mocrático. 
cual fué concertada la unidad de ac-icornPnne doce hombres, que habita-
tunción de la minoría catalana, era re-j rán las regiones árticas durante doce 
lirado con anterioridad ni momento ommesos. Van entre ellos especialistas de 
ring. Los nacional-socialistas tienen la 
mayoría absoluta con treinta puestos y 
los restantes se dividen como sigue: so-
cialistas, 18; nacionales alemanes, 5: 
comunistas, 4; coalición burguesa, 2 
(un demócrata y un populista). 
L l e s a von Neurath 
Emiliano Iglesias en Sevil la 
icial S E V I L L A , 11.—Ha llegado, proceden-
acompañará el barco "Pourquoi Pas"?, 
portador de instalaciones y medios do 
defensa de todas clases. "No olvidaiv-
luuiaa í ioviii-1 , . , • . . .„ -ii i i n -i- -i . • — • ^ . . . . . . . . . . . . . . . . 
el nanel Perol')ara loí?rar la mn^r obrera, al tiem- te de Huelva, don Emiliano Iglesias, que nadá hacpr monos p0nosfl la 
i ' 4 ^ T „ po q»ft recibe la formación religiosa y1'* «'«lo invitado por el Centro Mercantil oofQT1»i0 Q„ c, ha Áinün ii áw#-
Imentc en Le- ¡ ^ ^ oon también el mejoíamiéfc-Para dar una conferencia acerca del Ks. ^ tanaa en el Polo, ha d cho el jete de 
aban, en cam- to material. Terminó diciendo -que es tatuto de Cataluña. la expedición, tenionte de navio. Ha-preciso ir al pueblo para tomarlo, no 
como nuestros enemigos, por Instrumen-
to de triunfo electoral, sino para servir-
lo y mejorarlo. E l orador fué calurosa-
mente aplaudido. 
bert. FA a slamient  no nos desagrada 
Pro unidad nacional y, además, ¿no vamos a estar unidos 
B E R L I N , 11.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, von Neurath, ha lle-
gado a esta capital procedente de Lon-
dres. 
Von Neurath sustituirá al canciller 
durante la ausencia de éste. 
E l presidente del Imperio, mariscal 
Hindoubiug ha celebrado con von Neu-
rath una conversación acerca de la Con-
e s s e r a e l m í e 
k La conferencia del señor Gil Robles 
anunciada para el próximo martes, se 
[jelebrará el miércoles, día 15, a las sie-
gp y media de la tarde, pues ocupacio-
[*es ineludibles do su cargo parlamenta-
do, le obligan a este aplazamiento. 
Como ya se ha dicho, dicha conferen-
¡«la tendrá lugar en los locales de Ac-
Iclón Popular (antes Acción Nacional), 
'«d'-e de Alfonso X I , número 4, y ver-
^rá sobre el tema: "Reflexiones de un 
Bfi*. J _ . . r -i i- • _i -r̂ ,̂»—-nnír 
"«'a. soore el tema: ".Keiiexiones ">= 
tóo de actuación. Mirando al porvenir . 
A pesar de que, merced a la magm-
"ca instalación de altavoces, pueden 
la conferencia más de 4.000 personas, 
distribuidas en los distintos > eparta-
^entos de la entidad; dada la gran ex-
pectación que el acto ha despertado y 
el &ran número de adheridos con que 
Cuenta Acción Popular, nos vemos obli-
Eados a reservar la asistencia a la mis-
^a exclusivamente a dichos adheridos. 
ciboÍante la Presentación del último re' 
..Rogamos, por lo tanto, a nuestros afi-
'aaos que se abstengan de asistir acom-
unados de personas que no lo sean, 
i 8M̂S Se exî ir!'1 con todo rigor la pre-
! entación del mencionado recibo. 
L a Juventud de A. P. 
Mañana, lunes, a las siete y media 
dL tarde> dará don Antonio Bermú-
frm Cañete' en el domicilio de Acción 
r^Pular, una Interesante conferencia 
obre el tema "Reforma Agraria-Re-
í0nna I n d n ^ n v i ? ; 
De la Rábida le ha sido dirigido a^ lo^i,» 
conde de Colornbi, presidente del Liceo " 
E l s eñor Molina Nieto intervendrá ma-l Andaluz, el siguiente telegrama: "Vibran-
ñana en otro mitin, organizado por la|íln llp emocn.n amor patria, con motivo 
ocrauco. sección.de Acción Popular, en el pueblol00"^™™»* Emiliano iglesias nos aso-
Pero el Gobierno de la República pa- de T .ietor ciamos hondo entusiasmo al Comité pro 
Milita a A c c i ó n Popular "fí^ad nacional, sin bastardeo que aver-
ia! resto del mundo por T. S. H." ? - S o - M â conversa 
hA^i.» feroncia de Lausana y de la actitud que 
observará la delegación alemana en todo 
lo que se refiero a la cuéstiiSi de las 
Según "Luz" de anoche, el ministro 
de Justicia ha firmado una orden sus-
pendiendo las temporalidades al Obis-
po de Segovia, por la publicación de 
una reciente Pastoral sobre el matri-
monio civil. 
rece haber adoptado el más antidemo-
crático de los procedimientos, para ir 
sustituyendo una a una, cualesquiera, ljA CORUÑ-A, l l . - E I gobernador ha 
representaciones que debieran ser ele-,impuesto una mulla de 10o pesetas a Ac-
gídas por sufragio de los Ciudadanos i ¿jón Popular de Puentedeume por haber 
interesados: el do nombrar comisiones celebrado, al parecer, una reunión sin el 
I n d i c e - r e s u m e n 
reparaciones. 
debido permiso de la autoridad. Este ex-
tremo no se ha podido comprobar por 
los componentes del círculo. 
Mitin de las derechas 
la Industrial". 
E l r e y C a r o l a V a r s o v i a 
• qul^50^'1-1" H-—C5rc^a el rumor de 
1 m,» ê  TQy fie Rumania hará en breve 
-Visita a Varsovia, 
P a r a l o s v e c i n o s d e 
S i e r r o ( A l m e r í a ) 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Suma anterior, 3.224,50 pesetas. Un sus-
criptor, 5; un católico, 5; una aragonesa, 
5; salitreños católicos, 5; un matrimonio 
católico, 10; por el Sagrado Corazón de 
Jesús a los buenos trabajadores, 3; Do-
lores Carrasco. 10; Maria Aránzazu Iz-
túriz, 10; T. Vázquez, 3; unas católicas, 
50; una familia devota, 75; Francisco 
Ibáñex, 6; Hilario Oroz, 25; Juan Yagüe, 
15; José L . Moreno, 25; Miguel García 
iñalazar, 10; suecriptora de E L DEBATUl, 
¡10; Salamanca Corral, 25; una María, 
5; Isabel Martínez Martuez, 50; unos 
sup.ciijJtores de E L D E B A T E , 25; por el 
Sagrado Corazón de Jesús, 10; A, J . , 25; 
Educido Fernández, 35; José de la Mota 
¡Portp 5; una católica, 25; un suscriptor, 
10; JJL T., 50; de un suscriptor de E L 
DEHa/TE en nombre del Sagrado Co-
razón» de Jesús, 25; una suscritora. 4; 
Danifil García José, 25; Santiago Colla-
do, 5lAnónimo, 75; un señor, 5; X . de X., 
25; GJkrmen Orozco, 30; José Fernández, 
5; Leopoldo Massleu, 10: Carmen García, 
l l ; (¡A:cha García. 1: Rosa Béóito, 1; E l -
> vira^Tbribio, 1; José Márquez, 10; un 
i vasco, 10; G. S., 200. Suma. 4.174,50 pe-
setas. 
gestoras. Y eso ha hecho con las Dipu-
taciones Provinciales, y más tarde con 
las Confoderaciones Hidrográficas, en 
las que destituyó las Asambleas y par-
te de las Juntas de Gobierno, de elec-
ción popular, y nombró para sustituir-! F E R R O L , 11.—La semana próxima ae 
las a unos cuantos amigos y correli- celebrará un grandioso mitin organizado 
gionarios del ministro. 
Ahora, en las Cámaras Agrícolas, no 
ha llegado a tanto en los detalles, pe-
ro se acerca mucho en la esencia de 
la cuestión. Se forman Comisiones ges-
Tomarán parte en el acto prestigiosas 
personalidades. 
C l a u s u r a s y detenciones 
giionza espíritu, hieren carne, al querer, 
separar los que abrazan mares Nostrumi 
y Atlántico del descubrimiento. La t á -
bida es expresión más alta del descubrí-! 
miento y del alma española. Adelante, 
dar solo un grito: ¡Viva España!. — An-
tonio Ruiz Marchena, José Guijarro Al-
cocer, José Díaz Sánchez, José Vázquez 
Vega, Francisco Rüiz Marchena, José 
Barrigón, Manuel Rosas, Luis Burgos, 
José Marchena Araúz, Antonio Domín-
guez de la Cuesta, Francisco Quintero. 
Federico Delgado, Antonio Guijarro Al-
cocer, José Marchena Colombo, Manuel 
de la Corto, José Marchena y Marchena. 
Luis Ojeda Morón, Arturo Lero, Ramiro 
Guinea, Cecilio Romero." 
O t r a d e r r o t a l a b o r i s t a e n 
A u s t r a l i a 
12 junio 1932 
Charhis del üempo (Algo de 
lluvia y mucho calor), por 
"Meteor" 
filosarlo (Divorcio y bastar-
día), por Eugenio d'Órs. 
Deportes 
( iii.-matógrafos y l<-aln>s. 
La vida en Madrid 
Información c o m e r c | a 1 y 
llnmiolera 
Crónica do sociedad 
Siluetas, por "Curro Var-
gas" 
Del color de mi cristal (Mo-
dos de apearse), por "Tir-
so Medina" 
casa «le los ojos azules 
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la Fe-
lencia. — Suspensión gubernativa de 
su procedimiento nada democrático. |mandamlpnto judicial, con objeto de' 
Porque parece lo lógico que antes de practicar un registro. Terminado é.ste la OTT-̂ TTTV 11 v « í . ' i r o i 
disolver las actuales Cámaras, se hu-lpolicía clausuró el local. Más tarde re-;_ , , ; V w INU.e1va (jaleí; ^ 
hiera publicado el decreto de reorga-¡corrió los domicilios de los miembros que Rur. los laboristas han sido derrotados, 
nización de las mismas, y a l a s actúa-¡componen la Directiva y detuvo a los E l primer ministro laborista, señor ria del Dibujo en Barcelona.-lermi-
les Juntas directivas les sustituyesen di-Ippñores Ladreda, Montas, don Ramón Lang, ha sido elegido, pero cinco miem- na la huelga de electricistas en Va-
rectamente las nuevas Juntas. r 0 " ^ y ^ r ^ ' L ^ f 8 ' qUe fueroñ F1™ de su GabÍDete han sido derro-
Pero la lógica sufre graves, m ^ i a s iconducídog a la Comisaria. tados. _ 
cuando se intercepta en su camino el <ir| pnPi l t inTI" CAI TI I I I l / m n i n 4 u1""105 datos, e. partido 
Interes político. Y es evidente que ya t L SUulALIüIA rAUA A LA V t R D A O U m o n « " ^ « ' ' « " ^ ha t e n i d o 66 
el ministro de Agricultura tiene a su 
disposición una ficción de organización .<E1 goc}ali9ta" ha publicado ayer u n u r V W 
agrícola, a la que prestó para consti-1 _ „ . J , ie * 'i; , j , • ^ . . 
culrse hasta los locales del Ministerio, is1ielto dlce así: GruP0 «nancieroi E n Queensland, ios laboristas han 
Los c r é d i t o s extranjeros 
B E R L I N , 11.—Ha sido fijado en 6 ptír 
100 el tipo de inte-'és para I <n créditos 
extranjeros 
en Alemania 
F l primer episodio de Gobierno de von 
Papen hn sido un choque con PUS r^!"-
gas de Prusla, y a conseCUe.uplá de esé 
conflicto, un poco do excitación federa-
lista en los Estados alemanes del Sur. 
Quizás conviniera también decir excita-
ción "antiprusinna", porque 1̂ forlerflüs-
mo germánico—sentimiento localizado en 
el S. y el O.—tiene no poco de ayérsióri 
a los septentrionales, a la cuna de los 
TTohenzollern, juzgada como un país du-
ro, recio y absorbente. Y si ya se des-
confiaba de Prusia en tiempos del Im-
perio, cuando cada Fstado federal estaba 
defendido por su propia monarquía y una 
Constitución que podía calificarse de 
pacto, juzgúese del recelo actual, con un 
¡actas contra 35 en la Cámara ante-
rior, y los laboristas solamente 26 fren-, 
de Alemania, la situación del país es 
casi desesperada.—Se habla de cri-
sis en el Gobierno francés; hay mu-
cha agitación entre ios funcionarios, 
Ahora importa favorecerla y darla|reforzado.—Se asegura que un diputado; ^tenido 30 P"eatos, los nacionallatas,; que temen una rebaja de salarios. 
f ^ & n ^ a " CUy0 — SÓnand0| T ^ % r S t r o s del Gobierno fe-'' 
% o r g Í ^ C ¡ 6 ñ de ta? O r n a r a ? AgS- días, ha reforzado con treslderal han sido reelegidos excepto el 
colas salga a luz, y durante las elec- millones de pesetas el grupo financiero attorney general, Mac Groarty. 
cienes de las mismas, ha de ser extra- ds E L D E B A T E " ; ', , 1 • r-
ordinarla. Pasa los l ímites del respe- m h ho „ total' y ab^lutamehte £ 1 D r e . U D U e 8 f 0 a r ^ é n t i n o 
to qtie se debe a los ciudadanos que " .. l ^ 1 " * g a u » J " c s c u « r g c i i t i u c » 
leen la "Gaceta", publicar un decreto ralac>- " - ' • - ^ '• - - • t ~ 
cen íes fines últimos que persigue el . - — ^ ~ ~ - ^ ^ ^ ± ¿ ± ^ ^ - ^ ^ ^ Í Í ^ ± ^ B U E N O S A I R E S , . 11.—El Parla-
de ia-s Cámaras, y decir en su preára- mo y la política partidista, que bajo, mentó ha aprobado ei presupuesto de 
bulo que a las Juntas antiguas se las ¡la República no-puede .coatÍpua.r. sub-.j gastos de 1932, que se , eleva a, pias-| 
destituye, "por ser baluarte del ¿aciquis-1 sistiendo ni un - momento más". ' traa papel, 839.263.375. I 
Otra derrota laborista en Australia. 
E l Gobierno de Chile se ha incauta-
do del oro que había en las joyerías 
y las casas de cambio; Montero se 
ha refugiado en la Argentina (pági-
nas 1 y 2). 
Código mucho más unitario, sin el estor-
actos de derechas (páginas 1, 3 y 8). ; bo de una dinastía que derrocar y el 
—o • 1 precedente de la desaparición—al conEti-
F.XTHANJERO. Según el canciller itulrse la República—de nueve Estados 
independientes. Añádase a todo esto las 
opiniones antifederalistas bien conocidas 
de von Papen, y se comprenderá el efec-
to que ha producido en Badén, VVurtem-
berg y, sobre todô  en Baviera. la inter-
vención del Gobierno central en los asun-
tos de Prusia. 
Así nadie interpretó la carta del can-
:ciller al presidente de la Dieta prusiana 
¡como un mero gesto de apremio para 
'que fuese resuelta la crisis pendiente, si-
no como el preludio de medidas más im-
n1n^n rn i < , , , • ¡Portantes. Von Papen pedís a la Cáma-
^ n i r ^ l ^ r ^ i 0 9 ' o i ^ 3 r* de Pru5ia que sc,iv?!?t ,a e , ^ t o de 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 3 5 V 9 1 0 9 6 isu Gobierno, poique los momentos son 
• • I I • • i ' 1 • • • I | 
Los t e l é f o n o s d é E L H E B A T F 
Domiügo 12 de junJo ffe 1932 ( 2 ) E L D E B A T E 
pcx;o propicios a interinidades prolonga-1 
das, pero por las razones que hemos in-
ri ir-e! n 5?r cr^yó ver 'en esa advertenciá j 
.-: tirinior pn-n pnra el ñombramiento del 
un "comisario del Reich" encargado de 
dirigir ía "prlminirUrnción en Prusia. 
Cierto q"̂ - ninjr'ma disposición positi-
va del Código fundamental autoriza ese! 
nombramiento, pero tan amplia interpre-
tación pe ha dado al artículo 48, que qui-j 
gás el pñirnfo primero de dicho artículoi 
convensn a este caso. Mas dejeftioS suti-' 
lezas constitucionales. Véase el tono del 
von Papen en el discurso de ayer y sé! 
comprenderán los recelos de los "países". 
Porque la situación que el -equilibrio de| 
fuerr.a-, ha provocado en Prusia se repi-
te en todos los Estados de Alemania, 
dond" lo* rncisías y nacionalistas no tie-
nen mayoría absoluta. Y dada la crisis 
financiera y las corrientes unificadoras 
predomina-ntes desde Weimar, nadie sa-
be a qué extremos centralistas podría 
conducir unos meses de Gobierno por co-
misarios del Peich. 
"La depresión económica, la tístrecho'/. 
presupuestaria han planteado el proble-
ma de las haciendas federales con ca-
raHoros agudos. Parker Gilbert, el agen-
te general de Preparaciones señaló reite-
radamente 'en sus informes la mala ad-
ministración de esas haciendas como m a 
de las causas del desorden general. Y 
por otra paite, muchas gê rites piensan 
en que sería un buen comienzo de eco-
nomías rigurosas suprimir los 8G minis-
tros y los 1.549 diputados que dirigen y 
gobiernan a los 17 países del Reich. (En 
e^aí cifras no están incluidos 577 diputa-
dos del Reichfttag, 65 miembros del Con-
.aojo del Imperio y diez ministros del 
Reich). ©e 'ahí que los autonomistas ale-
manes si» sientan Wá's amenazados que 
nunca y el Gobierno central más fuerte 
gtíté en ningún momento de la historia. 
11. I>. 
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S A S T R E R I A S S E S E Ñ A 
i-is más surtidas, elegantes y económl-
Ca* de Madrid. Vean precios, oomparon 
calidades y confección. Cruz, 80. Espoz 
y Mhvn,, 11. Filial: Cruz, 23, antes ,27. 
W«l«lWKB«l!IIMliW» 
O t r o t r i u n f o d e d e r e c h a s 
DISUELVEN LAS JUNTAS,UL™A HORA 
DIRECMS OE LAS Un PELARDO E" ACCIÓN 
C i u d a d a n a e n C á d i z 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A M U N D I A L 
Con los vocales natos se constitui-
rán Comisiones ciestoras 
S e r á n presidentes los de las Dipu-
taciones provinciales \ 
L a "Gaceta" de ayer publicó un de-
creto, cuya parle dispositiva dice: 
Artículo ít" Desde el día de la publi-
cación de este decreto en la "Caceta' 
quedan totalmente dísuéltas las actua-
les Juntas tlir^UVa.-! de las Cámara* 
Aerícolas provinciales, subsistiendo uní* 
carifeAttí de fiitie dtta .•..uii.unentes los 
Vocales natos, ingeniero jefe del Servi-
cio Agronómico, ingeniero jefe del Ser-
vloio Forestal e HntSpector general de l í i -
f it-ne 1'.M iiai ia, que W coniirmnn en sua 
(•argos y representaciones. ' 
Ait. 2.° Be ronstiluye una Comisión 
gestora con los Vocales natos citados en 
el articulo anterior y los elementos de-
signados a continuación: Presidente de 
la" Diputación provincial, un magistrado 
de la Audiencia provincial, un funcio-
naiiñ d. l C'ii. rpo técnico aüministralivo 
de la Dt lp^ación de Hacienda y un pe-
rito agneoiá nytidante de cualquiera de 
los servicios ngronómiros provinciales. 
Art. 3." Actuará de pre.-idente de la 
Comisión gestora el de la Diputación pro-
vincialj como vleepre-.idfntif el ingeniero 
jefe del Servicio Agronómico y como (te-
i i i tai io el perito agrícola antes rnencio-
natlo. Loé cargos - de tesorero y contador 
los nombrará la Comisión por BieCCloh 
entre, los leslantes vocales, 
Art. M i>a designaciún del magistra-
dio .se hará por el presidente ds la Ku 
di^ncia piovincíal¡ la del funcionario de 
Hacienda, por el delegado de Hacienda 
de la provincia, y la del perito ngiuol.t 
ayudanle, por el ini-eniero más añtiguo 
que se baile desenii)eiiando carero en l>ts 
servicios provinciales del Rita do. 
Art. 5." Por el /íobetnador civil de la 
.provincia se constituirá la expresada Co-
misión gestora, dando posesión de los 
caraos antes señalados, y levantando el 
acia correspondiente, de cuya constitu-
ción se dará cuenta oportuna, al minis-
terio de Apaicultura, Industria y Comer-
l w 
| CADIZ, 11.—Kí;ta noche, a las once, 
ha hecho explosión un petardo coloca<K> 
- ii una de las ventanas del edificio doí-
idc está instalado Acción (^iudadana. Hl; 
artefacto era un bote que contenía gran 
cantidad de metralla. Ha explosión cau-j 
«B grandes desperfectos, pero afortuna-
damente, no hubo víctimas, a pesar del 
Iqup a ena hora bahía algunos socios en 
'•' l"<ai. Ki-nlio («i, ii'-rrr-; rid.innH-
la_ joven Carmen Guerrero; do diecKéi = 
anos, que pasaba por aquél lugar. 
E l conserje de Acción Ciudadana, ali 
'advertir la «^ktstótl salió a la puerta: 
del local y vió a dos sujetos que huían 
e n dilección a la calle de Sagasta. F.n el 
lugar de la explosión se personó el Juz-! 
-ado y lan autoridailes. Lóü atitores de 
este atentado no han sido todavía de-i 
tenidos. 
• 
Otra s u s p e n s i ó n i 
| J E R E Z D E HA ERONTHRA, 11.—Ha 
sido suspendida la conferencia anttncia-
da para mañana, a cargrt (io don Joné 
María Pemán. 
Se r e ú n e n los c o n c í 
4 I ^ L V ' A j t 
'• S , r £ « ' o s o 
AHB A C E T E , 11.—Se han verificado 
elecciones para la renovación de los car-
gos vacantes en la Junta del Colegio del 
Abobados. Resultaron elegidos los si-
guientes señores: diputado primero, don 
Juan Poveda Carde; diputado terceiro, 
don Alfonso López de Haro, ambos de| 
Arción Popular; diputado cuarto, don 
Jnr.é, Sebastián, albista. L a candidatura! 
Í7,(|uicrdista fué completamente derro-| 
ts.da. 
i"ii»;!i:«iiH¡iiminiiniwi 
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.rti'.rK ol;i.-; |in 
tmediato de U 
de las mismr 
dependientes 
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¡ S I E M B R E J O V E N ! 
ufando la maravillosa, la sin rival 
C r e m a d e l C A P E L L A N 
r.nO frssco; por correo, 3 pesetas. Venta: 
2s73r,ai-et. Bordadores, 3, y Perfumerías 
HllllIHIIHIIÜinilMIIIIIHIIIHII 
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T E R C E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dio» en caridad por el 
alma del señor 
OON MANUEL G M í y MATUTE 
ttERMANO D E L A SANTA 
BTERMANDAD D E L R E F U G I O 
QUE F A L L E C I O E L DIA 13 DE 
JUNIO DE 1929 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R . 1. P. 
Serrín aplicados por BU alma Jos 
atifi'ai.Kior, r-igui'ontee: 
E l día 13, las misas de ocho y 
ocho y media en lia iglesia de Jésús 
(pla?;a de Jesús) y la de doce en 
tes Euc¡a.rísticas (travesía de Be-
l';n, i ) , y el día 14 todas las que se 
dipan en las religfiosas de San Pas-
cual (paseo de Recoletos), así co-
mo el manifiesto de este día en 
esta iglesia. 
Su director espiritua.!, don Fidel 
Galanra,; su desconsolada viuda, do-
ña Mercedes Obregón y OchatcCó; 
hermanas, hermanas políticas, so-
brinas, primas y demás parientes 
R U E G A N una oración 
por su alma. 
co*i el Estado. 
Ai! . 8." A la publicación en la "Ca-
ceta de Mailrid" de esle decreto, e in-
leiin .se conaliluye la Cunii.-aún gestora, 
los tres vocales natos que subsisten se 
harán cai¡>o, previo acuerdo entre los 
mismos, |tero obrando solidaria y raanco-
munadamente, do los inmuebles, fondos, 
documentación y asuntos en trámite de 
las Cámaras Aerícolas provinciales, se-
yún se hallen en el momento actual. 
Art. 9." Dentro del pl.v/o máxiino de 
noventa días se promuh'.aiá el decreto 
constitutivo de los oí ; a iii anos que se 
trata de renovar, y se procederá a la ce-
lebración de las elereioiu ., ( wrrespondien-
les, bajo la dirección y gobierno de las 
Comisiones *Testoras ahora creadas. 
Art, 10. Qüedan dero,",a das cuantas 
disposiciones se oponivan ai contenido de 
este decreto, del cual se dará cuenta 
oportuna a las Cortes Constituyentes." 
CT.TON, 11.—Se han reunido los Co-
mijtefi de los partidos de Alianza Rexm-
hiieana Federal. Socialista y Radical So-
cialista, con los concejales de e ;ro=; par-
tidos, que se retiraron del Ayumamlen-
to el pasado jueves, por no haber incluí-! 
do el alcalde en la orden de aquel dia 
la petición del concejal socialista de que 
Pl alcalde abonara de su bolsillo parti-| 
rular ios jornales perdidos el día ür-i 
I "oí |)US. 
E n e l c a m p o d e A n t e q u e r a 
MALAGA, 31.—En Antequera aumenta 1 
ta exeiiacioH enlie lus obre roí agrícoiaá 
r î Heiiem^rila ha detenido al COnceiái 
y presidente del Sindicato Agrícola Jo* 
i t e n i T ^ ' POr w^{lV::>]', sin! 
dos acecharon al secador Antonio Ve<rn 
y le pfopinaiwii una palr/a. dejandolp en 
grave estado. La Penemeiit i bd delenl-
do 4 tres de los afvrrsore». 
Los obreroñ R.|̂ ^6Taút tienen anuncia-
da la hufiga para el día 12 por la noche 
y han pediuo apoyo a las demás socieda-
des, que se lo han negado. No oh.stanle, 
irán solos a la huelga. 
C r i a d a l a d r o n a 
Don Juan Tarafana Morales, de tiran-
ta y nueve años, que; vive en la Cava 
de .San Miguel, 8, ha denunciado que 
una .sirvienta que tenía a Su servicio 
ha deHaparecido con dos trajes, un re-
loj de oro y unos pendientes de brillan-
te::, valorado lodo ello en mil pesetas. 
P o r v i a j a r s i n b i l l e t e 
L a Inspección de las Delician ha co-
munírado a la linveeion de Se-j, U le I .ni 
que a la llegada del expreso de Lisbon 
fueron encontrados en él techo de los 
vaiíones 
E l G o b i e r n o c h i l e n o s e 
i n c a u t a d e l o r o 
Se requisaron las Bolsas, las c a s a s 
de cambio y las ¡ o y e r í a s 
No se pueden hacer transacc iones 
sino en papel moneda de Chile 
I Q N D R E S 11.—Comunican de Val-
paraíso a ta Agencia Keuter lo si-
guiente: 
La Junta ha ordenado la creación 
mediata de un Consejo Económico 
cional encargado de la ejecución uei 
programa gubernamental de socializa-
ción. .a 
Kn una alocución que ha sido raülaua, 
el coronel Grové ha declarado que el 
e b u r n o no tolerará ni al comunismo 
ni la oposición a su política socialista. 
Uno de loa periódicos lócalos más Im-
portantes, "El Mercurio", anuncia que 
la obra de socialización dé Chile Be em-
prende a solicitud de los trabajadores 
del país. 
Se anuncia que la Policía se ha in-
cautado en la Bolla; casas de cambio y 
joyerías de todo el oro y divisas extran-
jeras que teman, dando a cambio pesos 
UtAORlt).—Afio x x n ^ K á a ^ ^ 
A s i s t e n c i a a p a r t o » 
SANATORIO "SANTA Al \Vl 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL fiZH, ¡ 1 ^ 
j ^ r w ^ ^ ^ ^ B p p , 'nunio 
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fadi 
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s y pc^rticipaclót) en los 
icna colocación, con pn-
s heneUeio.;, como explt-
ite Casa de .losé M.« iic-
ar (.la«'n). Ffibricas de 
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sin ver precios de 
arcía lllco y Compaíiía. nesi'iiffiifio, 
Ainirtado 57«. Teléfono 16811. 
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muerto y el otro herido, 
llama Andrcs Pajitor Piorno, de dio?; y 
nueve ahos, naluial de Madrid, con 
domicilio en ia calle del Olivar, miineio 
19, bajo m'imero 3, y el hei ido, Kstcnan 
López Mídelo, <lc dleí!. y ocho anos, quo 
vive en San .Seratin, tí (Puente de la 
Princesa). Ambos son limpiabotas y los 
dos tomaron el tren eu marcha en la 
estación de Rielves (Toledo), 
E a desgraciít se produjo al pasar el 
tren por debajo de un puente, cerca fie 
la estación de'Criiioii. 
M U N D O C A T O L I C O ! 
I C • J J J J C i n c o m i l n i ñ o s e n u n a 
L a o o a e d a d d e p e s c a d o r e s f u n c i ó n r e l i g i o s a 
d e B e r m e o . S U S P C n ü l d H i Doscientos Demir inos de Toledo al 
\ Cerro de los Aruieles 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O M M A R I A D E A F R I C A 
C A R V A J A L Y Q U E S A D A 
M A R Q U E S A V I U D A D E V A L D E F U E N T E S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
HADIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N DE S U SANTIDAD 
R H I M P • 
Su director espirttual, padre Longinos; sus hijos, don Agustín, mar-
qués de Moncayo; doña Africa y doña Angela; su madre, la condesa viu-
da de Aguilar de Inestrillas; hernmnos, don Agustín, conde de Aguilar 
de Inestrillas; doña Isabel, doña Carolina y doña Luisa; hermanos póltti-
cos, condes de Jiménez de Molina, conde viudo de la Quinta de la Enja-
raila, condesa de Aguijar de Inestrillias y don Joaquín Santos Suárez; 
primos, sobrinos y domas parientes 
TIUEOA'N' a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
El entprraimien.to tuvo lugar el día 11 de junio. .. . 
lian concedido imhdgenoKia los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Obispo do Madi id-AUwlá, Obispo do Valencia y Fatriarcá de 





todo intento de 
Montero en Mendoza 
MENDOZA (República Arg-entina), 11. 
E l ex Presidente de la República chile-
na, señor Montero, se ha refugiado en 
esta capital. 
Aunque el señor Montero no ha dimi-
tido la Presidencia de la República de 
Chile, ha quedado vacante, con arreglo 
a la ley que establece la sanción de 
pérdida del cargo para aquellos Presi-
dentes que marchen al extranjero sin au-
torización nacional. 
Por ahora residirá en Mendoza. Se ha 
negado terminantemente a hacer decla-
raciones políticas. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
p a r q u e e s ta b a a e f a 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n * 
c o m o u s t e d , p e r ® w t 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
S e r e c o g e n e n Z a r a g o z a 
h o j a s c l a n d e s t i n a s 
i El gobernador suspende todos los 
actos po l í t i cos de hoy 
CONTRA E L DOLOR 
M A H D D I 
NUNCA PERJUDICA 
ZARAGOZA, 11.—A consecuencia de i 
una hoja clandestina que ha sido repar-j 
lltida e inmediatamente recocida por la; 
autoridad, el gobernador ha HUSpSIldidO 
todos los actos que debían celebrarse i 
i mañana. Estaban anunciados en la Lon-j 
ja una Asamblea de dependientes de co-
lllil ! mercio; en el Círculo Tradicionalista, un 
mitin por el seffbr Salaverri, y en el pue-; 
blo de Muñecar, otro mitin por el dipu-
tado señor Guallar. 
O t r a multa 
inyiiiB'iiniiiinyiiHiiiiiniiimiiniiiiiW 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C U R A C I O N C O M P L E T A C O N LOS 
DEPORIS. 
I Parece que funcionaba i r r e g u l a r - 1 ^ 
mente, por la división entre 
sus socios 
BILBAO, 11.—El gobernador, s 
Calviño, ha ; spendido a la soci 
de pescadores de lícrmeo. Tía decía 
sobi'e ello a los periodistas quo 
asociación venía limcionando ilc 
te, ya que, r>\ parecer, por la 
que existe entre sus miembros, 
naban dos juntas directivas y HP. lleva-
ban también dos cajas, cosa que no se 
puede permitir. 
Como se recordará, esta asociación ha 
dado mucho que hacer al Gobierno ci-
vil en el pasado conflicto existente en-
tre^ los pescadores de Bermeo, que se 
creía ya resuelto. E l señor Calviño, al 
tomar esta medida, probablemente sus-
citará otra vez el conflicto en dicho 
puerto. 
L a colonia riojana 
11 
BILBAO, 11.—La colonia riojana de 
Bilbao ha celebrado la fiesta de San 
Bernabé y ha depositado una corona de 
flores en la estatua de Diego López do 
Haro, fundador de Bilbao, que, como se 
sabe, fué riojano. 
P a r a los parados 
BILBAO, 11.—-El alcalde ha recibido 
un donativo de 560 kilos de pescado he-
cho por los pescadores con destino a 
los parados. 
Eranclsc 
sc<>-ún dispofiieiones del Pontííice. Los cul-
jtos hnbidos por la mañana y por la tar-
ulc han resultado solemnísimos. A me-
ettor d'o<l"a de hoy asistieron cerca dn ÍÍ.OOfl 
iedadIn',l0'; para desagraviar ftj Corazón df 
Éiradar Ĵ SÚS y pedir por lai necesidades de fía-
dicha í>áfia. Por la tarde celebraron la con.sa-
>almen-h'i'ación con bendición geftéíál. Mañana 
íivisiónk' Prelado daia la Comunión f?enernl, 
i, t \ i ri opt ilion ni ORÍ ro 
 é' TOTÍEBO, 11.—A las siete de la maña-
na de hoy, en autobuses y automóviles 
particulares, marcharon al Cerro de los 
Angeles unos doscientos peregrinos, que 
comuhvaron allí, uniendose a la peregri-
nación i-cneral. Itégrfesafoá por la noche 
muy satisfechos de la excursión. 
Trar.lado df» la P a t r a ñ a 
MALAGA, 11,—Se ha celebrado con 
gran solemnidad en Cártama (Mála-.u 
el traslado de la Patrona de er.ta villa, 
la Virgen de los Remedios, desde la tglfe-
Slá parroquial a la ermita. Acudió al ac-
to el puenlo en masa. E l alcalde ordenó 
que el traslado se verificase por el sitio 
mas corto y sin pasar por delante del 
Ayuntamiento. 
Al terminar la procesión fué• detenido 
don Antonio liedoya. Vargas, por orden 
del tcnii-ntv atcald.', por haber dado vi 
vas a la Palrona. Estuvo en la cárcel 
hasta la madrugadH. Dicho teniente al-
calde en agostb de Mi.tl fué uno de lo-i 
<|ue llevaron el paso de >á Vireen 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r m e n d e A y m e r i c h y M u r i e l 
V I U D A D E A L V A R E Z G U I J A R R O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R • l a P » 
^Su director espiritual, don Pedro González; su hija, Marlít Te-
resa; hijo político, excelentísimo señor don Manuel Mlralles SAlabert; 
nietos, doña Carmen, don Luis, don Carlos, don Manuel y don Jaime 
Mirftlles; nieto político, don Luis Gómez-Acebo; bisnietos, hermano, 
excelentísimo señor don José de Aymerich; hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes 
K U E G A N n sus amigos encomienden BU alma 
n Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar esta tarde, a las seis 
desde la casa mortuoria, Maldonado, 4, al cementerio de San Lo-
renzo y San José. 
A las ocho y media y a las once se celebrarán misas en la ca-
pilla ardiente. 
A G E N C I A F U N E B R E MI L I T AII : C L A U D I O ( O I Id.O, 40. 
SEGOVIA, l l . — E l gobernador ha im-
puesto una nueva multa de 500 pesetas 
a " E l Adelantado" por un artículo en! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m i 
que caliñeaba de arbitraria la multa de: 1!lllinin!l|M||ini||||B 
igual cantidad que ayer le impuso el 
gobernador. 
Per iód ico denunciado 
DOSIS: 1 o 2 granos al cenar 
SE EXPENDEN en FRASCOS de 25 y 60 |r»«9» 
T E R U E L , 11.—Por orden judicial ha 
sido denunciado y recogido el periódico 
sindicalista " E l Despertar Campesino", 
— E l alcalde y un concejal del Ayun-
tamiento de Burbaguina han sido pro-
cesados por falsificación de documento 
público. 
L a c o n v o c a t o r i a d e a g o s t o 
e n l a s U n i v e r s i d a d e s 
Por una orden del ministerio de Ins-
trucción pública, que inserta la "Gaceta" 
de hoy, se autoriza a las Universidades 
para que en la próxima convocatoria de 
i - o s l o puedan admitir matrícula con ca-
j meter "Libre" a los alumnos oficiales 
I que lo soliciten y de las asignaturas 
que formen parte del curso inmediato 
siguiente al que sigan. 
Otras disposiciones del mismo depar-
tamento ministerial determinan la forma 
en que han de quedar cónstltuidaí la Co-
misión para realizar una revisión dete-
| nida y escrupulosa de los planes y or-
i ganiz.ición de los estudios de las Escue-
j las ^jpec.iales, y la encargada de la re-
'>i ;vmi/acióii del Colegio Nacional de 
SordotnudoRi 
iiiiiinn • • nlllHlll 
I I A 
P I N T A R 
E N C A L A 
D E S I N F E C 
I X 
ooo 
f uncí oncxruio < 
nace el trabajo 
dé 10 hombl«C4 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 0 5 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
A L G O D E L L U V I A Y M U C H O C A L O R 
Y a se está recogiendo la cosecha en Andalucía, y 
esté s.ño ha sido exuberante, al menos de cereales. E n 
O - l i l l a la Vieja, en cambio, no parece que se preaen* 
ta con caracteres tan halagüeños. ¡Esas lluvias que 
están haciendo falta! Los ríos se secaban, los campos 
se agostaban en la semana anterior. Tin la tiltima—del 
domingo 15 al sábado 11 —y.i ha llovido un poco por los 
campo» caatellamM viejas, pero tememos que no haya 
sido 16 suficiente para contehtar a loa labradores. 
Para qus pusdan conipararse, las lluviaí recogftjRí 
en el presente año cen las que se registraron en ej 
año bueno, en aquel famoso 1925, de tan grato recuer-
do para los agricultores españoles, presentamos un grá-
fico de las cantidades de agua obtenidas, mes por mes, 
en el citado año y de las que han caído en los del pre-
«MKte, prescindiendo en ftite de los de aposto y sep-
tiembre, pfieMo que en ellos ao Sé pudo sembrar. 
A la v:* * salía qu* ss'..» tfo Ua .SUD ttuuUítótto 
zoftá pbfK& en s.gu& qu« el 1S>25, y por ello no hay mo-
4 
S E f A A N A4 t 
o tCDO/AtNGO 5 \ i S A B A D O 11 
* ^ J U N V O 1 9 5 2 
5^ B « 
I * 
i o s n ú m e r o s SffpsrwrGS e x p t t s M 
ta t e m p e r a I v a m & f r f í a n l o s infe-
r í n r r s /? mfntma y h s te t e r e t e s 
abril, ya so ve en el gráfico, ha llovido muy poco, lo 
cual ha perjudicado a las plantas. 
Como era de esperar—pasó el 40 de mayo—ha em-
pezado a subir la temperatura en toda la Península. 
Sevilla y Badajoz han superado a todas las poblacio-
nes de España con 33°, y tras de ellas han ido Córdo-
ba y Cáceres con 32°, Jaén con 31° y Toledo con 30°. 
E n las demás todavía nos hemos defendido de esas al-
turas, piro las empezamos a rondar. 
E l litoral mediterrAneo se, quedd en 20* y en Cata-
luña no alcanzaron sino los VÁ". 
Claro es que poblaciones como 
parecidos extremos de temperatura 
días de los que todavía requieren 
para dormir, pues con 5o al aman 
descuidarse y despertar baldado. 
E l jueves último, día 9, fué el d 
turas en todo el Norte de la Penír 
de ese día, han ido descendiendo 1 
berse entoldado providencialmente 
Avila han ofrecido 
; mejor dicho, tí»0* 
pian1* 
cosa d« 
i mayores teífir>e?* 
sula: pero, a Partl* 
m poquito, por h*' 
el cielo y 
del Sol. 
tn Val la do n d 
A 2 i? .Y 5 t F !* Á J J 0 H B 
ANO A c n j A i 
Coruft», Gljín y «Rtitauder ya han 
daracs stes famas í s limites ttrmoa 
mínima y 20* o poco más da máxin 
un pregón ds anuncio para el próxi 
( otiif ri'/ado a brin-
'rndo aM de In.s caricias detnaaladO ardientes 
. que* 
ii¡n la semana pioxima ce ptuüAu^e que ol G1&w ^ 
de más despejado que lo ha estado en la anterior, 
anticiclón se aproslma a España, y durante Alff^ 
de tiempo ha de evitar que se altere nuestra attn ^ 
'MIOS en Por ello es de temer que ndS aeliícl 
próüútaos día» bastante más de lo que - - ,of. 
a e íUrlo . Claro t« qüt lutgo tan d« véttlr a l * ^ * * ^ 
menta» loctlti y dtípué» temporales, especialnieD 
de final de junio, que asomarán por Galicia. Pcro 
éstas faltan días. ^ 
En la semana que comienza hay. pues, que ^ , 
los refrescos, los abanicos y las sombrilla», 3'"-
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Domingo 13 de junio de 193» 
a s m o m a u g u r a i 
yn canto de G a r c í a S a n c h i z a !a unidad nacional . Por el com-
Dromiso de Caspe y S a n Vicente Ferrer , Va lenc ia se a n t i c i p ó 
C A S T I L L A E S F„L PAN D E ESPAÑA, H I S T O R I C A Y M I S T I C A M E N T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D U n a t r a c o e n S e v i l l a 
Ayer 
[alado 
mañana, a laa doce, se celebro ibo ocasión en eme dibujó sobre la funda 
aaüguración del Museo Sorolla, rns-de los lentes y" en los comienzos de su 
en la calle de Francisco Gmer/vida artística en Italia hasta llegó a pin-
ero 37. y legado como se sabe, al tar en las paredes de su casa de Asisi. 
fivtado por los familiares del pintor. ¡Tenia ansia de conservar gráficamente 
Al acto aslstieron el Presidente del ¡cuanto atisbaba su vista avizora de pá-
rtobierno, el ministro de Instrucción pu-ijaro de presa. Tomando café en mi casa, 
Hica. los senores Unamuno, García ¡en noche de años lejanos, hizo un retra-
cahchiz. Tormo, Amat, Posada, los em- ,o mío sobre una tarjeta que conservo 
haiadores de Italia y de Alemania, el'como recuerdo de una amistad sin eclip-
injetro de Santo Domingo, el cónsul ses 
neral del mismo país, el ministro del 
ay y el de Colombia. También 
^fieron los señores Capuz, Benlliure, 
| nedicto, Andreu, Vázquez Díaz, Ga-
13 rre) Olózaga, Orueta y representacio-
del Ayuntamiento de Valencia y del 
Círculo y Academia de Bellas Artes de 
teta ciudad. 
non José Joaquín Herrero leyó unas 
rtiartillas del señor Cossío, que no asis-
% al acto por hallarse enfermo. 
Luz y movimiento, según Cossío, son 
i = caracteres fundamentales de la pin-
tira de Sorolla. Lo importante para él 
ra penetrar la Naturaleza y saber de-
[ria> llanamente, sin intentar supe-
rarla. 
U n a c h a r l a d e G a r c í a 
S a n c h i z 
L a E s p a ñ a de Sorolla 
E l orador describió- la interpretación 
que hizo de España el pintor a través 
de los cuadros sobre Valencia, Asturias, 
vasconia, Andalucía, Aragón y Cataluña. 
"¿Wue me he olvidado de Castilla?, po-
dréis decirme. ¡Ah, Castilla!... Dejadme 
reposar en la evocación de lo que vi aquí 
mismo un día. Avisóme Sorolla que te-
nía algo que enseñarme, y al aviso res-
pondieron mis pasos tan prontos como 
mi deseo. Cuando entré en este salón sú-
bito deslumbramiento me hizo cerrar los 
ojos. Al abrirlos parecióme que un gran 
telón había dejado descubierto escenario 
imprevisto. Cubría ese testero un lien-
zo inmenso cuajado de vida humana, que, 
quieta, hormigueaba, y, muda, semejaba 
hablar. Hubo un instante en que me eché 
hacia atrás: de tal modo se venia enci- agra.dece 
EZ 
A continuación, habló el señor García !ma aquella masa viva, cual colocada de 
Saacliiz. que manifiesta que toma par- í intento para la sorpresa de que echara 
te eñ él acto como valenciano, y por 
f.0n=iderar este homenaje 
fiesta mediterránea. 
¿ón este motivo hace la descripción! deras de rojo damasco, y 
¿el büfador o soplero que existe en las la tela' en catorce metros 
rocas de Peñíscola, donde entran el aire 
V el agua del mar, y que es una especie 
de caracola de pescador que suena en 
las horas brillantes de aquella costa; la 
de hoy es una de esas horas. Este acto 
ha tenido una especie de anunciación en 
el banquete celebrado días pasados como 
homenaje a Vallc-Inclán, quien dijo en 
aquel acto, que en España había la in-
fluencia de Roma y od a berberisca y me-
diterránea y que él rocomendaba la orien-
tación de Roma, apartándose por com-
pleto y desautorizando la mediterránea 
A esto he de añadir yo 
el señor García Sanchiz—: Sin duda en 
esto ha habido un error al hacerse el 
extracto de las palabras del señor Valle 
Inclán, explicable por la premura con 
que se hacen estas reseñas, porque si 
no, ¿cómo voy a suponer que todo un 
Valle Inclán crea que Roma, con su 
puerto de Ostia, está en la desemboca-
dura del Tajo o en el Golfo de Gascu-
ña? Es decir, que lo que creo en defi-
nitiva es que Valle Inclán ha recomen-
dado la orientación mediterránea, pero 
sólo en su fase de Roma. 
Explica luego el señor García Sanchiz 
por qué Sorolla era nioditprráneo tipo, 
característico, y sus cualidades. Cita su 
intuición fulminante, su sensualidad que 
era en él sensibilidad, su independencia 
y otras condiciones como la universali-
dad de su triunfo y principalmente por 
su españolismo. 
Valenc ia , iniciadora de la 
andar. 
una( En un ángulo del gradioso lienzo fla-
| meaban al viento altas y hermosas ban-
a lo largo de 
extendíase una 
asombrosa muchedumbre de gentes in-
contables, apiñadjis en desorden aparen-
te, no en posturas expectantes del re-
lámpago fotográfico, sino en actitudes 
a que la naturalidad daba sencillez y 
artística armonía. Admiraba la habili-
dad maravillosa en la composición, y ha-
cíase uno cruces de que se hubieran po-
pido agrupar en acorde justo y perfecto 
tantas figuras que debieron ser necesa-
riamente estudiadas una a una. ¡Prodi-
gios del genio! Lo eran ciertamente los 
indecibles primores de aquel panorama, 
sigue diciendo|-^- caballo y a pie, sentados sobre costa-
'les de trigo o arrimados a carros reple-
tos de sacos de harina; quiénes de es-
paldas, quiénes de frente o de perfil, da-
ban idea aquellos seres' de que, sorpren-
didos por una rápida señal imperiosa, 
habíanse quedado inmóviles pero con vi-
da, dispuestos a reponerse cuando una 
nueva señal lo impusiera. Prodigios del 
genio aquellas mujeres de seria belleza 
castellana, aquellos hombres tostados al 
sol de la meseta, aquellos graciosos ni-
ños pendientes del tamborilero que gol-
peaba el parche y aquellas portadoras 
del pan en bandejas de blancos mante-
A L ACTO A S I S T I E R O N MAS D E 
QUINIENTAS^ P E R S O N A S 
Anoche se celebró el banquete con que 
Acción Española obsequió a los señoree 
Goicoechea, Pradera y Sáinz Rodríguez, 
por la intensa labor cultural y patrió-
tica que han desarrollado desde la tri-
buna pública y especialmente en los cur-
sos de divulgación cultural, organizados 
por dicha entidad. 
Al acto, celebrado en un restaurante 
de E l Plantío, concurrieron más de qui-
nientas personas. 
En primer lugar, habló don Ramiro 
de Maeztu, que ofreció el homenaje y 
explicó la necesidad de mantener incó-
lume la nacionalidad española. Tuvo 
frases de condenación para los senti-
mientos separatistas. E l doctor Villayer-
de habló en nombre de los conferencian-
tes que han intervenido en los cursos 
organizados por A. Española. Afirmó 
que, en tanto muchos intelectuales ha-
bían huido del naufragio, otros se han 
impuesto el sacrificio y han seguido fie-
les a su pensamiento y a sus ideas, Don 
Federico Santander, en palabras elo-
cuentes, expuso el significado de A. Es-
pañola, encarnada en una realidad fe-
cunda, que tiene a que España vuelva 
los ojos a su historia. 
E l doctor Carro, en nombre de sus 
compañeros de la revista "Medicina", 
el elogio que Maeztu tributó 
al doctor Piga, elegido recientemente 
presidente del Colegio de Médicos de 
Madrid, y dijo que éste, rodeado d e j a 
inmensa mayoría de los médicos españo-
les, ha llevado la Medicina los prin-
cipios católicos. 
Discurso de los festejados 
E l señor Sáinz Rodríguez, que fué re-
cibido con una gran ovación, afirmó que 
Acción Española en realidad es un la-
boratorio donde se están formando las 
ideas que han de ser apoyadas, para 
que tengan la eficacia de convertir a 
España en una realidad fecunda, por un [ 
partido político que lleve estas ideas a 
las multitudes. 
E l señor Pradera analiza, las doctri-
ñas del liberalismo español del siglo pa-! 
sado, que prometió la. redención del pro- j 
letariado; ese liberalismo, que degeneró i 
más tarde en el socialismo, enemigo en- i 
carnizado del capitalismo y que hoy se i 
ven enterrados los dos en la misma fosa, j 
Ha.bló luego de las predicaciones de la | 
democracia, que dijeron iba a implan-
tar un régimen de libertad, y pregunta 
qué libertad es la que ha impuesto un 
régimen en el que una minoría de osa-
dos imponen sus caprichos a la mayo-
ría. Termina diciendo que es preciso vol-
ver a ser españoles, y para colaborar en 
esta obra pide el concurso de todos los 
que sientan el amor a España. 
E l señor Goicoechea dice que en el pro-
Hieren g r a v í s i m a m e n t e a tiros a 
un abastecedor, le roban y se 
apoderan de su a u t o m ó v i l 
L O S A T R A C A D O R E S S E L L E V A N 
C U A R E N T A M I L P E S E T A S 
S E V I L L A , 11.—Esta mañana, en la ca-
lle del Porvenir, han robado a mano ar-
mada al entrador de reses en el Matade-
ro, don Juan Alvarez Rueda, que resultó 
gravísimamente herido. 
Cuando el señor Alvarez Rueda venia 
del Matadero en automóvil que guiaba su 
chofer particular, al llegar a la calle del 
Porvenir se interpuso un carrito de ma-
no. E l automóvil en que iba el señor Al 
varez Rueda se vió obligado a parar y en-
ANXTSCíO OFlCTAIi 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T E R U E L — AKUNCIO 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible numero 3.984, de 
pesetas nominales 10.000 en Deuda Per-
petua 4 por 100 Interior, expedido por 
esta sucursal en 28 de enero de 1931, a 
favor de don Femando Paracuellos Mo-
ros, se anuncia al público por primera 
vez, nara eme el que se crea con dere-
cho a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la in-
serción de este anuncio en la "Gaceta 
de Madrid", E L D E B A T E , de Madrid, 
y "República", de Teruel, según deter-
minan los artículos i ." y 41 del Regla-
mento vigente de este Banco; advirtién-
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación alguna, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado del citado res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Teruel, 10 de junio de 1932.—P. E l se-
tonces se abalanzaron sobre el senurj Cretano Antonio G. de la Torre. 
Rueda tres sujetos que, pistola en mano, a í n i i ñ i n i ^ ^ ^ ^ 
le amenazaron y le pidieron les entregara 
H E 
el dinero que llevase. Como el señor Rue-
da se negara a las pretensiones de los 
pistoleros le dispararon un tiro en el vien 
tre. A pesar de verse herido el señor Rue-
da se defendía contra los pistoleros, per--, 
éstos hicieron otro disparo que fué a dar- IIWHWi 
le en el pecho. Los tres malhechores se 
apoderaron de la cartera que llevaba el 
herido, que contenía 40.000 pesetas, y sin 
hacer caso del gravísimo estado del heri-
do, más bien creyéndole muerto, lo arro-
jaron a la calle. Entonces obligaron al 
chofer a que descendiera del coche en el 
cual los pistoleros se dieron a la fuga. 
E l chófer, ayudado por varias perso 
ñas, condujeron inmediatamente al he-
rido a la Casa de Socorro del Prado, 
donde calificaron su estado de muy 
grave. 
E l gobernador en cuanto tuvo conoci-
miento del hecho, dió aviso a todas las 
ciudades y pueblos de la provincia para 
que se procediera a la detención de los 
fugitivos, dando previamente las señas 
del automóvil. 
V m o L p a r á m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007. 
•!iiiiii::iniiii!HiiiiniiHiiii!niii'Biiii!Biiii!WiniiiiiB 
J . Campos médico-ortopédico. Madrid 
I A S Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto F i -
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
> W m n w. is B * $ J 
P o r 2 5 p e s e t a s s u h e r n i a 
será contenida, con el Braguero a medi-
da Crespo.—San Joaquín, 8. Madrid. 
llillllHIIHIIini 
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Aparece el "auto" 
S E V I L L A , 11.—Ha sido encontrado en 
la calle de Jiménez Aranda el "auto" que 
utilizaron los criminales. L a Policía tie-
ne una pista y se cree que esta noche 
realizará diligencias de importancia. Se 
tiene la seguridad que no se trata de 
maleantes vulgares. 
Al chófer que conducía al señor Alva-
rez le fué mostrado el álbum con las fo-
tografías de los maleantes y no recono-
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M." R I V E -
RO, 11. MONTERA. 35. GOTA, 6. 
tiiiiBiiiwPHiiiiniiHiiimin^ 
INSTITUTO CATOLICO FEMENINO 
OTDonneli, 7 
Período de verano 
Durante los meses de verano conti-
nuarán en este Centro, exclusivamente 
femenino, las preparaciones siguientes: 
' Ingreso en la Facultad de Pedasogía. 
Oposiciones del Magisterio.—BACHILLE-
unidad nacional 
Los valencianos—dice—estamos muy 
orgullosos de considerarnos los iniciado-
res de la unidad nacional, porque sin el 
compromiso de Caspe no hubiera habido 
Reyes Católicos, y sabido es que el com-
promiso de Caspe fué obra de San Vi-
cente Ferrer, cosa que recuerdo, entre 
paréntesis, a los creyentes que no deben 
olvidar que la unidad nacional está he-
cha de mano de santo. 
Nosotros tenemos también en nuestros 
huertos un fruto: la naranja, que ahora, 
si yo pudiera, echaría al hemiciclo del 
Congreso de los Diputados. Claro está que 
los que, como yo, hemos sido apedreados 
no íbamos a darle a esto el carácter, de 
un atentado más; es que en la naranja 
encontramos el símbolo perfecto de Es-
paña. La naranja es uno de los pocos 
frutos de pulpa no compacta, no unida, 
sino que está constituida por gajos per-
fectamente separados, aunque todos ellos 
están herméticamente cerrados por la 
corteza; de igual manera que España se 
forma con estirpes y geografías distin-
tas todas ellas apasionadamente unidas 
dentro de la idea intangible de unidad 
nacional. 
Explica después cómo Sorolla demos-
tró ese españolismo auyo, sobre todo al 
pintar el ya famoso friso de Castilla para 
la_Hispa,nic Society de Nueva York. E l 
señor García Sanchiz, de manera magis-
tral, hace la descripción del lienzo tras-
ladando a la palabra el colorido del cua-
•frO) y dice al describir la procesión en 
ÍUe van unos guardias civiles: "La Guar-
dia civil hasta ahora era un elemento 
decorativo del paisaje español, pero se va 
convirtiendo en la columna vertebral de 
España." 
Canto a Cas t i l l a 
les. Prodigio asimismo el de la sierra de l -^6™ Pinteado luchan dos fuerzas con-
fondo, sobre la que, en las palideces delfearia_s: d.e un laJdo' os ^ desean que 
horizonte lejano, veíanse esfumadas las!EsPana vlva' ,7 de otro los que desean 
murallas de la vieja Avila y adivinábase acaí>.ar con ella- Hah!la deJa '^presión 
el Alcázar de Toledo. Prodigios lo visto-tfratjsima. 3Ue rectlbl0 e" Barcelona en 
so de los trajes regionales, la propiedad|do!}d? ^ frecuentes gritos de ¡Viva Es-
étnica de los rasgos de la raza y, en to-!Pana! Cataluña ha sido cobarde al de.iar 
do, las huellas del pincel soberano y ei:suplantar su personalidad por una mana-
esplendor de arte que se desbordaba del da de buitres ^ han creido ver un ca-
grandioso cuadro. Apreté contra mi pe 
cho al pintor. No pude articular pala 
bras. 
Esa Castilla y cuantas regiones forman 
la tierra española poetizada por Zorolla 
y por él eternizada en cuadros, es la,. 
España como ella quiere ser, vigorosa y 
alegre, trabajadora y fecunda, sin nie-
blas que turben su conciencia ni inquie-
tudes que la acobarden, segura de que 




dáver en lo que es una realidad plena 
de vida. Dedica un recuerdo a los au-
sentes egregios y a los que les son lea-
les. Pide el concurso de la mujer en la 
obra del resurgir de. España. Los hijos 
a. expensas de sus vidas deben agigantar 
vida de la Patria. 
E l maestro Falla, que ha rechazado el homenaje del Ayuntamiento 
de Sevilla porque se lo impiden sus creencias católicas 
Fal la , andaluz de h o n d í s i m o s sentimientos, posee, al lado de su 
modestia y sencillez, la virtud de la sinceridad. E l gran mús ico gaditano, 
que vive escondido en un bello carmen junto a la Alhambta de G r a -
nada, pero que anda por el mundo en la cons iderac ión elogiosa y en la 
fama de su arte musical, tiene a gala sentirse en esta hora creyente 
firme. Su rasgo retrata un carácter entero y honrado. A s í es y así tenía 
que ser un artista que honra a España . Porque a través de la música 
exquisita de este genial intérprete del sentimiento popular ha podido 
nuestra patria no pocas veces hacer respetar en el mundo su magníf ica 
personalidad artística. 
cío a ninguno de ellos. Los cuatro atra- RATO.—Ingreso en Escuelas Normales, 
cadores vestían pobremente, dos de ellos| Comercio.—Labores de adorno:—Cultura 
de mecánico. Dos eran muy jóvenes, uno general.—Lecciones a domicilio, 
bastante viejo y el otro como de unos .8IRini>pi«W^ 
treinta años. 
Un ladrón muerto 
r e g r e s a 
e l 
Frecuentes ovaciones interrumpieron IVlsñfllIfl SS CGlGbrSPS ConSGlO d6 
los discursos de todos los oradores, que i millistrOS Gil PalaCÍ0 
al final fueron despedidos con una gran 
ovación. 
Por lo avanzado de la hora a que ter E l ministro señor Prieto al recibir a lob 
mino el acto nos vemos imposibilitados, PeriodÍ3tas , le.s , d i ^ |10>: Por la 
e i a e l e c t r i c i s t a o e 
e n c í a , r e s u e l t a 
El gobernador ha impuesto a 
Empresas la s o l u c i ó n 
de dar una más amplia reseña de la bri-
llante fiesta. 
e u n t e a t r o e n 
noche en el rápido de Andalucía llega a 
Madrid 
regreso 
tal motivo i u , anoche salió el "break" de!ar lo-a la fórtóúla que entregaría eSi 
Obras publicas .para recoger al jefe del,noch6e A la vez dljo que daría órdene3 
Estado en Espeluy 
Seguidamente manifestó el señor Prie-
to que con fecha de ayer le correspon 
rre. persona—dijo—de las; r 
tes del Cuerpo de Ingeniero 
relevan-
E l señor Duran Tostado, por el Ayun-
tamiento de Valencia se asoció en nom-
bre de aquél al acto. 
E l ministro de Instrucción pública ha- TARRAGONA, 11.—Esta madrugada 
bló, por último, para manifestar el agrá- se ha declarado un formidable incendio 
decimiento del Estado ante un rasgo delen el teatro Principal de Tortosa. E l 
esta naturaleza. • fuego tomó desdé los' primeros momen-
E l acto se celebró en el estudio, y en tos gran incremento. Rápidamente acu-
lugar preferente se hallaban los hijos y dió el servicio de incendios, pero a pe-
sobrinos del artista,. Su esposa no asis-jsar de los esfuerzos realizados por los 
tió por encontrarse en Valencia. bomberos, estos no pudieron atajar el 
Terminado el acto, el numeroso púbH-|siniestro. E l edificio ha quedado comple-
co que a él asistió se esparció por lositamente destruido. 
locales de. la casa y admiró durante lar- E l fuego se propagó a las casas con-|rre me ha ofrecido que en la esfera par 
go rato los maravillosos cuadros y obras tiguas al teatro, y destruyó también lajticular me seguirá asesorando con su con-
de arte que ésta encierra. [estación telegráfica que ocasionó la inte-|3ej0. 
Al entrar en la casa donde está insta-irrupción de laa comunicaciones. A continuación dijo el ministro que 
lado el Museo Sorolla cambiaron un sa- Se ignoran las causas del siniestro, 
ludo y breves palabras los señores Azaña pero se supone haya sido a consecuen-
y García Sanchiz, conocidos del Ateneo.|cia de haberse arrojado al suelo la pun-|¿grse ei apoyo que ha prestado a la eje 
Al salir el presidente del Consejo, que no^a de cigarro, pues hacia poco tiempoicuci¿n ¿e\ proyecto del muaUe de Rive-
había aplaudido al conferenciante al tereque se había terminado la función tea-|ra y varadero del mismo, el ayuntamien-
minar éste sus palabras, pasó junto al.tral. Las pérdidas son considerables. EIU0 ac0rdó 'que constara en acU un voto 
ilustre charlista sin cambiar con él un edificio estaba asegurado. No ha habido |un¿njme ¿ñ gracias y se 13 invita ra a 
saludo. desgracias personales. ¡visitar la ciudad, cosa que el ministro se 
, : ,—_ ,: propone hacer. 
VALENCIA, 11—El gobernador, a pri-
mera hora de-la tarde ha manifestado 
que la huelga de electricidad había ter-
él a 
cto con 
el presidente de la R e j ) ú b l i o ^ d f e a d o *ue esta tarde imponía 
de su excursión a Priego^Con^, E¿pfesaá la solución del confli l 
S E V I L L A , 11—La Policía ha dado! 
muerte a tiros a un sujeto de naciona ¡ 
lidad colombiana, llamado José Fernán- i 
dez Ruiz, conocido por "el Colombiano'', i 
de treinta años de edad. Este individuo 
había, cometido varios robos y ayer reali-
zó otro en la casa de una modista, con 
siguiendo la Policía detenerle. 
Esta mañana cuando iba a celebrarse 
un careo entre el detenido y la modista 
e,n cuestión, el colombiano saltó por un 
balcón a ün patinillo, y consiguiendo ga 
nar la puerta salió huyendo. E n su per 
secución salieron varios agentes, y al 
llegar a la calle de Bailén hicieron va 
ríos disparen contra el fugitivo, uno dt 
los cuales fué a darle en el pecho y le 
causó la muerte. 
Ved surtido y precios. 
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B a l n e a r i o d e L I E F 
( S A N T A N D E R ) 
Unicas aguas que curan y evitan la 
predisposición a catarros de la NARIZ, 
BRONQUIOS y PULMON. 
G R A N H O T E L 
Precios módicos con todo el confort 
moderno. 
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los obreros en huelga para que se reinte-
gren inmediatamente al trabajo. 
Efectivamente, esta tarde el goberna-
de jubilarse al presidente del Consejo deldor ha oñciado' a la3 Empresas cuyos 
Obras publicas, don Manuel de la To-,obreros estaban en huelga, comunicán-
y por ello' tengo un verdadero sentimien-
to en poner a la firma del presidente de 
la República el decreto de jubilación de 
este alto funcionario. E l señor de la To-
había recibido un oficio del ayuntamien-
to de Ceuta manifestándole que al cono-
de 
Después habla de Castilla en términos 
gran exaltación, y dice cómo Castilla 
el pan, es el pan en una imagen plás-
porque en el centro de España es-tica, 
^ esos campos que son como grandes 
«ogazas, y en la periferia las distintas 
egiones ubérrimas y con colorido como 
^ fueran diversos manjares. Y no sólo 
®s el pan visto de esta manera plástica, 
«mo con sentido histórico, porque cada 
T113- de estas regiones o provincias ofre-
e mi respectivo manjar. Castilla no tie-
e ninguno, pero no hay manjar del li-
oral que se haya comido nunca sin una 
°Qaja de pan castellano. Castilla, por 
en i 63 como el Pan (lue nunca íalta 
n ja mesa y es ese pan que antes de ser 
Pitido con el mismo cuchillo era ben-
ecido sobre su propia corteza. 
A continuación hace la invocación de 
lotilde, esposa de Sorolla, que fué su 
predestinada, porque fué la novia, la es-
™Sa-' la madre de los hijos, la enferme-
a. la viuda, en fin, todo, al extremo de 
^ con la redonda paleta de Sorolla 
d V í a l e e r s e un nimbo de santidad, 
« Plenitud, en torno a la cabeza de su 
^ e r . 
Co?e ^quí por qué el bufador de Peñls-
tgi ^stará a estas horas resonante con 
Prn • gor y tal alegría, que incluso el 
0Pio mar sentirá estremecimientos de 
F, corjiiali<iad entrañable. 
^ 1 «eñor García Sanchiz fué ovaciona-
ta ü;alurosamente al terminar su brillan-
16 disertación. 
P a l a b r a s d e d o n A m a l i o 
G i m e n o 
t ^ a ^ desPués don Amalio Gimeno. Di- j 
via i conoció a Sorolla muy joven. Vi - ' 
la JJ/. conde de Gimeno en Valencia en: 
- ' ^ a casa que don Antonio García,! 
âlleter1 
la 
"Pafu? fotógrafo, que al contemplar el 
Ha adivinó las genia-
siciouea del joven pintor. Le dis-
su protección y ello dió ocasión a 
hiciese novio de su hija Clotilde, 
La J-Ueg0 fué su esposa. 
tfed.™3-5 señalada característica del ar--
?e Sorolla fué la luz. Cita 
5stro ^Wi^3!8111108 elogio3 de la obra de ran-i„ - Pintor emitidos por críticos ex-
^leros. Qibbs 
trE 
<le suV"8!!. Ulbbson, cuando la exposición 
^e S n i 8 en Nueva York (1909) dijo 
<ie s o l ? "había nacido con un rayo 
^ devn^r del crino0"-
*ar dib sl deseo incesante de tra-
sieinpj.11*'"3', de tomar apuntes, de pintar 
•attóne' -Wi e' PaPel' ni Ia tabla, ni el 
• ni el lienzo le daban abasto. Hu-
D I V O R C I O Y B A S T A R D I A 
E l abismo llama al abismo y. como nuestras culpas, nuestro errores 
ss encadenan. No se viola en el orden del hogar un gran principio sin que 
a la vez, en el orden de la ciudad, ee vengan muchas cosas aí suelo. Y a 
en España el vínculo matrimonial es oficialmente tenido por precarioí' 
¿ cómo entonces declarar intangible el vínculo nacional ? E l valor de per-
petuidad rehusado a un sacramento de la Iglesia, ¿lo atribuiremos a un 
sacramento de la historia? Admitido el divorcio para la unión conyugal 
de Juan y Francisca, cesa automáticamente el derecho a abominarlo en 
la unión política de Fernando e Isabel. 
Pero, la lógica de este encadenamiento nos arrastra más lejos aún. Si 
nos lleva hasta donde no querríamos ir, también nos remonta hasta donde 
no querríamos remontar; Dirán los textos oficiales lo que quieran: nin-
guno evitará que, en lo profundo y entrañable de las cosas, ciertas rup-
turas tengan efecto retroactivo. De lo que se disuelve, se reniega. De lo 
que se disuelve y de los efectos que ha producido. 
E n cada divorcio hay una víctima: el hijo; esto, la observación co-
mún, ya lo advirtió siempre. Lo que no advirtió siempre es hasta qué 
punto esta expresión, víctima, extiende aquí su gravedad: hasta las raí-
ces mismas del existir, la extiende; hasta la calificación de un origen. 
Imposible, en casos tales, desvanecer la causa sin descalificar el efecto. 
Imposible^ considerar tal unión como si no hubiese existido, sin echar so-
bre los frutos de ella la maldición de que no hubieran debido existir. 
Imposible, un divorcio, sin que, en lo íntimo de la realidad moral, "caiga 
sobre el hijo del divorciado", lanzada retrospectivamente por el mismo 
padre, "la mancha de una especie de bastardía". 
Pueblos de España, vosotros también, juntos, hubisteis hijos en el pa-
sado: hijos, creaciones en la grandeza o en el provecho, en la proeza o en 
la Cultura. Descubrimiento y civilización de un mundo, incorporación mo-
ral de la Península a Europa, defensa de la Catolicidad en la gran criéis 
del Renacimiento, obra de las luces en el siglo X V I I I , prole vuestra son. 
No podéis cancelar vuestra unión, sin renegar de ella. Sin declararla bas-
tarda y mal nacida. Y sin perder vosotros la corona de su presencia, dig-
nidad y decoro de vuestra conjimta, de vuestra Indiscernible imagen en 
el mundo. 
Pueblos de España, vuestro divorcio dejaría sin legitimidad, dejarla sin 
nombre a algunas de las más bellas criaturas de la historia. Justifica-
ción única quizá de tanto espacio romo ocupasteis, de tanta sangre com-
vertisteis de tantc pan como habéis comido, de tajito cosmos Inocente 
como ha ?ido inmolado a vuestra existencia... Porque no es verdad que los 
bombres---nl las naciones—, sean ñnes en sí mismos. Deben "ganarse 1« 
vida". Justificar la propia existencia. "Servir^ para algo haber héchf. 
algo. Haber aumentado el patrimonio universal del espíritu sobre esa tic 
rra que a hombres~y a naciones-ha sustentado, que a hombres—y 
nací on es—d evorar A, 
Consejo de ministros 
Mañana lunes, se celebrará Consejo 
i en Palacio, bajo la presidencia del se-
Üñor Alcalá Zamora. 
El Patronato seqlar de 
la Obra P í a 
,doles que, habiendo resultado infructuo-
e Caminos 5as todas ias gestiones realizadas para 
resolver la huelga, siendo indispensable 
la normalización del servicio, ha acorda-
do la redacción de las siguientes bases, 
a las que deberán dar exacto cumpli-
miento: Que el próximo lunes día 13 se 
dará por terminado el confiieto y se re-
integrará al trabajo todo el personal 
huelguista, excepto el personal de ofici-
nas, cuyo despido fué causa de la huelga, 
bien entendido que el reingreso del per-
sonal en huelga se hará en las mismas 
condiciones.en que se hallaban en el día 
de su declaración, sin que por parte de 
nadie puedan ejercerse represalias. 
Los obreros -nuevos que están actual-
mente al servicio de las Empresas, po-
drán continuar prestándolo en todo o en 
parte, si éstas lo prefieren, debiendo fijar 
libremente las condiciones en que se rea-
licen. Caso de continuar estos obreros al 
servicio de las Empresas, deberán figu-
rar siempre en las listas de antigüedad 
después del personal huelguista que pres-
taba servicio en las Empresas. con ante-
rioridad a la huelga. E n cuanto al per-
sonal de oficinas, se reintegrarán al. tra-
bajo en una proporción de un 40 por 100 
y el resto excedente continuará en lugar 
preferente para ingresar a medida que 
vayan produciéndose vacantes. 
Las Empresas han contestado aceptan-
do estas bases, si bien no renuncian' a 
la plenitud de derechos que la ley les 
concede. 
Q Q Q S T Q A 7 ' D T E L ' 4 3 2 1 5 
:EN LA.fAPMAC'A HAY SURTIDO COMPLETO 
Y ESTA ATENDIDA POR CUATRO FARMACÉUTICOS 
V A U A M É D I C O Y g N P g ^ M O 
A N j ^ L ' S ' S DE 9AN1G R E . OPI^JA . £ 9 t 3 U T 0 9 • E T C 
UECUOS POP UN MEDICO BACTEPiOLOGO DE TODA'SOLVENCIA 
liniiiiiKiwiinim 
A L V S E G U I R E I S SIENDOLO... 
Exíjase esta marca. 
E l verdadero ALCOHOLATO ABROTANO MACHO, de L A A L C O H O L E R A 
ESPAÑOLA, Carmen. 10, MADRID, evita la caída del pelo, dándole fuerza y 
vigor, mas no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
FRASCO, desde 3,75 ptas. Exíjase la marca registrada en el precinto del fras-
co, para no dejarse confundir por imitaciones de ningún valor. 
Ha sido nombrado el Patronato seglar 
_e la Obra Pía, de acuerdo con el de-
ílcreto recientemente publicado. 
Presidente, el ministro de Estado, que 
fl puede delegar en el 'subsecretario. 
Vocales: los, señores Mara.ñón, Nico-
lau D'Olwer, Sánchez Albornoz, don Ra-
món María Tonreiro y ñor ratón de sus 
cargos los 'señores Oliván y Rojas, jefei 
de la sección de Política y jefe de Asun- T A L A Y E R A , 11.—Por solidaridad con 
tos generales del ministerio de Estado, los campesinos se ha declarado la huel-
respectivamente. ga general de todos los ramos, excepto!^ 
L a i m p o r t a c i ó n de t r i a w i ^ ' r t r d r ^ k S ' 0 0 3 P 8 y if' 
Por la tarde se reunieron con el pre-
RiiKiiBiiiiiiiiBiiimra 
Huelga por solidaridad 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnífico jardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte' 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, i . 
E l ministro de Agricultura, contestan-
| do al comentario de un periódico a la 
I importación de trigos, ha manifestado 
I qué la Importación se ha decretado cuan-
1 do ya no había otra solución. Y se ha 
1 decretado escalonando las entradas de 
i trigos de forma que. cuando haya trigo 
| i nacional, no exista trigo exótico. De for-
j ma que se han tenido en cuenta los In-
I tereses de los productores y consumi-
j dores. 
Viaie del D. de S e n m d a d 
Í{ E l director de Seguridad, señor Me-
j néndez, acompañado de su secretario, 
11 señor Gainza, ha salido para Burgos, 
f Logroño y Bilbao, donde ss propone 
| inspeccionar los locales que han de ser-
1 vir de alojamiento a las fuerzas de 
j Asalto, destinadas a dichos puntos. 
Notas var ias 
sidente del Jurado Mixto, Comisiones de 
patronos y obreros, y, a las doce de la 
noche, no habían llegado todavía a un 
acuerdo. 
IIIIIIIHi«IIIIHIiniIIIH!¡|IHIIIIHIIIII|l||[f|||||IB'||lllllin!| 
mañana se celebraron practicas 
en el Campauieuto de Caraban-
i — E l ministro de Estado recibió al 
jl embajador de Bélgica, ministro del Pe-
jjrú, comisión del Centro de la propie-
| dad -jrb -a, y a los señores Torrubiann, 
|| Arboné? y Hurtado. 
fj —Ha presentado sus cartas ereden-
!l cíales al ministro de Estado el Encarga-
ij do de Negocios del Paraguay, don An-
[ drés Gubertich. 
—Ha sido concedida por el Gobierno 
la Gran Cruz de Isabel la Católica al 
Eugenio d'ORíi j ministro de Checoslovaquia por la la-
5 bor que viene realizando en favor del 
acercamiento intelectual y material de 
SSSSBSSS^SiSSSS^ ambas Repúblicas. 
L a a b u e l a d e l o s M i r a l l e s 
f a l l e c i ó a y e r 
S u s nietos no pudieron as ist ir la en¡ 
sus ú l t i m o s momentos por 
continuar en la c á r c e l 
Ayer falleció en Madrid, después de 
larga y penosa enfermedad, soportada 
con cristiana resignación, la excelentí-1 
sima señora doña Carmen Aymerich yi 
Munel, viuda de Alvarez Guijarro, y 
abuela materna de los hermanos Mira-
lies. 
L a respetable dama, qur» ha fallecido 
confortada con los auxilios espirituales, 
se ha visto privada en sua últimos mo-
mentos del consuelo de tentr a su lado 
a sus nietos, que, como se sabe, conti-
núan en la Cárcel Modelo. 
L a conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria, Maldonado, i , al cemen-
terio de San Lorenzo y can José, se ve-
rificará hoy, a las seis de la tarde. 
.La Junta directiva de la Juventud de 
Acción Popular ruega encarecidamente a 
todos sus afiliados que asistan al en-
tierro. 
A los señores de Miralles y demás I 
familia de la finada enviamos nuestro: 
i sentide pósame, i 
m 
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas P o t e n c i a l e s del D o c t o r S o l i r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
T V i s u r a s t o r í í a Impotencia (en todas sus mani-
t LAI a o fonaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, isterismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por. causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vre todos los esfuerzos o ejercicios fácüment 
mo para reanudarlos con frecuencia 
extrema vejez, y sin violentar al 
a juventud. 
- 4. n Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
enta a 6,o0 pesetas en todas Jas principales farmacias de España, Por 
tugal y América. 
y disponiendo el organia-
y máximo resultado, llegando a la 
organismo, con energías propias de 
NOTA.-Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo nara el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del TVr 1 
celona, recibirán gratis un Ubrito explicativo sobre el origen d 
y tratamiento de estas enfermedades. ' «wUO 
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P r i o r a j o m a d a d e ! c o n c u r s o h í p i c o i n t e r n a c i o n a l . M a r c e l T h i l v e n -
c i ó a G o r i l l a J o n e a e n e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e p e s o m e d i o . L a r e -
u n i ó n d e ' ' d i r t t r a c k " s e s u s p e n d i ó p o r e l m a l t i e m p o . U n e m p a t e e n 
l a p r u e b a p r i n c i p a l d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
Mañana lunes 
i T R E N O 
E C A L D E R O N . " E l barbero de 
i l Sevilla" 
s e c r e t o i 
A u t o m o v i l i s m o 
L a presentación del nuevo Ford 
Amablemente invitados por la Motor 
Ford Ibénca, asistimos ayer al acto de 
apertura de la Exposición Ford, que tu-
vo lu^ar en el Salón de Fiestas de un Nogueras 
gran hotel. Se trata de la presentación setas, 
en Madrid de los nuevos modelos de t, "Jamural" 
y 8 cilindros. Desfiló alli un público se-¡E?ltad°-
8, "Zapatazo" (Manuel González F . Mu-|gona. 550 yardas—1. STAMBUL. de F i -
ñiz). del Depósito Central de Remonta.Idel Santamaría; 2, "Nerón I I " , y 3, "Ma-
Sin falta. 1' 28". 100 pesetas. ruja I". Detrás: 4, "Jaqueca"; 5. "Olvi-
L a Lanch" (Propietario), de Ma-
nuel Serrano Barinaga. Sin falta. V 29" 
3/5. 100 pesetas. 
t, "Zapato" (Propietario), de Joaquín 
sueras. Sin falta. 1" 29" 4/5. 50 pc-
(Ramón Serrano), del 
lecto V numeroso- todo el Madrid autnJ La CoPa del de T"^110?. í f í * 
Hií.to „ ^ ' o Maand auto- el alumno de la EsCuela de Equitación 
movihsta y la g:ran mayoría de los!Mnitar mejor clasificado fué adjudica-
agentes y representantes Ford del Cen-; da a Cirilo Ramiro, 
tro de España. L a Copa de Chile 
Se exhibieron ocho tipos diferentes! Copa del ministerio del Ejercito de 
por la carrocería, de los que han llama- c,íilp-A2T0?^£^taj: 
do la atención sobre todo, un "roads-
ter", un "faetón" y un "sedan". Y un 
"ehassia" en que aparecen seccionados 
los órganos más importan^, cilindro, 
pistón, biela, carburador, Peleo, caja del 
embrague y del cambio, cigüeñal, etcé-
tera, a fin de apreciar los menores de-
talles durante su funcionamiento. 
¿Quién no conoce los anteriores Ford? 
Parece oportuno comparar ajite todo 
los distintos modelos y diferenciarlos 
"grosso modo". Si la memoria no nos 
engaña. Ford lanzó su primer modelo 
hace 24 años. Se trata de aquel coche 
de mucha altura, ingrávido, que parecía 
1, ZALAMERO, de la Escuela de Equi-
tación, montado por Fernando Artale-
jo. V 30" 3/5. L a Copa y 600 pesetas. 
2, "Vaguedad" (Fernando de la Ma-
corra), de la Escuela de Equitación, i ' 
31" 1/5. 400 pesetas. 
3, "Desaliño" (Joaquín Crespi de Vall-
daura), del Estado. V 33" 1/5. 200 pe-
setas. 
4, "Desairado" (Propietario), de Fer-
nando Artalcjo. 1' 34" 1/5. 200 pesetas. 
t, "Leonero" (Propietario), de Fer-
nando Artalejo. 1' 38" 1/5. 100 pesetas. 
t, "Famuel" (Fernando de la Maco-
rra). de la Escuela de Equitación. 1' 38" 
1/5. 100 pesetas. 
7, "Abridera" (Fernando Martin Ga-
lindo), de la Escuela de Equitación. 1' 
inestable y que, sin embargo, m a r c h á b a l o " 4/5. 100 pesetas 
lo mismo en carretera que en un ca- 8. "Royál" (Propietario), de Angel So-
mino vecinal o a través del campo. Es mal0- v 41"-. 100 Poetas. 
el modelo conocido más bien por los au-
tomovilistas con la letra T. 
Hace pocos años cambió totalmente 
la construcción y presentó un coche más 
sólido, más potente, más confortable, 
un coche estético. E s el llamado mode-
lo A, que por cierto procuró luego una 
modificación en algún detalle y vino 
el B. 
E l que acaba de llegar, y cuya pre-
sentación se hizo ayer, es el V-8. 
Veamos las tres diferencias principa-
les de los tres modelos en cuanto a su 
potencia. 
E l T daba 20 caballos a 1.600 revolu-
ciones por minuto, con una compresión 
de 3,90. 
E l A da el doble de caballos a 2.200 
revoluciones, con una compresión de 
4,20. 
Y el V-8, casi el doble del anterior, 
70 caballos, a 3.600 revoluciones y una 
compresión de ñ.SO. 
Hace varios meses conocíamos teóri-
camente varios detalles y ayer, por 
cierto, loa comprobamos perfectamente. 
E l coche Ford V-8, es un coche de 
lujo con los refinamientos de los auto-
móviles de calidad y gran precio. 
Los dos nuevos tipos se diferencian 
más bien en el motor, ya que ambos uti-
lizan el mismo "chassis" y los mismos 
modelos de carrocería. 
E l motor Ford de 8 cilindros en "V" 
a 90°, desarrolla 65 HP. al freno. Nue-
vas características mecánicas simplifi-
can la construcción y disminuyen el 
desgaste del mismo. 
E l cigüeñal está equilibrado estática 
y dinámicamente. Hay tres cojinetes 
principales. E l cigüeñal, bielas y pisto-
nes, están en equilibrio y funcionan con 
suavidad sea cual fuere la velocidad del 
motor. Loa pistones son de aleación de 
aluminio. 
Su interior ofrece amplio espacio pa-
ra cuatro pasajeros adultos. E l tapiza-
do y acabado interior constituye algo 
nuevo dentro de su categoría. Está, 
además, equipado con todos los acceso-
rios de verdadera utilidad. 
Y lo interesante de todo esto es el 
precio. Sin ningún género de dudas, es 
el ocho cilindros más barato. 
L a falta de espacio nos impide en-
trar en más detalles. 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a jornada Inaugural 
Se celebraron ayer las dos primeras 
pruebas del concurso internacional que 
la Sociedad Hípica Española organiza 
anualmente. 
E n la Copa del duque de Gor se ins-
cribieron 68 caballos, y en la del Mi-
nisterio del Ejército de Chile, 72. 
He aquí loa resultados de las dos 
pruebas: 
Copa del Duque de Gor, 2.000 pesetas; 
10 obstáculos. .'.' '' ,• 
1, ZALAMERO, de la Escuele de Equi-
tación, montado por don Fernando Ar-
talejo. Sin falta. Tiempo: 1' 17". L a Copa 
y 600 pesetas. 
2, "Niño" (Propietario), de Abdon 
L . Turrión. Sin falta. 1' 21" 1/5. 400 pe-
3, "Desairado" (Fernando Artalejo), 
de la Escuela de Equitación. Sin falta. 
1' 23". 200 pesetas. 
4, "Abumón" (José Cedrún), del regi-
miento de Cazadores 2. Sin falta. 1' 26" 
2/5. 200 pesetas. 
5, "Recurrente" (Propietario), de Ma-
nuel Serrano. Sin falta. 1' 27". 100 pe-
t, "Jalea" (Cirilo Ramiro), de la Es-
cuela de Equitación. Sin falta. 1' 27" 4/5. 
100 pesetas. 
t, "Anty" (Propietario), de Antonio 
Alvarez Ossorio. Sin falta. 1' 27" 4/5. 100 
pesetas. 
do"; 6, "Lenta"; 7, "Vampiro", y "Pro-
vin". 33 ". Lejos, 1/2 1. 
Octava carrera, tercera categoría, 500 
yardas.—Final del Premio Primavera.— 
1, SPARTA, de José M. P. Valderrama; 
2. "Paje Rea!", y 3, "Perfect Friend". 
Detrás: 4, "Estampa"; 5. "Bohemio"; 
6. "Wicket"; 7, "Dominó Azul", y "Gol-
den Masher". 31 " 4/5, 2 1/2 l , 1 i., 1/2 1. 
D i r t - t r a c k 
Suspensión de la reunión de anoche 
Por la lluvia que cayó anoche, tuvo 
que suspenderse la reunión de dirt track 
anunciada en el Stadium. 
P u g i l a t o 
(De nuestro corresponsal) 
Thil, campeón del mundo 
PARIS, 11.—Esta noche se ha cele-
brado el "match" de boxeo entre el 
francés Marcel Thil y el negro Gorilla 
Jones, que se disputaban el campeo-
nato del mundo del peso medio. E l ne-
gro Jones ha sido descalificado al un-
décimo "round" por golpe bajo. 
Dominó en general, el francés, quej 
atacó más que el negro, el cual estuvo j 
más bien a la defensiva y buscando! 
el cuerpo a cuerpo. Presenciaron el 
combate cerca de 30.000 personas. 
L a reunión de esta tarde 
E n la gran reunión de esta tarde en 
el Stadium Metropolitano, se celebra-
rán los siguientes combates: 
I .—A doce asaltos, de tres minutos. 
Tavares contra Ortega. Campeonato de 
España, de peso mosca 
n.—A diez asaltos. José Gironés con-
tra Paul Looten. 
I I I . — A diez asaltos. Gregorio Vidal 
¡ E l 
{ d e l a b o g a d o 
por 
O L I V E B R O O C K 
C H A R L E S R O C E R S 
R I C H A R D A R L E N 
J E A N A R T H U R 
sulta totalmente falso en una comedia 
real. Los señores Blanco y Lapena se 
dan cuenta de este efecto y quieren sal-
ó Deben cantarse las óperas en caste- vario a fuerza de gracia, y la dan a ve-
ces, pero la gracia no es humorismo y 
la indecisión continúa. 
Se quiere defender la obra por el mal 
sistema de la acumulación de incidentes 
^ llano? He aquí un problema que la ex-
g perienrla de anoche pone sobre el tape-
te. Siempre he sostenido el principio de 
que las óperas deben cantarse en el 
S idioma en que fueron escri 
tas). 10,45: Hombre de presa (buHo. 
tres pesetas) (15-4-932). aca' 
LATINA.—(Teléfono 72501) .-4.30: Lo-
gavilanes, 6,45: Las bravias y E l húsar 
de la guardia. 10,45: Marina (ópera) 
éxito cumbre. • 
MARIA ISABEL.—(Compañía Carmen 
Morabas).—6,30. Butaca, cuatro pesetas-
La mercería de la Dalia Roja. 10,30. Bul 
itas. Las tra-iy por ellos se cae en la monotonía, enjtaca, tres pesetas: Mamá ilustre (2-6-
= ducciones, por buenas que sean, cam-¡la repetición que aumenta el desequili-j 0^-[JÑOZ SECA.-(Margarita Robl«o 
= bian el sentido de las frases musicales, ¡brio de las diferentes partes de la obra. 6i45 y 10 45: Entre la cruz y el diabl 
Sj las acentuaciones prosódicas y hasta el I Tampoco les ha acompañado la for-|y cómo se besa a un santo (enorme 
5 j ambiente de las obras. Comprendo, sin tuna en el asunto. L a anécdota del padre ¡éxito). 
S i embargo, que el público tiene derecho ¡que empieza riñendo a un hijo para serj VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-
g U enterarse d« lo que ocurre en el es- ,luego, cuando el hijo se regenera, reñide-imo. 2S).—Aurora Redondo y Valeriano 
=1 cenarlo, y, bajo este punto de vista, por él, es antigua y demasiado conven l^a"flautl5 y Bartolo tien6 
i-1 creo necesaria la traducción. No deja cional, y aquí se empeora por el afán ZARZUELA. 4,15; L a alegría de 1 
ésta, do ser peligrosa en óperas tan po-|dc hacer las mismas escenas, con lo que ^ ^ 
H pul ares como " E l Barbero", en que su- todo se muestra en una visión doble, poi 
ü'ceden cosas tan peregrinas como la fra-!ias dos caras. 
E l asunto es un poco escurridizo, aun 
que los autores se contienen en términos 
correctos; la nota pesimista del padre 
s i se del tenor en la serenata: 
is! "Veo su semblante" F A Y W R A Y . | { 
^ ITW "FU IV/I" P AD A W M TMX —Mientras mira al patio de butacas. L a lenfrascado en su vida de aventuras y sin 
= UIN r 1L.1V1 r A K A M U U l M =, traducción del señor del Uano está |redención posible, y la resignada bene-
"Veber" (Propietario), de Manuel 
Serrano Barinaga. 1' 43" 2/5. 
10, "Formidable" (Emilio L . de Leto-
na Chacón), de la Escuela de Equitación. 
1" 44" 1/5. 100 pesetas. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de ayer 
Ayer celebró el Club Deportivo Gal-
guero una reunión de carreras de gal-
gos. Las pruebas resultaron a cual más COI1j-ra 
interesantes culminando con & carw* 1 I V _ A ^ ^ 1 io A 
ra principal, la de primera categoría, | tra Lebr}ze 
que terminó con un empate entre dos 
galgos del señor Gray. "Champion Cut-
bet" no se colocó. 
Detalles: 
Primera carrera, tercera categoría, 
300 yardas.—1, BOHEMIO, de Ramiro 
Gil Delgado; 2, "Sperta"; y 3, "Lista I". 
Detrás: 4, "Chica Rejuela"; 5, "Good 
Scent"; 6. "Miss Lejona"; 7, "Louel 
Whisper", y "Miss Guecho". Tiempo: 
32" 2/5. Ventajas: cabeza, dos cuerpos. 
Segunda carrera, tercera categoría, 
500 yardas.—1, P A J E R E A L , de Miguel 
Díaz Custodio; 2. "Estampa", y 3, "Tom". 
Detrás: 4, "Huracán"; 5, "Aguilillo"; 6, 
"Pentosville Crest", y "Miss Achuri". 
31 " 3/5 3/4 1 1. 
Tercera carrera, tercera categoría, 
500 yardas.—1. W I C K E T , de Fresneda-
Mayor; 2, "Golden Masher", y 3, "Ta- Excursionismo 
nagra". Detrás: 4. "Solitaria"; 5, "So- L a Gimnástica. Peñalara y el Ma-
ria™':¿ 6' " S ^ ^ " h l ' " ™ 0 ™ * ^ ' drid a la Pedriza. 
" c S r ' t r c a ^ r a , f e r c e r Y V t e ^ r f J W > Gimnástica a Sierra Cabrera 
yardas.—1, P E R F E C T G R I E N D , de Inésl L a Deportiva Excursionista a la Ce-
de Figueroa; 2, "Dominó Azul", y 3,1 bollera. 
"Lola IV". Detrás: 4, "Azuqueca"; 5,; E l Velo Club Portillo a Poveda. 
iiiiiiiiiimiiiniiiniiiiiKíiiiniiiiiiiiiiaiiiüHiiiiwiiiiKiiüHiiii 
¿Queréis adelgazar? 
Acudid al Instituto de Belleza que 
MARTE D R E S S L E R 
y 
P O L L Y M O R A N 
en unión de 
ANITA P A G E 
os brindan d e s d s 
mañana l u n e s en 
6 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
G o r d a s y f l a c a s 
deliciosa comedia M. G. M. 
;!;!;!n,,M:;i: ,: , . .^.s,:i l ,: , , .:n:i;;¡ ,! ,: |II= bastante cuidada y respeta el italiano Ivolencia con que los jóvenes lo ven. 
hasta el punto de traducir presto fue-¡amargan el final. 
ra" de "presto fuori". E s admirable el L a compañía de Lara interpretó la 
trabajo de los artistas en aprenderse 
el nuevo texto y no hacerse un lío en 
la representación. 
E n conjunto no estuvo mal, si bien 
los cantantes exageran siempre la par-
te bufa, sacando de quicio los persona-
jes, que suelen aparecer descentrados. 
Pilar Duamirg cantó admirablemente 
la parte de Resina, luciendo todas las 
filigranas, picaditos, escalas y arpegios 
y ganándose ovaciones formidables. 
Muy bien el barítono Ghirardini, y aquí 
sí que estaba en situación, pues, aun-
obra con el arte de siempre, pero las 
protestas del público los descompuso un 
tanto, y hubo al final desconciertos y ti-
tubeos. 
L a frialdad con que fué acogido el pri-
mer acto se fué tomando en hostilidad, 
que culminó en el tercero. 
Jorge D E L A C U E V A 
M A R A V I L L A S . "Los niños de 
Bienvenida" 
Empiezan su obra los señores Loigo-
hurrl:». Lor; clnvrlrs. fi.45: Los sobrinos 
de.l capitán Grant. 10.45: E l puñao de 
rosas. L a reina mora. 
( (RCO PRifK..—A las 6.30: Graa 
función de circo. Exito de toda la gran 
compañía y do Antonet y Fillp. lo,3o; 
Circo y grecorromana. Grandes combad 
tes entre Weinura-Le Marín. Ochoa. 
Sterwinski. Jiu-jitsu, Grilo c o n t r a 
Heuch. 
FRONTON J AI-ALAI.— (Alfonso XI. 
Teléfono 16B0fi).—A las 4 tarde (espo. 
clal). Primero: (a remonte), Irigoyen e 
Iturain contra Abfpgo y Sa.laverría J. 
Segundo: (a r*»montP.). Pasieguito y 
Errezábal contra Erhaniz A. y Vega. Se 
dará un tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45: L a gran revista Whoopee, 
cuatro semanas de éxito (20-5-932). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Transocea-
nic Spectacle. Maravillosa revista inter-
nacional, presentada por Pablo Wi-
lliams. 
BARCELO.—4,15. 6,45 y 10,45: Gran 
éxito. Tres últimas exhibiciones de De-
CALLAO.—4,30. 6,45 y 10,30: A 50 bra-
zas (7-6-932). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
v a s c a 
Los partidos de anoche 
A B R E G O y E C H A N I Z (rojos), gana-
ron a Ucin e Ituriain por 50-46. Van 
delante los rojos hasta el tanto 27, que 
son alcanzados por los azulea, que les 
adelantan. Igualan a 46 y ganan los 
•rojos por cuatro tantos. 
M U G U E T A y B E N G O E C H E A (ro-
jos), ganaron a Chacón y Erviti , por 
40-39. Muy competido, con abundantes 
igualadas, la última a 39, ganando los 
rojos el tanto decisivo. 
PROGRAMA D E L D I A 
Mañana lunes, E S T R E N O 
por L E O C A R R I L L O 
H l X Z X Z X l X l Z l Z T l T Z i T l T Z T T T r í i 
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C o r t i n a s O r i e n t a l e s 
Fabricamos calidades desde 6,50 m». Per-
sianas mitad precio. R O B E R T O MAS. 
E l C U. M. a Hoyo Manzanares. 
E l Sport de Caza y Pesca a Buitrago. 
E l Canoe a Alberche. 
"Zolly Muddle"; 6, "Mi Talismán", y 
"Carmela". 32 " 3/4 t, 2 1. 
Quinta carrera, segunda categoría, 
550 yardas.—1, ZOURNEY'S END, del 
conde de Lérida; 2, "Tosca I I I " , y 3,1 Gimnasia 
"Novela". Detrás: 4, "Artful Choice";! Festival en la Plaza de Toros, de la 
. ! J £ 1 1 d o r : ^ T " ! " ^ . 0 - , ^ f^" ,1 Gimnástica. A las ocho. 7, "Cohulon" y "Modar . 36 1/2 1., 2 1.1 
Sexta carrera, primera categoría, 550j Ciclismo 
yardas.—t, HANDY BEN, de Jorge A., prUeba del C. C. Vallehermoso. A las 
Gray, y t. "Zoiful Act". de Jorge A. __«._ 
Gray. Detrás: 3, "Solicitor", y "Cham- "t'"u• 
pión Cutbet". 34 ". Empate, 2 1. Atletismo 
Séptima carrera (vallas), cuarta cate- Pruebas en la Ciudad Universitaria. 
« I I K i a i i n i l M las diez y media. 
P A R A S A N A N T O N I O ! " ^ y " 
•Madrid-Gimnástica. A las once. 
Carreras de caballos 
X X V I reunión eu la Castellana. A las 
cuatro. Véanse aparte loa pronósticos 
de la Prensa. 
Alpinismo 
Reparto de premios del Alpino. E n 
el Ventorrillo, al mediodía. 
C A L D A S D E O V I E D O "*""*»*»" 
*C. D. Nacional-C. A. Osasuna. A 
Un regalo que agradecerá el festejado. 
G l o r i a s d e P o r t u g a l 
M A R T I N H O A r e n a l , 6 
iniiiHiBiiwiiiniiinp^ 
B a l n e a r i o 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
sión arterial 
GRAN H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Todo confort Cocina «electa. Automóvil i programa. 
desde Oviedo 
18 D E .JUNIO A 30 D E SEPTEEMBRJt 
las cinco. 
Pugilato 
Gran reunión en el Stádium Metro-
politano. A las seis. Véase aparte el 
S G U 
viiiniiiiniiiiimii 
ILP MEJOR PCUQ 
MEDICINQL 
Y DE MESO 
iiiiniiimiiiiiHiiiiiHiiimiiiiiHiiniiiiHiiiiiiiiiiHiiiiBii 
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U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
Lucha grecorromana 
Concurso de profesionales. A Ia-3 doce 
de la noche en Price. 
Concurso hípico 
Segundo día. A las dos y media el 
lunes. 
S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
E S T A T A R D E , A L A S 6,30 
L a más eensadonal re-
unión de boxeo celebrada 
hasta ahora en Madrid 
Campeonato de España del peso mosca: 
T A V A R E S - O R T E G A 
G I R 0 N E S - L O 0 T E N 
V. C R E G O R I O - F L I X 
A R A - L E B R I Z E 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e m a 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
L a Epoca 
Hipódromo 
E l Imparclal 
Informaelones 
E l Jockey Español. 
Luz 
E l Sol 
L a Voz 
F A V O R I T O S 










































Bolle du Jour IT 
Toisón d'Or 
Bella du Jour IT 
Blue Eyes 
Mariani 


























Blue Eyes, 5 v.; 
Mariani, 2; Toi-
són d'Or, 2; Re-
























| Dedé, 3 votos; Pi-
I piola, 3; Amade,. 2; 
i Beau Monsieur. 2. 
.. posee una bonita voz. a n ei;via).a pn 0t.ros saínetes que -
aria de la calumnia se lució y fué realidad, pero sainetesca al fin; l ' ^ J ^ 1 ^ T f T l O 45 8 P T m S „ 0 S 
aplaudido Aníbal Vela, aunque muy exa.| pero se complica el asunto, v!^0 i Un yanqui en la cort e del rey Arturo 
gerado interpretando un Don Basilio j asunto de los hijos naturales cambia-|]a graCios;sima creación de Wills Ro. 
que, más que un maestro de música,; dos, de la imposibilidad de la boda en- gers ¡Precios sensacionales! (19-1-932). 
parece el payaso de un circo. E l tenor, ¡ tre los que aparentemente son herma-' 
señor Lara, no pasó de discreto. L a es- nos, asoma el lance de tragedia del for-
cena bien atendida y con la novedad de zador de su propia mujer, y todo el 
unos grupos callejeros, invención de ambiente de saínete desaparece POr | ^ A ' l ^ r Poe* ̂  n i 
^ X X X X r X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^ Eug€nro ¿asals. L a orqUesta, dirigida I completo, absorbido por la acción. P8-- j ^ 15 3̂ 45 ŷ 0̂̂ 45. Ulümas^ exhibí-
H lpor el maestro Sabina, repiüó, tras cía-¡ra darlo en notas breves, se echa ma-!c.ones ¿e la'maffnífica superproducción .'morosa ovación, la maravillosa ober-jno de todo, hasta de números de re-isonora. Marrufcos (por Marlene Die-
^i tura. vista, hasta de cuadros en los que no'trich. Gary Cooper y Adniphe Menjou; 
Joaquín T U R I N A hay tiempo de exponer y hasta en lo ."film" ParamounO (8-1-932). 
Ique da una nota grotesta y distorsio-i C I N E SAN MTGTTEL. — 4,30. 6,45 y 
¡nada, cuando no en lo ilógico, siempre 10-30: Anny y loa carteros (Anny On-
« ¡ L A R A . ,SEI talón de Aquiles (me.|vencido con la fresca verdad del B ^ ' f ^ j ^ ^ O i m ^ L E S . - e . Z O y 10,30? 
ul días para señoras)" ^«^^ „0 * * * A Í * . * A * W«I«- a,,„ n„ c,} ^ isla peligrosa (completa) (23-4-932). 
UI T M i* if i , i. >* I Todo va Perdiendo valor, aun en e^ CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
M Les ha faltado a los autores situarse'aspecto moral. Los tipos se amaneran ;.A ]as 4. 6,30 y 10,30: E l carnet amarillo 
y MARY BRIAND Hjante el asunto de su comedia en una po- y hasta cansan, por los personajes to-! (16-1-932).' 
talmente repulsivos. L a inmoralidad que! CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: La fi». 
todo esto aporta, se aumenta con la ra del mar (27-4-932). 
inmoralidad plástica del número de re- CHAMBERI. A las 4, niños 0,50 y 
vista, que recuerda un poco a los ma- 2,7^~JB'45 y 10i3nj L a ley d-1nH^n?' 
rineritís de la Gran Via, por el lugar ^ ) , a d a ^ ™nt*d* en esPanol) ™ + 
de acción. \ F I G A R O - — (Teléfono 93741). — 4,15. 
L a música del maestro Luna, des-¡6,45 y 10.45: Tres de Caballería (última» 
igual; apunta algunos temas gracio-1 proyecciones) (4-6-932). 
sos, que se pierden pronto sin eficacia, j MARIA CRISTTNA.—(Ma,nuel Silvela, 
Pilar Escuer, Ventura Bonail, Mon-i7. Teléfono 42325).—A las 4: Rin-tin-tin. 
cayo y Castrito, derrocharon gracia. Mandíbulas de acero. A las 6,30: Rin-
Se repitieron muchos números, y en- tin-tin. Mandíbulas de acero y fm da 
tre Aplausos salieron a escena los au"! PALA^C/O DE^T^A MIMICA.—6,45 y 
tores- ¡10,45; Manos arriba (8-6-032). 
J . de la C PLEYEL.—(Teléfono 9.5'i74).—6,45 y 
t 10,45. La comedia de la risa." Loco de 
atar, pnr Mary Briand. Glorias ajenas, 
MUÑOZ S E C A . "Entre la cruz y Sther Ralston y Nein Hamillon. Lunes 
oí .I,1 •" * iféniina: S. M. el amor (Harry LiedtUe). 
Bl CliaoiO Emhni¡amiento, Joan Andelo (26-2-9291; 
Franco éxito el alcanzado anoche por' T E A T R O CHUECA. — 6.-15 y 10,45: 
Taima Angélico. "Entre la cruz y el día- Louis Douglas presenta 50 artistas en 
blo" es, ante todo, humana y sencilla, la gran revista internacional "Modern 
con una sencillez de realidad que presta Melodies". 
un vivísimo interés a todas sus escenas,1 TIVOLI.—A las 4,30. 6,45 y 10,45: Ar-
sin que la acción decaiga un solo iná- turo, por el popular Boucot. E l lunes, 
tante. Escrita con garbo y soltura tiene ¡Will Roger en Embajador r,in cartera 
además la valentía, digna del mayor elo- (19-5-932). 
gio, de defender una idea hondamente! LOS D E L L U N E S 
sentida: la religión. "Entre la cruz y e l i T E A T R O S 
diablo" es una pincelada de color idea- CALDERON.—(Teatro lírico nado-
lista de tonos suaves y limpios, de los nal)A_HÓy lunef.; no hay función> Ma. 
que fluye una nota de ternura diluida:ñanai martes, a las 10,30: E l barbero de 
en los dos actos, de los cuales el primero Seviiia (Pilar Duamirg, Ghirardini, Ve-
esta admirablemente construido. E l diá-
logo, ágil y expresivo, adquiere sus tonos 
más elevados en los momentos emoti-
vos, aquellos en los que la vida hecha 
de sacrificios y abnegación de unas mon-
sición de humoristas; el intento se ad-
vierte en varias ocasiones, pero no está 
logrado, y esto se vuelve contra la obra, 
porque ni los autores saben qué acento 
dar a las escenas, ni el público acierta 
con la manera de verlas. 
Todo el segundo acto, que sería admí-
CONDE XIQUENA, 6. — Teléfono Í9Í15. sible en un ambiente de humorismo, re-
CINE SAN CARLOS " f £ S T ? ¿ , ¿ 
Estreno de la graciosísima comedia en español Ir» f « i i í r í r l a t t * ? Pnr Imperio Argentina y Femando s u i ^ i u a s . goleri E . un ..film" paramount. 
• I I I I I I I I I I H I i m W I I I I K I iimniniiiun niiiiwuiiiiiiiMiiiiwi iiwimiiniüiwi 
S C U E L A B E R L I T Z 
F R A N C E S — I N G L E S — A L E M A N 
Profesores de los diferentes países 
Clases particulares y grupos 
No cierra en todo el verano 
L a mejoi* época de estudiar para los estudiantes 
Pidan prospecto en 
R E N A L 9 
« u n Hiiiiwiiiniiuinn iiiiiiniiiiiiiiiiwiiiiHiiiiiBiiiininn 
r v i g o r o s o ! . . . 
p a r e c e u n s u e ñ o a l 
r e d é b i l . S i n e m b a r -
f á c i l a d q u i r i r f u e r z a s 
m u l a r e n e r g í a s , e n r i -
: i e n d o l a s a n g r e y 
i c a n d o sus n e r v i o s c o n 
p o t e n t e v i g o r i z a d o r 
O S F I T O S S A L U D 
V e n c e r a d i c a l m e n t e 
la. Butaca, seis pesetas). 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto «e 
divorcia (3-5-932). 
ESLAVA.—(Espectáculos Suprañes).-
A las 6,45 y 10.45: Las del herí (la re-
jitas, está descrita en su sentido real'vista para señoras, éxito do clamor) 
y verdadero, en loa que resalta la puré 
za de alma de estas mujeres que a la 
felicidad de los otros sacrifican la suya 
propia. 
Al triunfo claro y rotundo, contribuyó 
la interpretación excelente, de la que 
(25-5-932). 
F U E N C A R R A L (Gran compañía lí-
rica.—6.45: Una noche en Aravaca y I * 
Revoltosa. 10,45: Luisa Fernanda (éxi-
to grandioso) (27-3-932). 
I D E A L . — (Teléfono 11203. Compaflia 
hay que resaltar a Margarita Robles, las;maestro Guerrero).'—6,45: L a fama de' 
señoritas de Cachet, Jerez, Díaz Plana itartanero. 10,45: L a rosa del azafrán-
y la intervención afortunadísima del se-¡Insuperable reparto. Butacas, dos peí̂ -
ñor Delgrás, en una escena culminante tas. Pronto, el famoso saínete: Mits 




A G O T A M I E N T O 
£s inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por !a Academia de Medicina. 
E S P A C I O S O C U A R T O S E A L Q U I L A 
Calefacción, agua corriente en todas las habitaciones, propio para médicos, no-
tarlos, abogados, etc., etc. A R E N A L , 24. 
Autora e intérpretes tuvieron que sa-
ludar repetidamente desde el proscenio, 
ante los aplausos entusiastas .y cariñosos 
del público, que hizo se levantara el te-
lón varias veces al finalizar los dos actos 
de la comedia. 
Un verdadero acierto, en resumen, que 
ha de dar muchos llenos al simpático 
teatro de la plaza del Carmen.—-M. G. B. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
LARA.—6,45: E l talón de A quilos, me-
dias de. señora. 10,45: Hombre de presa 
(15-4-932). 
LATINA,—6,30: Marina (opera). 10.w-
Dnña FrancisqúltA. 
MARIA ISABEL.—(Compaftia Carmen 
Moragas).—6,30: Mamá ilustre, la-w-
La mercería de la Dalia Roja. Tardfl y 
noche, butacas a tres, dos y una peseta 
(2-6-932). ^ . . . 
MUÑOZ SECA.—(Margarita Ro» e^ 
6,45 y 10.45: Entre la cruz y el diab oy 
Cómo se besa a un santo (enorme éxito • 
VICTORIA.—(Carrera rlc San J?™™' 
mo, 28).^-Aurora Redondo y Valerian" 
León. A las 6.45 y 10,45: Bartolo tiene 
una flauta (populares, tres pesetas). 
ZARZUELA.—6.45: Lor, guapos. J » ^ 
gos malabares. 10,45: Bohemios. I-a v> 
i pr!t É 
CIRCO P R I C E . — A las 10,30: Gran 
C a l d e r ó n . T e a t r o L í r i c o 
N a c i o n a l 
Hoy domingo, a las 6,15 (8 pesetas bu-
taca), " E L B A R B E R O D E S E V I L L A " . 
A las 10,15, "LA DOLORES" (8 pesetas 
butaca). Insuperables interpretaciones de|f,mcj¿n ¿e circo. L a mejor mmpania J 
Eidela Campiña, Pilar Duamirg, Lázaro, torneo de grecorromana. Emocionan' 
Ghirardini, Gorgé y Vela. ¡combates: Equatore contra Lamen ; 
, mit , ¡Stei-winski-Heuch. Lucha Jiu-Jitsu. 
saclonal! Grilo contra Ochoa. 
I d e a l C I N E S 
Compañía maestro Guerrero. Zarzue- ALKAZAR.— ("Cinc" ROnoro)-.-^^L; 
las, sainetea. Hoy, dos carteles cumbres, y io,45, quinta semana de wnooi' 
tarde. L a rosa dnl azafrán. Noche, Laijcxlto formidablo! (20-5-032). * 
fama del tartanero. Espectáculo moral, BEATRIZ.—("Cine" sonoro). A 
7 y 10,45: Estreno de ¡De frentf. 
chen! (en español, por Pamplina* ' 
Conchita Montenegro). ¡Prncios *en 
para familias. Siempre llenos. D05 pese-
tas butaca. Pronto "Miss Guindalera". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
clónales! (18-12-930). del CALLAO^-6,45 y 10.30: E l secreto 
abogado. c on v 10,30-
Lune 
N 0 ^ 
* * *^ R E G A L O : ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pues 
rauna diaz vales como éste, correlativos del N.0 1 al 10 (que se publica-
rán los domingos), y mediante au presentación y adquiriendo dos cajas 
de 50 tabletas, precio al público 3,00 ptas. cala, la S. A. "MT'.TA" le en-
tregará ORATlá, en su domicilio social, Martínez Campos, 2, Madrid, uno 
de los hermosos aparatos "5IETA" que se citan a continuación. 
HORNILLO T R I P O D E PARA TURISMO, CON SU FTA3IERERA, cuyo 
precio al público es el de pesetas 8,75. 
CALIENTA m B E K O N "META" CON B O T E L L A GRADUADA; sirve 
también para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento, 
cuyo precio al público es el de peaetas 9.25. 
Estos aoaratos son de UÍO útil, práctico y cómodo, «n IOB cuales podrá 
usted emplear combustible sólido Ideal "META", que tiene todas Ut gran-
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ninyúo peligro, 
debido a que no puede inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, enviándonog, juntamente con los vales, .pesetas 7,20, valor exacto 
de las dos cajas de 50 tabletas de combustible "META", 
DO-
LOS D E HOY 
^ T E A T R O S 
$ CALDERON.—(Teatro lírico narin-
\ nal).—A laa 6,15: E l barbero de Sevilla 
S (Pilar Duamirg, Ghirardini y Vela. Bu-
8 tata esia pesetas). A las 10,15: La Do-
•fl lores (Pídela Campiña, Hipólito Lázaro, 
S Ghirardini, Gorfe y Vela. Butaca, ocho 
pesetas). 
COMEDIA*—A las 6,30: Anacleto se 
divorcia. A las 10,30: Anacleto se dl-
XVOi-OÍa (3-5-932). 
Xl KSLA VA.— (Kspect áculos Suprrnños).— 
© A las 6,45 y 10,45: Las del beri (la re-
» vista para señoras, éxito de clamor) 
X (25-5-932). 
-%\ ESPAÑOL.—(Despedida de Margar.— , x V « « w . - •-
*0;Xirgu).—6,30 y 10,30: La noche del 3a-j10!45: Un caso policíaco (esire« 
S bado (butaca, trec¿ pesetas). | 
Si FUENCAKEAL.—(G-ran compañía U-
v rica).—í.is. 6.-Í5 y 10,45: Luisa Fernán-,io,45: Gordas y ítecaft 
da (éxito sin precedente) (27-3-932). » * * 
IDEAL,-(Compañía maestro Guerre-j ^ ^ ^ ^ MpCCtáculo6 no ^ 
aaiera ÜJ-I-ÍJO ;̂. . . . . . . . . . . . • .NAQ.,̂  
á LARA.—6,45: E l talón de Aquiles. cadon de E L D U J ^ A ^ 
^medias de señora (butaca, cinco pese-lia obra.) 
suicidas"?" (por ' Imperio A r j í - ; " * p a , 
talmente en español; es un i""». 
ramount) (20-1-032). . ,r in30- PE 
CINK SAN MIGUK.L.-(.Ub y 10,3"- -
hombre a hombre (11-5-932). í0¿& 
CINEMA ARGUELLE§.-6.o0 y ^' 
Música de besos. 3079*̂  CINEMA BILBAO.-(Telefono a07 
A las 6,30 tarde y 10,30 " J ^ ^ f . ) (2T-
Pible (por Jack Holt y Falr Bra>' 
('''iNV.-VIA (;OYA.-f..30 y 10.30: La 
.12-931'' 
• pecadores (Dorottiy J 0 ^ ^ , / 1 J45 ^ 
dta FIGARO.—(Telefono tl)- ^ pot 
10%] Un caso policiaco (estreno. V 
Lil Dagover). ATriaTrA.—M5 1 PALACIO D E L A anJ*IU*.— 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.083 
L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E 
Domingo 12 de junio de 1832 
Clausura de la Semana de I ^ España el ambiente es encalma-
— • , do, rigiendo en cuanto al viento se re-
Higiene Mental jfiere el influjo local, a causa de que la 
. presión atmosférica presenta pocas va-
A las siete de la tarde se celebró ayer ¡naciones de ayer a hoy. E n el centro de 
la sesión de clausura de la Semana de | España y en Galicia se inician pequeñas 
Higiene Mental en la Academia de Me-izonas de descenso barométrico poco im-
dicina, y fué presidida por el director ¡portantes. L a temperatura se mantiene 
general de Sanidad. Este dió gracias a;dentro de lo normal. Se han registrado 
la Asamblea por la colaboración que su-¡ligeras lluvias en Galicia, Cantabria y 
ministra al Gobierno y declaró clausura-¡Cataluña. E n el Sur de España se ob-
da la Semana. ¡servan nieblas. 
L a Asamblea Veterinaria ¡ E n Madrid la temperatura mínima del 
—- :aire a 10 centímetros sobre la tierra la-
Ayer se celebró la clausura de la ¡borable ha sido de 12,5 grados. 
Asamblea extraordinaria de la Asocia- ' 
ción Nacional Veterinaria Española. 
En la Facultad de Medicina se ce-
lebró una sesión en honor de los vete-
rinarios de Portugal, a la que asistie-
ron los directores de Ganadería de Por-
tugal y de España, otros elementos oñ-
clalcs y casi todos los asambleístas. 
Asamblea de contratistas 
E l a g u a m a n s a l Q P T I C A 
A R T I C U I X 3 FOTOGRAFICOS ' 
Y LABORATORIO 
VAHA Y LüPJ'JZ. 2'UINCirE, 5. 
Un saldo de ropa barato. L a s n i ñ a s 
no deben tocar las p lanchas 
Cuando ya había traspasado, no ya los 
linderos de la juventud, sino las tapias 
mismas, le salió un pretendiente a doña 
A. C. U., que aceptó de buen grado. 
E l futuro era un muchacho más serio 
que un tratado de Filosofía, que a la sa-
zón estudiaba el primer curso de De-
recho. 
Doña A. C. U. cataba más contenta 
que unas castañuelas por las excepciona-
les dotes de su amor: pelo ondulado, ci-
garrillos egipcios y con un pico de oro. 
¡Daba gusto oirle hablar! ¡Con Iguales 
bríos le daba una conferencia sobre Pa-
im 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E KAFER1NA P R I E T O . 
E n farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo, S. 
niiiiniiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiniimiiHii miiiiHinimi! •a • • B 
Lluvias recocidas ayer en toda Espa-
ña.—En Santiago, 13 mm.; Oviedo, 9; 
Logroño, 7; Coruña, 4; Soria, 3; San Se-,^ 
baítián. 2; León. 1; Avila y Vitoria, 0,1; 1 ^ ^ , que Para ¿escribir el nido del 
Salamanca, Badajoz y Huesca, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Con asistencia de más de 300 socios 
se ha celebrado la Asamblea goneral de 
la Asociación de Contratistas. 
Las conclusiones son 23, y entre ellas 
figuran la solicitud de colegiación, pago 
a los contratistas de caminos vecinales 
por las Diputaciones, que se abonen in-
tereses de demora a las certificaciones 
atrasadas de obras, rebaja del precio 
del cemento, resolución antes de fin de 
mes del problema de la continuación de 
los ferrocarriles y otras de gran inte-
TTnlón Cnihirai Recreativa 
40).—10,30 m. Junta general. 
(Madera, 
El la le lanzaba a menudo golpes di-
rectos con vistas a la coyunda; pero 61 
se escudaba en la falta de "monlses". 
vulgo pesetas. ¡Ah en cuanto él acabase 
la carrera! 
Más como el tiempo corre más de pri-
sa que un autobús, doña A. C. U. propú-
Asociaelón pro-colegiada de Profeso-
res Titulares de Dibujo (Escuela Supe-
rior de Bellas Artes).—11 m. Reunión solé llegar en seguidita al casorio y de-
para dar cuenta de lae gestiones de la '' 
Comisión. 
Fedejración Ibérica de Sociedades Pro-
tectoras de Animales y Plantas (Teatro 
del Circulo de Bellas Artes).—11 m. Acto 
de propaganda y reparto de distinciones. 
P a r a m a ñ a n a 
vés para la clase. 
E l D í a V a s c o 
Asociación 
(Abada, 22).-
jar para después el término de los estu-
dios. Es de advertir que la dama ha de-
clarado los cincuenta y dos años. 
E l novio objetó reparillos pero, al fin, 
cerró los ojos y accedió. 
Puesto sobre el tapete la cuestión de 
los muebles, doña A. C. U. puso sobre 
Industriales el susodicho tapete 15.000 pesetas con; 
-7 t. Conferencia del señor ;deíjtino al gasto, 15.000 pesetas que él se, 
Burgos Monfort. ¡guardó muy seriecito. 
Academia Médico Quinírgica (Espar- j — E l despacho será chipendal...—de-
teros, 9).—7 t. Sesión científica. cía él. 
Standard Club (Salón de actos del Pa-] ; ¿Qué quiere decir eso' 
lacio de ComunicacioneF\-7,30 t doctor! _ • chipendal ?... Pues. ' ¡ chipén! E s 
Juarros: 'E l culto a la belleza, física co-l 1#% - „ . . " 
mo medio de progreso intelectual". ah°ra se dlce asi-
Colegio de Agentes Comerciales (P. de1 
c f i z í e p e í a n -
/ o 
Hoy celebrará el Hogar Vasco " E l 
Dia Vasco", con el siguiente programa: 
A las 9,30. misa cantada en la iglesia 
de San Ignacio. A las 11, en los locales 
de la Sociedad, exposición de artistas Celenque, 3).—6,30 t., Junta general de, —He visto un comedor mas vasco que 
la sección séptima. 
Otras notas 
vascos. A las 12, aurresku de honor. 
A la una, partido de pelota a mano. A 
las dos, comida popular en los jardines 
del Circulo, y desde las cuatro en ade-
lante, diversos espectáculos y veladas 
en los mismos locales. trótí de Logroño. Las tarjetas pueden re-
Rasgo de unos guardias civiles cogerse en la Secretaria del Centro, ca-
lle de Francisco Ferrer (antes Princi-
el "Gernikako Arbola"... ¡Mi tia, qué 
comedor! 
—Ahí van otras 3.000 para el comedor. 
Al día siguiente de la entrega del di-
nero el joven desapareció, y ahora oiga-
procüraia desde su m á s tierna 
edad la felicidad de ser fuerte 
y sano Los trastornos Intesti-
nales tan frecuentes en /os. 
níñox esas d l l a f t ^ f » * tan persistentes durante té 
lactancia / dentición. Hacen que el niño-no so nutra 
r se crie dóM, siendo tu oryanismo terreno abonsio 
para todas las enfennodades. Emploo en estos cosos tí 
E L I X t R E S T O m M O Á L 
S A l Z DE C A R L O S 
Centro Riojano.—Hoy, a las dos de la 
tarde, se reunirán los riojanos para ce-
lebrar con ü h ^ ^ q ü ^ t e j«>fle»U_del_Pa- mos lo que doña Á. C. U. ha contado a 
las autoridades. 
—Resulta que no le conoce nadie en 
la Universidad; que no se llama Ramón 
Diez Tenerc, como me dijo; que no vive 
mm:]:w w pr w 
Anoche, a las diez, cuando pasaba p o r ^ - número 16 prmcipal 
„ , i j TT r - n . Paz Social.—En los salones del Centro 
la calle de Miguel de Unamuno en Cha-!femenino ..pa7> Sociar. Se celebró una en Relatores, 1, como también me dijo, 
martíu, Agustina Mateo Fernández, de;fiesta con motivo de un recital de poe- y, por último, que tampoco, conforme me 
treinta y tres años, se sintió repentina-|sías a cargo de Greta Bravo. E l acto r e - ! ' ^ 6 ^ ^ era ¿e Cuenca... ¡¡Yo qus creí, 
mente enferma con síntomas de alum- sultó muy brillante. | de hue^R fe que era cóncavo!! 
bramiento. Con gran esfuerzo logró lie- • j _. 
j • ' i i . • - Muci ta por una camioneta 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la atención de nuestros lec-
gar al cuartel de la Guardia civil, en-
clavado en la misma calle, y el guardia 
de servicio le prestó auxilio, haciéndola 
pasar al interior del cuartel. Inmediata-
mente se dió aviso al médico de la Casa 
de Socorro, el cual dijo que, desde luego, 
parecía tratarse de un alumbramiento. 
Posteriormente se llamó a la profesora 
en partos doña Asunción López, quien 
ratificó el diagnóstico del médico. L a 
mujer permaneció en el cuartel cerca de 
una hora, y la prodigaron toda clase de 
cuidados los familiares de los guardias 
civiles. Avisado el Gobierno civil, envió 
una ambulancia, y en ella fué traslada-
da la mujer a la Casa de la Maternidad es tuito AdVertencia: Vista la afluen-
Las hijas de Agustina, de siete y tres| cia de público a estas COnSultas es pru- clarar a causa de su estado, 
años, fueron llevadas al cuartel de la; dente no esperar a los últimos días. E n el momento de ocurrir el atrope 
A última hora de la tarde de ayer, 
una camioneta de transportes, de la 
tores para que nuevamente aProvechen; matricula de Madrid número 37 329 al 
los servicios de M. Yvo, afamado espe- ma!-ncula ^ Maorid, numero ai 
cialista del Instituto Oftálmico de Pa-j evitar en la calle de Santa Isabel el 
rís, quien durante una corta témpora-¡ choque con un automóvil, hizo un brus-
da, en Werklar, Cía. Anglo-Americana de: co viraje y entró en la acera, donde 
Optica, Arenal, 9, Madrid. Teléfono 19078.' aprisionó contra !a pared a una señora' 
de once a una y de cinco a ocho, gra- v a una niña) que iba con ellai J 
f e T / ^ r ^ r c f o ^ a riSmi,VoUüeCmpo I Las do. victimas íueron A t t M M 
a precios económicos, los célebres cris- 3- la Casa de Socorro, donde falleció la: 
tales puntuales Werklar contra los ra-1 niña. L a señora fué trasladada al Equi-i 
yos ultravioleta. Cristales especiales paralpo Quirúrgico, y de allí pasó al Hospi-l 
ver de cerca y lejos con el mismo lente. I tal. Su estado es gravísimo. 
Todos los cristales Werklar están ga- por el pronto no se identiñearon las i 
rantizados por diez anos y su cambio l víctimaSi pues la señora no pudo de. | 
Guardia civil, en donde pernoctaron ano-
che, durmiendo en las camas de las fami-
lias de los guardias civiles, hasta que 
hoy sean puestas a disposición del pre-
sidente de la Junta de Protección a la 
Infancia. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En la costa oriental 
del Continente Americano, y a la altura 
del paralelo 45, se encuentra una zona 
de presiones bajas que se extiende por 
el Norte hasta Groenlandia. Las altas se 
sitúan sobre los Grandes Lagos. 
sienes desde 18 pesetas. 
Pasó la semana parlamentaria y em-
pieza la vacación en los periódicos. Claro 
que la cola de ciertos asuntos continúa. 
Ella ea, en realidad, la materia principal 
de los comentarlos del día. Con esto ya 
está dicho que ge habla de parlamenta-
rismo, sesiones borrascosas y Estatuto. 
Y nada más. 
Se congratulan " E l Sol" y "Ahora" de 
la orientación que toma la discusión del 
Estatuto y ponen de relieve la gran ma-
yoría guberniamental en la primera vota-
i lio, las vendedoras del mercado de la 
K ^ n p p i A Q T T T I ? I A C c'a"€ de Santa Isabel que presenciaron 1 I L JL A o 1 \ J r v l / \ D j 6 ] suceso, se amotinaron contra el chó-
L a mejor situación de Madrid. fer, el cual al verlas mal paradas huyó, 
Habitaciones ^desde ocho pesetas. Pen-|para prosentarsc luego en la Comisarla. 
I donde fué preciso administrarle un cal-
' mante, debido a la fuerte excitación 
nerviosa que sufría. Se llama Manuel 
Pintado Borbolla, de veintitrés años, con 
! domicilio en la Glorieta del Puente de 
| Toledo, número 1. Fué puesto a dispo-
sición del juez de guardia. 
E n las primeras horas de la noche 
fueron identiñeadas las victimas. L a 
señora se llama doña Lucía Pinillos Ro-
dríguez, de veintitrés años, casada, con 
domicilio en la calle de Murcia, número 
17. L a niña muerta era sobrina suya.1 
Contaba siete años y se llamaba Tere-
sa Puebla Pinillos. 
Arrol lado por una bicicleta ) 
E n la Casa de Socorro de Tetuán de i 
las Victorias fué asistido de lesiones! 
de alguna importancia el niño de once 
Mayor, i , Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
circunstancias para citar la soga en ca-
sa de los incondicionales. Vienen, pues, 
con una moderación que asombra. 
"La Epoca" hace notar que un artícu- - Justo consejero Puerta, que ha-
lo de la gravedad del primero del Esta- r r _ . . oo 
tuto fué votado tan sólo por 172 diputa-iblta en Benjamm, numero 22. 
dos, de 470 que tiene la Cámara, y ter- E l niño fue arrollado por una bicicle-
mina: "He ahí las notas más salientes j ta, cuyo conductor desapareció 
de la jornada parlamentaria de ayer. L a Cogido entre dos vagonetas 
Cámara va por un lado, el país por otro, i ^ « j , . ^ . , ,r n ^ 
se va legislando sobre entrañas naciona- Mariano Leiro del Valle, de veintitrés 
í^i*1, ^11Dernia 'tal  les a las que se causa el máximo dolor... años, domiciliado en Bravo Munllo, 
CKm, gracias a la actividad del partido ¡y así caminamos!" I sufrió lesiones de carácter grave al ser {-
"Luz", "el diario de la República", que entre dos vagonetas en las obraslj 
también debe de ser de los que se escri-
ben para chinos, por lo que dice muchas 
veces, acusa a los diputados agrarios de 
obstruccionistas y versátiles. Finge creer 
que es muy grave el '.'pequeño detalle" i gemeros Industriales don Ventura Agu-,; 
(las comillas las pone ese periódico) dejl ló de la Escosura denunció al alumno de : 
que Gil Robles votase la separación de la misma don Luis Drove Hase, por | 
la Iglesia y del Estado. Finge creer 
igualmente que "las masas católicas" lo 
ignoran, y falta a la verdad cuando dice 




"El Liberal?* está desconocido. Salvo 
que flnge^ creer que "el viejo separatia-
íno catalán", representado por Carrasco 
•hormiguera, está "aislado y fuera de 
concurso", su doctrina es impecable. 
Véanse algunas frases: "No hay más le-
gislación que la resultante del poder le-
gislativo. Y no hay más poder legisla-
tivo que el del Estado. Y no hay 
^as Estado que el Estado español." "No 
creemos que haya nada que hacer res-
pecto a la Justicia en el Estatuto." E n 
lo del orden público hay "algo que roza 
Ki f,0^^311'* nacional en forma la.menta-
b'e • "Cabe ser muy autonomista, sin po-
^ r aI Estado a las órdenes de la Genera-
uaa/i en lo que a serví 
ollco se reñere." ¡Pero 
«osas las hemos dicho 
waba el colega enemi 
ca y facedores de mz 
L a Correspondencia" juzga "vapuleo 
perecido" el que ha dado "Informacio-
nes a " E l Socialista" (que por cierto no 
a. contestado ni una sola palabra) cuan-
o le ha recorda,do la pequeña deuda que 
tiene pendiente con el señor March y ha 
«enunciado el delito cometido por el ór-
gano de la U. G. T. al revelar el secreto 
"n Mn sumario. ¡Los que se llenaban de 
pudor" para quebrantar ©1 secreto d* 
una sesión que conocía todo el mundo." 
Recuerda también que los hermanos Mi 
£fiies llevan trece meses en la cárcel, y 
•ce que "un Parlamento que no reaccio-
a ante formidables acusaciones de or 
<jen moral y prepara fríamente e-1 despe-
dazamiento de España, fstá juzgado por 
Propios actos"! 
" L l Iinparcial" y " L a Libertad" ponen 
« manifiesto—sin compartir sus ideas, 
na.uraímente—la sinceridad del señor Ca-
dcf̂ H0 •irotTni?uera- Que—dice el segun-
"A los P^'ódicos citados—no tiene 
aos caras, dos palabras, dos actitudes, 
nn c°nductas, una para Madrid y otra 
^ara Barcelona". P.onlliure y Tuero, tnm 
u <-n P,. ..í<a i.ihertad" se refiere al espí-
'"i dogmático", "de definición ex cathe-
ra de "infalibilidad" del jefe del Go-
ÍT¿, -7 <ii=e: " E n muchos errores han 
«curndo los dirigentes de nuestra segun-
J-BTS *-9publica: pero acaso el más grave 
epuamoslo hasta la saciedad—sea el ha-
erse adjudicado la exclusiva del republi 
CvJ* B , c " enjuicia la última gesión de 
deir-E dlcie^o que "el primer articulo 
deUrS^: Uto es €l Prtmer paso para la 
"Se bración de España". Y a ñ a d -
lienrtCUrnple la t¿ctica prevista, e irá sa-
ao poco a poco la componenda," 
?70 *la^lan de política los periódicos 
^nierda.s. Jf.n realidad, no están las 
de la Ciudad Universitaria. 
U n alumno amenaza al catedrát ico \ 
E l catedrático de la Escuela de In- : 
"La Tierra" reproduce, con comenta-
rlos, el artículo publicado anteanoche por 
"Informaciones", y lo encabeza agí: "La 
amenazas de muerte, proferidas por és-jj 
te por cuestiones relacionadas con los.» 
exámenes. 
Se oponen a los desahucios 
Ayer mañana se ha presentado en la j 
Colonia de la Prosperidad el Juzgado j 
municipal de la Universidad para cum- s 
7 . „ 1 „ _ A « /̂ AOOVMI.II 
agentes de Vigilan- : teniente. varsos señor March, tienen un periódico que, Colonia recibió en actitud ame-
acusa a .los que publicaron su d^c^rso ^ j d0i especiaimente las ¡I 
de estar vendidos,_y combate despiada- a a niños. Al Ir a practicar el pri-
damente a dicho señor March, pero le de- meJ deg/huclo> lo5 colonoB se opusieron, 
Socialista ha | be 7.000 pesetas. 
trajo de Argel a un individuo para que ia-handnnar la coiOI1ia ]as autoridades, 
acusara al señor March, y el tal indivi- Sua moradores ias despidieron con gran-ij 
dúo acabo pidiéndole 50«).00O pesetas porijjeg vjvag y aplausos hasta que salió de;! 
su eiiencio. "He aquí a los que acusan jgjjj 
Suceso desmentido conducta ajena." 
"Diario Universal" reproduce parte de 
un suelto de E L D E B A T E que es "una 
lorción de moral para " E l Socialista'*. 
Contésta a oslf periódico, que conde-
naba en su número de la hiañana íjaa 
huelgas de Galicia, diciándele qvie si 
qu?ría la exclusiva, y dice (José Ido) 
que es explicable el silencio del Gobier-
no respecto'de las acusaciones de Gil 
Robles. 
Oficialmente ha sido desmentido el 
suceso que publicó un diario de la ma-
ñana acerca de un delito de Infanticidio 
en una calle dp la carretera de Aragón, 
por t»l cual había sido detenida una mu-
jer, a la que se suponía nutora. 
O T R O S S U C E S O S 
Bobo, no grande.—Pilar Bernardos Ló- ; 
pez, de veinte años, que habita en Se- ; 
govia, número 31, denunció que, violen- J 
la puerta de su casa, entraron T-i r i i i Í.X . .. tando 
Por ultimo "Informaciones" viene muy en eiia unos ladrones, que tuvieron a 
bien. E s una insidia decir que "ningún it,ieni nevarse ropas y efectos, que la 
periódico ha percibido un solo céntimo ¡perjU(jicada valora en cien pesetas, 
por publicar el discurso del señor; Quemaduras.—La niña de dos años 
gfarch". E s otra insidia decir que el se-ijreijSa Martínez Plaza, domiciliada en la ; 
ñor March "ha reforzado con tres mi-;cniie de los Comuneros de Castilla, nú- ! 
Uones de péselas el grupo financiero dejmero 6, fué asistida en la correspondien-
E L D E B A T E " . E l "negocio catalán" se-lte Casa de Socorro de quemaduras, que 
rá para Madrid lo que la disolución del|5e calificaron de pronóstico reservado, ¡i 
imperio austrohúngaro para Viena. L a Se las produjo al coger una plancha qtlé | | 
pobreza y la melancolía. 1 estaba al fuego. L'li 
^ 3 
E m p i e z a n l u m i n o s a s y suaves , in fundiendo l a 
a l e g r í a de vivir. P e r o es necesar io tener en c u e n -
ta que esta é p o c a del a ñ o obl iga , m á s que n u n -
cn, a l i mpi a r de i m p u r e z a s el o r g a n i s m o y de 
toxinas l a sangre . N o p e r d e r á usted esa a l e g r í a 
y ese bienestar c o n que c o m i e n z a el d í a en P r i -
m a v e r a , si su pr imer acto es t o m a r en u n v a s o 
de a g u a u n a c u c h a r a d i t a de " S a l de F r u t a " 
E N O . E s t o b a s t a r á p a r a mantener l e el o r g a n i s -
m o l impio y p a r a l ibrarle de los trastornos y 
molest ias c a r a c t e r í s t i c a s de esta é p o c a del a ñ o , 
p r o p o r c i o n á n d o l e el n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o or-
g á n i c o y c o n ello el bienestar de la s a l u d . 
F R U T A 
E l t e m a d e h o y m i s m o 
Los sucesos de Chile, la po l í t i ca en 
Alemania , las erupciones de los vol-
canes de los Andes, la c u e s t i ó n de 
los regionalismos y otros millares de 
temas que incesantemente se pre-
sentan al espectador inteligente de 
nues tra é p o c a susc i tan c a d a d í a 
una curiosidad nueva. ¿ D ó n d e es-
t á n esos volcanes? ¿ Q u é conoce 
usted de Chi l e? ¿Cuál es la histo-
r ia de los regionalismos? 
Y en estos momentos es cuando la 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A nos de-
m u e s t r a uno de los aspectos de su 
utilidad. E s el complemento nece-
sario a ese a f á n tan natural del 
hombre de hoy, de saber. Todos los 
t emas: Medicina, Ingen ier ía , Dere-
cho, Artes, Ciencia , etc. , e s t á n ex-
puestos detalladamente por los m á s 
grandes especial istas. 
No es obra elemental, sino la mejor 
enciclopedia de nuestra é p o c a . 
Actualmente e s t á n vigentes unas 
f a c i l í s i m a s condiciones de adquisi-
c i ó n , que debe aprovechar. D e c í -
dase hoy. 
L a mejor prueba es que usted la 
examine y compare en su l ibrería 
o en 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margal l , 7 
M A D R I D 
E S P A S A - C A L P E , S . A . A p a r t a d o 5 4 7 . M a d r i d 
Deseo recibir gratis y sin compromiso las fáciles condiciones de pago y el 
espléndido estudio ¡lustrado de la E N C I C L O P E D I A ESPASA. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
. > * * m i————— 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núma. Premios Poblaciones 
¡16.931 120.000 Jerez-Madrid. 
5.293 65.000 Noya-Madrid. 
! 15.873 30.000 Madrid. 
!l&843 20.000 Zaragoza-Barcelona. 
4.190 2.000 Villafranea Panadés. 
; 14.069 " Sevilla. 
20.041 " Las Palma»-Alicante. 
Í20.0R5 " Jaén-Barcelona. 
¡2T.394 " Madrid.' 
87.719 " Madrid-Sevilla. 
30.333 " Barcelona. 
:'.(U83 " Barcelona-Santander. 
34.899 " ' Madrid. 
35.421 " Madrld-Gljón. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
í t o S ^ . ' £ s inofensivo §n todas las etfacfes 
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D E C E N A 
C E N T E N A 
134 135 138 163 227 230 236 
262 372 380 389 412 415 428 
526 539 543 559 575 582 588 
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022 045 078 084 
260 263 382 396 
490 505 534 550 
635 639 650 651 
763 785 789 799 
996 
DOS MIL 
015 052 056 222 
252 259 261 302 
465 500 514 522 
654 660 671 694 
767 777 797 809 
907 981 989 
T R E S MIL 
051 093 142 155 183 234 250 
320 334 359 410 435 444 476 
632 642 665 669 680 689 695 
726 728 748 764 827 841 865 
982 
CUATRO M I L 
014 046 050 083 092 109 157 
216 253 268 272 295 315 321 
496 572 573 576 634 640 649 
691 723 747 761 884 910 936 
CINCO M I L 
120 129 135 143 148 158 197 
336 359 376 408 419 525 537 
646 663 683 771 785 797 814 
867 869 881 920 921 940 942 
988 998 
SKIS MIL 
176 184 185 223 226 243 278 
353 384 405 419 467 485 529 
566 575 583 632 644 682 696 
836 863 940 976 967 981 988 
S I E T E M I L 
041 095 121 209 253 264 279 
327 331 379 435 451 456 486 
600 604 632 703 725 742 767 
817 860 939 946 964 965 996 
OCHO MIL 
094 109 135 206 222 225 256 
291 330 360 416 420 495 529 
588 591 632 633 673 754 787 
889 905 914 983 
N U E V E M I L 
092 112 146 173 190 191 208 
260 264 266 306 352 389 422 
452 461 466 477 594 619 626 
635 637 644 752 829 836 884 
952 
D I E Z MIL 
082 097 114 149 181 183 200 
225 229 255 320 329 330 362 
476 484 509 510 543 544 546 
654 683 703 715 758 762 808 
910 965 984 
O N C E MIL 
070 106 135 169 212 224 
257 341 398 407 443 4.45 
597 600 628 654 659 768 
917 938 975 976 
D O C E MIL 
138 183 185 226 251 263 
357 360 362 380 382 437 
513 526 546 554 576 591 
739 741 778 827 873 924 
963 973 980 981 986 
T R E C E MIL 
092 219 323 370 389 432 
506 551 588 610 700 718 
776 796 811 845 853 879 
C A T O R C E M I L 
139 142 195 264 328 337 
499 533 538 562 566 641 
677 706 712 717 744 754 
785 715 834 842 873 891 
965 974 
QUINCE M I L 
035 048 157 173 223 270 
367 460 478 510 530 564 
618 625 662 666 667 688 
728 745 813 853 857 
D I E Z Y S E I S M I L 
035 077 084 201 216 297 307 319 
368 415 486 503 520 525 540 570 
599 607 (uil 650 652 727 729 753 
773 793 794 804 840 843 844 893 
905 911 924 934 971 989 
V E I N T I C U A T R O M I L 
1001 013 015 034 042 046 123 223 
2^9 231 274 314 335 429 433 456 
¡500 569 601 606 625 657 677 719 
"806 809 811 834 839 841 844 882 
886 936 980 981 
V E I N T I C I N C O M I L 
018 058 097 133 160 198 251 307 
322 382 427 442 482 504 540 541 
580 583 664 669 677 697 698 703 
781 788 851 864 933 949 970 977 
V E I N T I S E I S M I L 
009 013 001 085 116 133 160 171 
223 249 264 271 290 362 366 371 
423 450 488 495 518 526 531 542 
659 701 742 765 785 786 806 858 
911 916 950 962 987 988 995 
V E I N T I S I E T E M I L 
024 036 039 127 132 147 250 313 
!390 470 500 525 593 600 659 707 
i 769 770 791 832 893 894 897 902 
¡936 939 950 972 974 980 997 
i VEINTIOCHO M I L 
¡003 004 031 047 131 144 189 217 
' 244 261 299 320 327 365 379 464 
1496 497 511 547 571 594 598 600 
725 753 786 839 866 884 939 955 
V E I N T I N U E V E M I L 
005 013 026 028 064 070 077 089 
142 174 192 193 198 227 237 243 
319 332 345 399 410 421 428 461 
468 472 509 527 528 543 564 582 
602 637 706 719 731 752 790 810 
812 819 842 854 874 889 925 938 
T R E I N T A M I L 
014 016 022 049 069 081 082 087 
121 124 164 185 231 255 261 287 
295 311 454 455 476 489 534 583 
697 743 799 S15 833 838 847 872 
920 950 
UN M I L 
084 122 144 
262 208 SI 5 
441 456 457 
611 6.12 614 
736 752 777 



































T R E I N T A Y 
007 014 030 050 052 
176 179 204 214 239 
335 336 338 362 374 
527 545 584 592 606 
692 694 703 710 730 
864 889 917 919 930 
996 
T R E I N T A Y DOS ¡>nL 
015 035 072 078 097 143 144 193 198 
1207 213 229 239 307 308 314 330 402 
:440 442 460 551 555 590 591 617 631 
i 665 676 704 724 788 797 799 807 S10 
•841 851 891 907 937 938 981 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
;022 092 094 127 144 155 187 199 201 
;214 220 229 242 244 249 250 266 274 
282 293 305 317 318 400 460 465 491 
.498 500 503 517 544 574 578 583 591 
¡607 632 669 714 728 760 838 852 SS0 
883 922 924 947 959 996 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
010 069 119 140 161 168 215 234 
294 330 339 354 381 400 401 405 
417 459 474 482 487 514 529 534 
566 576 652 679 686 688 694 726 
750 755 791 805 829 872 887 891 
926 969 986 992 
T R E I N T A 
022 072 083 105 
166 216 243 260 
501 532 535 538 
616 629 650 653 
717 722 729 768 
875 876 878 890 
Y CINCO M I L 
115 141 145 149 
273 286 303 336 
547 555 562 605 
663 667 674 700 












T R E I N T A Y S E I S M I L 
002 028 0S6 118 127 151 160 179 192 
244 257 267 274 283 293 298 318 32Q 
322 400 403 416 424 427 451 472 49S. 
538 560 562 567 604 635 880 685 692 
707 778 800 854 859 860 864 869 877 
981 989 
I Ñ I G O , M U E B L E S 

































todos los días. Tocino ahumado, 3,S0 kilo. 
•mu 
P E Z , 3.--CASA PARRONDO. 
iiiiiaiiiiniiiaiiwiiiniiiniiiiiiiiKiiiiiiHiiBi; a • B 
G A R C I A M U S T I E L 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21- T e l é f o n o 95417 
m m w M m \ m m m m ¿ i m \ m m 
R A N A C A 
Primera c a s a en 
T A P I C E R I A S y úni -
c a con f á b r i c a pro-
pia insta lada en 
Madrid 
• E K tr ai ¡a m 




134 143 144 
339 389 498 
550 616 629 657 682 
782 783 800 894 896 
OCHO M I L 
142 188 195 198 258 
429 459 525 556 561 
644 660 672 725 750 
951 952 989 
DIEZ V 
048 058 082 
159 281 282 
530 531 542 
694 738 762 
907 934 941 
DIEZ Y 
032 100 133 
288 320 361 
598 611 633 
802 827 932 
D I E Z Y N U E V E M I L 
027 040 056 060 104 106 U S 187 
199 255 299 313 355 372 376 454 
484 493 513 539 544 563 582 031 
798 831 848 878 897 901 920 Bt40 
970 972 985 986 
V E I N T E M I L 
049 096 097 099 111 129 158 217 
260 321 407 450 453 472 473 \479 
587 590 599 683 699 712 724 783 
837 871 903 995 996 
V E I N T I U N M I L 
071 076 093 111 123 125 162 172 
181 185 251 293 305 820 363 373 
462 498 501 505 532 564 569 629 
672 674 67S 6S8 744 772 800 815 
833 845 875 906 936 943 945 960 
V E I N T I D O S MUL 
063 073 094 153 166 195 270 279 
406 111 424 433 479 488 507 614 
622 630 639 679 689 708 721 733 
780 7SS 792 811 930 935 984 
V E I N T I T R E S M I L 
097 106 133 169 218 236 264 297 
>42 ;.;.7 375 37S 403 405 470 502 
-5¿3 o30 563 567 €40 667 676 713 
733 807 816 870 SiO 9Si 934 938 
960 S89 
SENSfiCIflNflL O E S C U B R I E N T O 
PARA LAS 
E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L 
Múltiplos íaiforino<i¡ules (lo la plrl, 
psoriasis, «tramas, eritemas, granos, 
forúnculoii herpe*, etc., tienen ya 
un trataD|.if nto científico, gara ni iza do 
por los estudios prácticos de diez 
años, y con resultados verdadera-
mente asombrosos. Sírvnso pédir lina 
hoja y detalles a l Labóralo rio K, Bes-
cansa, Santiago do Compórtela. 
• • B 
L I H O L E U W 
B O D A S 
• • a • I • • • n 
Persianas. Tiras Umpiau*-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas, C-arranwi, 5. Teléfono 323*0. 
;ffiiiiiiwiiii'iiiniiiin • i n i l i p n IIÍBIIIIMÍIIIIÍI a ¡n 
C A F E NACIONAL 
19, ToIeAo, 19 
l i i s i n m i i i i i i K ^ 
A l b u m 
de 
P U N T O S D E M E D I A 
( T r i c o t ) 
Con magnifican fotografías do las 
má.s bonitas y variadas muestras de 
puntos de media y la explicación en 
"castellano" para ejecutarlas. 
L S E R I E . 22 II . S E R I E . 21 
muestras diferentes muestras diferentes 
con su explicación con su explicación 
2,80 peseta» 2,S0 pesetas 
(gastos de' envío de una o las dos se-
ries 0,50) 
D E V E N T A en las tiendas de L A B O -
R E S Y FIGUPvlNfc'.-í y ea 
O B R E R I A BAÍLLV-HAÍLLIERE 
1 Plaza <Je Santa Ana, i l , MADREO 
-Doüjijgo 12 de junio de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Nám. 7.088 
comercial y financiera 
ROI,SA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44.50; francos. 93 S/ÍP; dóla-! 
res, 3,67 3/4; libras camdionsps, 4,245;' 
belgas, 26,35; fírmeos suizos, 18,825; ño- ' 
fxnés, 9,075; liras, 71,75; marcos, 15,525; ! 
coronas suecas, 19,50; ídem danesas,1 
18,30; ídem noruegas, 20 1/16; chelines i 
austríacos, 36,50; coronas checas, 123 7/8;' 
niarco.s finlandeses, 215; escudos pórtu-j 
gtjeées, 110: dracmas, 570; lei, 617,50;! 
milreis. 5; pfesos uruguayos, 30; Bombay,' 
1 chehn 5 15/16 peniques; Changai, l ! 
cheiín S 1/8 peniques; Hongkong, 1 che-, 
lín 3 3/8 peniques; Yokohama, 1 chelín i 
8 5/3 peniques. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance del día 11 de junio 
Activo.— Oro en Caja, 2.254.903.001,25;! 
corresponsales y agencias del Banco : 
en el extranjero, 288.697.391,39; plata, ! 
56-1.304.9 ,̂43; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.733.595,32; efectos a cobrar j 
en el día, 48.685.108.29 pesetas; descuen-i 
tos, 1.172.550.543.86; pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1889, 87.235.898,31; 
pólizas de cuentas de crédito, menos 
créditos disponibles, 243.520.621,51; pólizas 
de cuentas de crédito con garantía, me-
nos créditos disponibles, 1.573.007.302,82; 
pagarés de prestamos con garantía, i 
41.7S8.0S1 pesetas; otros efectos en Car-1 
teta., 10.435,245,54; corresponsales en E s - ! 
paña, 9.706.189,79; Deuda amortizable al¡ 
4 por 100, 1928, 344.474.903,26; acciones i 
de la Compañía Arrendataria de Taba-! 
eos, 10.500.000; acciones del Banco de E s -
tado de Marruecos, oro, 1.154.625; ac-; 
ciones del Banco Exterior de España, \ 
6.000.000; anticipo al Tesoro público, ley-
dé 14 de julio de 1891, 150.000.000; Bie-
nes inmuebles, 43.510.500,08; Tesoro pú-
blico, 22.022.650,93. Total, 6.853.238.669,85. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de! 
previsión, 18.000.000; reserva especial, ba-
ses tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921, 35.799.499,73; billetes en1 
circulación, 4.874.331.825; cuentas corrien-l 
tes, 912.969.945,13; cuentas corrientes en' 
oro, 667.960,66; depósitos en efectivo, 
8.927.255,28; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 56.322.301,59; ga-
nancias y pérdidas, 72.620.673,33; diver-
sas cuentas, 438.305.041,63; suscripción de 
obligaciones Tesoro al 5,50 por 100, de-
creto primero abril 1932, 807.714,25; Te-
soro público, 244.486.453,25 pesetas. Total. 
6.853.233.669,85. 
Resumen semanal de Bolsa 
Pocas novedades ofrece la semana bur-
sátil que nos ocupa. A diferencia de la 
precedente, en que se acusaban caracte-
rísticas perfectamente definiaas, en ésta 
no aiparecen rasgos salientes que sirvan 
para hacer de la semana una mención 
especial. 
Lxa Bolsa sigue tomando como temas 
da apasionamiento y comentarios la ac-
tualidad política. E n el mercado encuen-
tran eco hablillas y rumoree, a veces 
pueriles, y esta característica va toman-
do de día en día proporciones maj'ores. 
Cuántas tardes el mercado eetá pendien-
te de lo que pasa en el Parlamento, de 
lo que ha pasado en el día anterior o de 
lo que se supone que va a siiceder. 
Con eetas perspectivas se inició la se-
mana: la precedente, según dijimos ha-
ce ocho días, se había despeaido con una 
sesión prexmetedora, pero en el transcur-
so de tres días de abstinencia en la con-
tratación, los ánimos se habían enfria-
do, y la primera sesión de la semana no 
correspondió a las previsiones de los 
más. E l mercado se colocó a la expecta-
tiva y adquirió un tono gris, del que no 
ha podido áe«prenderse en los días si-
guien tee. 
A partir del lunes, la desanimación fué 
pn. progresión creciente y la Bolsa cayó 
en la inactividad. Pocas operaciones, ne-
gocio reducido, retraimiento del dinero y 
una q'uietud superficial, capaz de cual-
quier sorpresa, pero también de una mo-
notonía insípida, lo menos periodística 
posible... 
Bería ya una redundancia enunciar si-
quiera loe temas preferidos en los corros 
bursátiles. Basta con recordar las espe-
ranzas de renovaciones ministeriales con-
signadas en nuestras crónicas informati-
vas de cada día. Todo se reduce a esto, 
y a, medida que se aleja o acerca la po-
sibilidad de estas mutaciones, el merca-
do cobra animación o decae. 
L a nota característica de la semana es 
oí aumento de negocio experimentado 
por los fondos públicos, firmeza entibia-
da en algunas sesiones y que a la pos-
tre no resulta uniforme. L a clase de deu-
da nms afectada por estas variaciones, 
es el Interior, que no logra reciiperar en 
la última sesión, más beneficiosa para 
el resto de valores del Estado, la« pér-
didas sufridas en días anteriores: 1,50 
en casi todas sus series en el transcur-
so de la semana. E l Exterior queda, al 
cerrar, con ganancia en la serie A, pe-
ro con. retroceso en las demás series, 
además de descontar el avance que ha-
bía conseguido. Tx) propio ocurre en las 
demás clases, que dejan la semana con 
tendencia favorable. 
Las deudas ferroviarias presentan me-
jor cariz: gana la 5 por 100, 35 cuntimos, 
no varía la 4,50 de 1928, y la de 1929, un 
cuartillo. 
Más actividad demuestran los valores: 
municipales, aunque sus cotizaciones no' 
presentan variación de ningún género, 
ni siquiera en la tendencia. 
Seguramente los únicos títulos que apa-, 
recen en el merendó con tendencia uni-| 
forme y clara, son las Cédulas Hipoteca-1 
rías, que acreditan gran firmeza duran-
te toda esta temporada. E n el término 
de cinco días han experimentado los si-
guientes avances: 5 por 100, 70 céntimor; 
5,50, 50 céntimos; 6 por 100, medio en-
tero. Las del Crédito Local prosiguen 
en decadencia. 
E n el grupo bancario. Banco de Espa-
ña tiene una mejoría de nueve duros; sin 
variación el Exterior, el Central y Río 
de la Plata, únicos tratados. 
Debilidad general en el corro de valo-j 
res eléctricos: las Chades pasan la sep-
tena en casi completo abandono, y en 
la última sesión pierden cinco enteros. 
Flojas la Unión Eléctrica Madrileña, la 
Cooperativa Electra. la Hidroeléctrica 
Española y Guadalquivir. 
E n mineras no hay más cotizaciones 
que las de Minas de Rif nominativas, 
que dejan siete enteros; no hay cambios 
para las portador. Guindes registran un 
solo cambio, a 60. Firmes las acciones 
de la Campsa, a 107; «alvo en la última 
sesión, en que pierden dos enteros, es 
este el único valor cotizado en el gru-
po de monopolios. 
E l anuncio del dividendo para Petroli-
llos no tuyo repercusión favorable en la 
Bolsa: sus precios han Ido decreciendo 
en el curso de la semana y cierran con 
una diferencia de 2,50 con respectó al 
cambio de ayer. Mala semana han tenido 
también los tranvías, que abandonan 3,50 
enteros. 
Los valores ferroviarios son los que 
acusan, juntamente con Explosivos, ma-
yor depresión. Alicantes cierran con pér-
dida de ocho enteros; los Nortes, a pesar 
de las noticias sobre el aumento de re-
caudación, incurren también en baja, 
con pérdida de nueve puntos, después de 
recuperar otros dos que habían aban-
donado. 
Explosivos han seguido un curso mo-
nótono, dentro de la tendencia incierta 
que les caracteriza esta semana. Abrie-
ron con pérdkla de cinco enteros, a 630, 
y terminan a 615; este cambio ha sí5o 
en las últimas secciones el nivel medio. 
No se ha vuelto a hablar de la anun-
ciada Junta extraordinaria ni de des-
doblamiento de capital. 
E n contraposición con la tendencia 
manifestada por las acciones ferrovia 
rias, las obligaciones presentan bastan 
te mejor cara; las Nortes, primera, las 
Alicantes, primera hipoteca, serie I y 
serie F , acucan ganancias en sus cam-
bios. 
L a monotonía a que nos hemos refe-
rido al reseñar los caracteres generales 
de esta semana, se extienden también al 
mercado de moneda extranjera. E n nada 
varía su posición con respecto a la se-
mana precedente. Las cotizaciones ape-
nas acusan variación. Este sostenimien 
to se refleja, por otra parte, en los Bo-
nos Oro, que. al cerrar, experimentan un 
retroceso de cinco enteros. 
E l s e ñ o r Carabias en Valenc ia 
VALENCIA, 11.—Esta tarde, a las seis 
y media, ha llegado, procedente de Ma-
drid, el gobernador del Banco de Espa-
ña, señor Carabias, que dará esta noche 
una conferencia en el Ateneo Mercantil 
acerca de la situación de la moneda en 
la actualidad. 
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Desde el día 16 del corriente mes sé 
pagará contra cupón número 7 el divi-
dendo complementario acordado por la 
Junta general, previa deducción del im-
puesto a cargo del accionista. 
E l pago se verificará en el domicilio 
social y en los establecimientos siguien-
tes: 
E n MADRID: Banco Hispano Ameri-
cano, Banco Español de Crédito y Ban-
co de Aragón. 
E n PAMPLONA: J A Vasconia y Ban-
co Hispano Americano. 
E n ZARAGOZA: Banco de Aragón y 
Banco Hispano Americano. 
E n SAN SEBASTIAN: Banco de San 
Sebastián y Banco Guipuzcoano. 
E n B I L B A O : Banco de Vizcaya y 
Banco Hispano Americano. 
Madrid, 10 de junio de 1932.—El di-
rector general, Benito Lewln. 
AMAS DORADAS 
L A S M E J O R E S , E N L A F A B R I C A ! 
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LA V I D A R E L I G I 0 S ACartas a EL DEBATE 
Día í"!.—Domingo.—IV después de Pentecostés.—Santos Juan de Sahagún; 
León I I I , Papa; Olimpio y Onofre, cfs.; y Nazario. santa Antonina, mrs. 
Kpislola «le San Pablo a los Romanos (8,18-23).—Hermanos: Estoy seguro de 
que los padecimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura que 
se va a descubrir para nosotros. Porque el esperar de las criaturas es esperando 
la manifestación de los hijos de Dios: como quiera que las criaturas fueron so-
metidas a la vanidad ("y capricho de los hombros"), no de, suyo, sjnc por el que 
las ñometió en esperanza. Porque las criaturas mismas serán también libertadas 
de la servidumbre ríe la corrupción para la libertad de las gloria de los hijos de 
Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están con 
¡dolores como de parto hasta ahora. N; ellas -ólo, sino también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del espíritu: nosotros nv -mos también geminaos dentro 
¡de nosotros esperando la adopción de hijos, la redención del ruerpo nuestro: en 
Cristo Jesús, señói nuestro ("Según 'esta epístola toda la creación, y nosotros 
más que nadie está descando un estado mejor de libertad, que vendrá cuando 
se revele a los fieles la gloria") 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (5, 1-11).—Al echarse las tur-
bas hacia él para oír la palabra de Dios, estaba él de pie junto al lago de Gene-
saret, y vió dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo 
bajado de ellas, estaban lavando las redes. Metiéndose, después, en una de las 
barcas, que era de Simón, le rogó qu¿ la retirase un poco de tierra, y, sentán-
dose, empezó a enseñar desde la barca a las turbas. Mas, luego que acabó de 
hablar, dijo a Simón: Rema adentro y echad vuestras redes a pescar. Y, respon-
diendo. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y no 
T - « ^ » ¥ T » i f r » T - » A i w T U l hemos'cogido nada. Pero en tu palabra ("porque lo dices") echaré la red. Y 
i L o L U M o K A I N r e a l m e n t e l O S S U e l O S y mUeDieSj iu .Cipndo así, recogieron una gran abundancia de peces, como que se les rompía 
la. red. Entonces hicieron señas a los compañeros suyos que estaban en la otra 
P - n r p r a r l o S r o n nave para que viniesen a ayudarlos: y vinieron y llenaron las dos lanchas, tanto 
qUe ¿asi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas a los pies do Jo-
3jj , diciendo: Sepárate de mí. Señor, porque soy gran pecador. Porque a él y a 
todos los que con él estaban los tenía sobrecogidos el estupor por aquella pes-
ca en que habían cogido tantos poces. Y lo mismo sucedía, a. Santiago y a Juan, 
'hijos del Zebedeo, que oran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No 
1 " te asustes: des.le hoy tendrás que sor pescador de hombres. Y habiendo arrimado 
las lanchas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron, 
iniiiiini 
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M O L I N E R O C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Invita a su distinguida clientela a las dos magniñeas verbenas que se celebra-, ^ D o m i n g o , IV de Pentecostés. 
antos Juan de Sahagún León I I I , P̂ " riaY-8; misa comunión general; 11, misa 
a, ^Ohmpm y Onofre confeso^ celebrará don Juan José 
rán hoy y mañana," con motivo de la festividad de San Antonio, en su espléndido a n w t ' , „ T oñn ITT na-
J J parque de E l Plantío. ¡Santos Juan do Sahagún, León 111, pa-
CTJBIETÍTO: 15 P E S E T A S 
Gran cotillón y bonitos regalos. 
O R Q U E S T A S " M A G I N " 
Teléfonos 115803, Madrid, y 73, Aravaca, 
Lunes: De los Remedios, San José. De 
la Salud, Santiago, San José (P.) y en 
la Pasión. 
Catedral.—Novena al Corazón de Ma,-
í - r i o ; Santa Antonina, mártires i M ^o p ^ i ^ T ^ P f Jua^ I c l ^ ^ 
L a musa y oficm d.v.no son de la Do., . P ^ ^ ión de la novena 
minica. con nto scimclob^ y color verde. ^ ' procesión por el in-
I Adoración Nocturna,—Hoy, San Anto-| . > ? f 
_Í- . i . -r-,...i ,.„i — „„ •vr.An,,™ - î c tenor. _ _ _ 
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nio de Padua; solemne Tedeum a las
• ' " • ' I B diez; lunes, Sancti Spiritus. 
' I Ave María.--Hoy, 12, misa, rosario y 
comida costeada por doña Consuelo 
:Montero; lunes, ídem, por los señores C A R R I L E S - T U B O S 
!i;;n!i!;ni!:niiniiiiiKiii!niiiniiiiBi 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
8, 9, 10, 11, 12, misas; 9, comunión para 
las Marías del Sagrario. 
Parroquia de las Anguatias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30. 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial y explicación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 
Tratamiento curativo 
estar curado, 
' H H "SIllllBinillSI iiiiiiBJiiaiiwiniinii 
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Corte de María.—Hoy, del Pilar, Es-
cuelas Pías de San- Fernando, Comen-
dadoras de Santiago y Parroquias delNyj'^g niisas. 
Salvador y San Nicolás (P.), San An-i Parroquia' de San Marcos.-8, misa 
científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta idrés. Santa Cruz, San Ildefonso y Nues-i comunión para la A. de Hijas de María 
io. Dt. Illanes. Hortalewi, 17. Teléfono 15970. 'tra Señora del Pilar (P.) (Guindalera). y visita a Nuestra Señora. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 
11 y 11,30, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 10, misa mayor; 11, misa para 
los Colegios; 11,30, misa para los obreros 
con explicación doctrinal. 
Parroquia del Pilar.—Cultos a la Pu-
. rísima Concepción; 8, misa comunión 
i general para las Hijas de María, ser-
]món don Mariano Benedicto; 10, la can-
i tada y 6,30 t., rosario y triduo a San 
i Antonio. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
:| María.—6.30, 8, 9, 10 y 11; 8, explica-
ción del Evangelio; 11, explicación doc-
trinal; 11 m., solemne función, sermón 
don Vicente Morales; 6,301., termina el 
triduo al Corazón de Jesús. 
C a r r e t a s 5. T e l . 12102 . M A D R I D 
Tal leres: P é r e z G a l d ó s , 9. Tel . 13829 
Vláqiilnat) de ocasión a precios reducidos. Cintas y papej 
carbón "WOKD". Modernos talleres para la reconstruc-
ción de maquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
Los subalternos de Te légra fos 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro; l,e rogamos la p ,̂ 
blicación de la siguiente nota: 
Nuevamente vuelve a ponerse sobre M 
tápele el tan cacareado problema de 1c-
subáltcrñps de Telégrafos. 
E.-do personal ve con pena no se l6 
da r.olución a la difícil situación en qug 
F.P le obliga H dcs.-p.volverse, máxime 
ciando «.-'.peraba fuera resuelta en parte 
por las promesas nvihidas y por Ja jus-
ticla venía dispiu-. t.i a hacer la Ren-"! 
blicn 
La decepción má.1; gr.Mido la hemos te. 
nido al ver cómo casi lodas las claseg 
subalternas han obtenido mejoras en sus 
haberes, excepto los que siempre fuimos 
y por desgracia, seguimos siendo los ver-
daderos parias del Estado. 
Nunca vT.-yr este iin.d.'Sto personal cop. 
tinunría -ai .ieni^r.ini.- situación, uebtdo 
a la? innumerables drcl.i-aciones de loa 
señores ministros, en las que decían en 
los primeros presupuestos de la Repú-
blica se tendería únicam,-ínte a mejorar 
hasta donde fuese posible a los más hu-
mildes, dándose para ello cuatro millo-
nes y medio, a parte de aprobar en Cor-
tes una ley de Bases, que si bien no es 
todo lo justa y equitativa, debió ser al 
menos, recoge algunas de nuestras aspi-
raciones. 
¿Fué culpa del Gobierno? ¿Fué del Sin-
dicato que funciona en Telégrafos, o de 
la Dirección General? 
Sinceramente creemos fué de todos, pe-
ro en particular del Gobierno, por no v¡. 
gilar y exigir a !os encargados de cum-
plir las leyes lo hicieran con arreglo a 
las disposiciones dictadas para ello, pues 
dicha, cantidad ha sido repartida capri. 
chosamente entre los sueldos que íes era 
más fácil esperar al nuevo presupuesto, 
dejando a este personal sumido en la mi-
seria que se encontraba. 
Desde estas columnas elevamos nues-
tra respetuosa, pero enérgica protesta 
esperando se haga eco de ella el Gobkr-
no y vea la. justicia, que nos asiste, or-
denando sea. reparada la ilegalidad co-
metida. ¿Se nos hará justicia? E l tiem-
po lo dirá. 
Txis repartidores de Telégrafos 
de Murcia 
rai roquia de San Mdcfnnso. -'• •"•O. "mi-
sa comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Comendadoras de Santiago.—Noverta 
a los Sacratísimos Corazones de Jesús 
y de María; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón R. P. Esteban de San 
José, novena y reserva. 
.Tesús.—Termina la novena a San An-
tonio; 8,30, misa comunión; 10, la solem-
ne. Por la tarde, el ejercicio acostum-
brado, sermón P. José María de Mani-
la, reserva y procesión por el interior. 
La V. O. T. Franciscana celebrará su 
función mensual del segundo Domingo. 
Continúan las novenas a San Anto-
nio en las mismas iglesias y en la mis-
ma forma. 
E n San Antonio de la Florida, 5 t, 
solemnes Vísperas, con asistencia del 
Venerable Cabildo de señores Curas Pá-
rrocos. 
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47,95 47,95 47,90 47,90 
44,75 44,65 44,60 44.60 
12,14 12,14 12,14 12.14 
237,70 237,70 237,60 237,60 
47,85 —0,10 
44,60 — 0,15 
12,14 = 
237,35 — 0,35 
CRONICA DE SOCIEDAD 
i^n. función de gala, con e! teatro Ma-
ría Guerrero lleno por completo, como en 
sus mejores tiempos de abonos aristo-
cráticos, se celebró ayer, a las diez y 
cuarto de la noche, un festival a benefi-
cio de los niños pobres de Tetuán de las 
Victorias. 
Comenzó con el recital de !a poesía 
ta Galainena, Pilar L. Montenegro, Ani-
ta Costa, María Victoria L . Nieulant, 
Carmen Suárez de Puga, Sol Tafur, Car-
men Colmenares, Paloma Amezúa, Con-
cha y Puri Núñez de Prado. Carola y 
Pilar Zúñiga, Silvia Alba, Angeles y Mer-
cedes García Nieto, Isabel y María Do-
lores Torán. Mercedes Pastor, Conchita 
"Leyenda toledana", por Angelina Jlmé- Bautista, Silvia Mellán, Espinós, M. de 
nez Castellanos, a la que servía de fon Velasco, Uriarte y otras, 
do un cuadro formado por las señoritas E n la imposibilidad de referirnos a ca-í 
de Serrano Ochando, Fonseré, Villásuso,ida una en particular, diremos que los 
Herce y Montenegro, y los señores Serra aplausos fueron continuos y entusiastas 
y Herce. compartiéndolos con los actores, la se-
Consuelo Sánchez Pérez dijo un monó-;ñora PJbot de Montenegro, y que ia con-
logo de Matilde Ribot, titulado "Los amo- currencia, de la que tampoco nos es po-
ros de Lolín"; Federico Mariné, con su sible dar nombres, salió satisfechisima. 
-Ayer por la tarde, los señores de Es-1 
crlvá de Ilomaní, obsequiaron con un té j 
a un grupo de sus amistades. 
L a marquesa viuda 
de yaldefuent«8 1 
Ha fallecido en Madiid, la excelentí- ; 
sima señora doña María de Africa Car-
gracia peculiar, dijo otro, y Beatriz J i -
ménez Castellanos cantó varios "cuplets" 
Otro número eran "Cantos y bailes mo-
ros", con Anita Costa por bailarina, y 
Gloria Olanda, Angelina Jiménez Caste-
llanos, Maruja F . Nieto, Carmen Gutié-
rrez. Amalia Kitchner, Consuelo Sánchez 
Pérez, Carmen Cabello, Ana María Villa-i 
suso, María Teresa M¿ntalvo y Carmiña^ v,af1 y Q ^ a d a , .marquesa viuda de Val-
fol^s J i defuentes, después de larga enfermedad, i 
E l "plato fuerte" del programa consls-l _ Estuvo casada con don Guillermo de j 
tía en la representación, casi con carac- Carvajal y Junenez de Mouna. de la fa-, 
teres de estreno, pues sólo se ha repre- *e de la 5u!nía ê a ^njarada. del con- I 
sentado otra vez, del cuento fantástico ide de la Quinta de }* Eujarada, del con-
de doña Matilde Ribot de Montenegro,]de áe Jiménez de Molina y de la falle 
"Las tres rosas", que consta de cuatro cida marquesa de Portago. Hijos de es-
tiempos o cuadros: "el rosal", "el tem-'te matrimonio, son don Agustín, mar-
plo", "el baile" y "la primavera". Todosj^ué3 del Moncayo. doña Africa y doñe 
ellos daban lugar a que las artistas, re- AnSela-
presentando diversos efectos con sus sim-l L a finada, perteneciente a la casa de 
bólleos trajes, realizasen evoluciones muy'los condes de Aguilar de Inestrlllas, ex ! 
vistosas, como complemento del cuento. 
E n esta parte figuraban Alicia Lamar-
ca, Paz Mochales, Carmen Serra, Galia-
na Tercero, Margot, María y María Vic-
toria de Carlos, Amalla, Rosa María, Ma-
ravillas. Elena y Pilar Oñate, María Car-
men P. del Toro. Mari-Lola y Charo Amu-
tátegui, Mari Elena A. ds Moa, Conchi-
hermana del actual poseedor del título, 
de doña Isabel casada con don Joaquín! 
Santos Suárez, de doña Carolina y doña 
Luisa» 
E l entierro se verificó ayer, no avisán-
do=e porque la modestia de la finada,! 
asi lo expresó. Descanse en paz y reci-j 
ba su familia nuestro pésame. 
( S a l ó n d e F i e s t a s d e l P a l a c e H o t e l ) 
s n u e v o s e 
8 C I L I N D R O S ) 
4 C I L I N D R O S i 
m o t o r i n t e r c a m b i a b l e 
y e l t a n e s p e r a d o S H P 
H o r a s : 1 1 a 2 v 5 a 9 
Lo que usted esperaba y algo más 
P E D I R I N V I T A C I O N E S A L A G E N T E F O R D M A S P R O X I M O 
DIA 13.—Lunes.—Santos Antonio de 
Padua. confesor; Fortunato. Luciano y 
Peregrín; Santas Folíenla y Aquilina, 
vírgenes y mártires y Fandilo, mon., con-
fesor. 
L a misa y oficio divino son de San 
Antonio, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Suceso.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—8, misa reza-
da para la A. de San Antonio de Pa-
dua en su capilla. 
Parroquia de San Martín.—9,, mjóa 
para la Congregación de Santa Lucia, 
en el altar do la Santa. 
AgiiRtinos Recoletos (iJ. de Vergara, 
SI).—9.30, mifi.i Kolcmno con sermón; 
7,30 t. cultos solemnes ni S. Corazón de 
fe^ús, con Fxposieión mnyor y reserva. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
11. misa fiolemne en honor de su Santo 
Titular. 
Santísimo Cristo de la Salud.—10 a 12 
y 5 a 7 t., exposición. 
NOVKNAS EN HONOR D E SAN 
ANTONIO D E l'ADUA 
Parroquias.—San Antonio de Padua 
(P'lorida): 10, misa solemne y panegíri-
co del santo, señor Moreno. Por la tarde 
"-ermina la novena a San Antonio, con 
sermón, don Mariano Moreno, adoración 
del Santo.—Sta. Bárbara: 8, misa-de co-
•.nunión general; 10, la solemne, panegí-
nco, señor García Colomo. Por la tarde 
fermina el triduo con sermón, señor Gar-
cía Colomo.—Covadon^a : 8, mi.?a de co-
munión; 10, la cantada con sermón, se-
ñor Rodrigue/. Peroiguero. 7 t., termina 
el triduo con sermón, señor Rodríguez 
Perdiguero.—Sta. Cruz: 8,30, misa de co-
munión; 11, misa solemne, panegírico, 
don Mariano Moreno; 6,30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, don. Mariano 
Moreno, novena y reserva.—Parroquia de 
San Ildefonso: 8.30, misa de comunión; 
10.30, la mayor, sermón; 6.30 t.. exposi-
ción, rosario, sermón, don José. Julia, 
bendición, reserva.- Stos. Justo y Pástor: 
8, misa de comunión; 10,30, la solemne, 
panegírico, R. P. Villarrín, Por la tarde 
termina la novena, sermón, 'P. Villarrín. 
Parroquia de S. Marcos: 7,30, misa oe co-
munión; 10, la solemne, sermón, señor 
López Lurueña; 11,30, misa rezada' en 
el altar del Santo; 6,30 t, continúa la 
novena, sermón, don Francisco Rome-
ro, reserva.—S. Lorenzo: 10, misa canta-
da; 7,15 t, manifiesto, rosario, sermón, 
señor Suárez Faura, novena, reserva.— 
3. Millán: 8, misa comunión; 10, la eo-
lemne, sermón, señor Sanz. Por la tar-. 
de termina la novena con la procesión 
con la imagen del Santo,—S. Sebastian: 
continúa la novena a S. Antonio a las 
6,30 t., con sermón a cargo de don José 
Suárez Faura.—Sta. Teresa y Sta. I ^ " 
bel: 8, misa comunión; 10, la solemne, 
sermón, señor Montes Romero; 6,30 t-» 
exposición, rosario, sermón, don Eusta-
quio Cabezas, y reserva. 
Iglesias.—S. Antonio de los Alemanes 
(Cuarenta Horas).—10. misa solemne, 
panegírico, señor Almeidi. 5 t., exposi-
ción y completas, y después de la nove-
na, solemne reserva.—S. Antonio (Duque 
ae Sexto, 7): 8, misa de comunión para 
la Pía Unión, Juventud Antoniana y a6* 
votos; 10.30. la solemne, panegírico, mon-
señor Amadeo Carrillo Archidona, cama-
rero secreto de S. S. 7 t., cultos de 
novena y sermón, por el M. R. pr 
vincial, F r . Blas Almendros, reserva J 
consagración de los niños a S. Antonio y 
Bendición Papal.—Buen Suceso: 10, fun-
ción principal con panegírico, P-.TrUJ' 
lio; 6,30, termina el triduo, eennon, re-
verendo P. Manuel Trujillo.—Calatrava»-
3,30, misa de comunión; 11, la solemn 
oanegírico. señor Vázquez Camara^' 
tarde, rosario, sermón, reserva. r^P0' 
-orio y adoración de la reliquia Q l̂ «a»-
'o.—Comendadoras de Calatrava 'f; =-
les 12): 8.15. misa de comunión; i — 
solemne, bendición ño los T-irios de , 
inNmio y misa cantada. 0 t.. eontinua * 
•Mno. terminando oon la reparnc-nm « 
o* lirios benditos.-Clarisas de * 
,ma Concepción y S ^ n a l : 10 "IK 
.oiemne. sermón, por un P. F r a n c i a 
-.o- 6 t..- termina la novena con aeTi'á0, 
ncr un R. P Franciscano reserva ^ 2 .de 
ración de la reliqula.-Jesus: 8. « =a.ÓB 
comunión: 10. la cantada: 6.30 t̂ ?.1:-
-omo los días de novena.—Sanu= 
Cristo de la Salud: 11, misa f o l t ^ ^ 
novena; 6,30 t, exposición estación, 
«•ario, cermón. P. Antonio Jo.=e ^ " " ^ dei 
a.,vena, reserva, gozo? y rp'ponson : 
Santo. —ira 
(Este periódico se publica con cen 
eclesiástica.) 
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Domingo 12 de Junio de 1982 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
BIADB1D, "Unlín Radio (E. A. J . 7. tíí 
metros).—De 8 a 9,30, " L A Palabra".—11.50. i 
Transmisión d« la Banda Municipal.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Concierto: 
"h iJ golondrinas", "Estrelllta", "Andrea 
Chenier", "Ballet egipcio", "Al dorarse las 
gapigas", "Elegía", "Rapsodia española".— 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Programa del 
oyente.— 20,30, Fin.— 21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Zambras gitanas: "El 
testamento de un gitano", "La Chitinita", 
-Latina", "Alegrías", "La Cachucha", "Bu-
lerías gitanas", "La mosca", "Fandangos 
del Albalcin", "Tango gitano", "Farruca". 
Recital de canto: "11 curioso", "Serenata". 
"X vuechela", "Manon", "Berceuse", "Ma-
dame Butterñy", "Se tu m'ami". Recital de 
piano: "Primer arabesco", "La plus que 
)ente"t "Jardinea bajo la lluvia", "Solrée 
dans Grenade", "La catedral sumergida". 
«•La Isla alegre".—24, Campanadas. Cierre. 
* * * 
Programan para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
jnetros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de tra-
bajo. Programa.—12,15, Señales horarias. 
Fin. Sobremesa.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Concierto: "La meiga", "San-
ta Lucia", "El gallo de oro", "Las cam-
panas de San Malo", "La caza", "Manon 
Lescaut", "Romanza sin palabras", "Las 
golondrinas", "Cantos de mi tierra".—15,2."). 
Indice de conferencia.-». — 15.30, Fin.—19,' 
Campanadas. Cotizaeione?. Programa del 
oyente.—20,18. Noticias —20,30, Cierra. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Séptlmlno de Bet-
howen. Peticiones de radioyentes. Música 
fie baile. Cierre.—Noche: De 22 a 0.30. Sin-i 
tonía. Programa sorpresa. Cosas de toros, 
por "Taleguilla". Música de baile. Noticias ¡ 
de última hora. Cierre. 1 
Antigua CASA BOTIN 
PLAZA H E R R A D O R E S , 7 
Inauguración de la sucursal de la 
D e h e s a d e l a V i l l a 
Teléfono 30708. 
TRIBUNALES R e u m á t i c o s A r t r í t i c o s Ba^os termales radiactivos de 
iiiiniiiniiHiiiHin 
C A J A S - M A L E T A S 
A V E C I L L A . A U G U S T O F I G U E R O A , 3 
finiiimiiiiiwiiiinini - M » : 
^ i n i i i i i t i i i i i i i i i i m 
i CASA SERNA • | 
= S I E M P R E L A MEJOR CALIDAD Y E L P R E C I O MAS BAJO = 
E Alhajas, relojes, mantones de Manila, cubiertos, orfebrería z 
de plata y metal y toda clase de artículos para regalo, ¡g 
= VISITENOS ANTES D E D E C I D I R SU COMPRA 5 
| H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 | 
E S T A CASA NO T I E N E SUCURSALES 
-?ini i i i ini i i i i i i i i i i i i ini i i inini i i innniinini ini i i i i i i i ini i i i i i i iMnn!!ini i ini i i ! ¡ i i i i ini i in^ 
SEÑALAMIENTOS PARA E L L U N E S 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. García y otros 
contra Fernández. Desahucio. Letrados, 
señores Trelles y Fleitas. Fondo. Puche 
J contra Giner. Incumplimiento de con-
j trato. Letrados, señores Fustes y Abreu. 
Sala segunda.—Causa. Vleta previa. 
Admisión. Imprudencia. Fondo. Estupro. 
Sala tercera.—Madrid. L a Administra-
ción. Liquidación derechos reales. 
| Sala quinta.—Industrial. Ros contra 
Figuerola. Pago de pesetas. Letrados, 
señores Bofarull y V. y Moya. Industrial. 
Laguna contra Alesanco. Incumplimien-
to de contrato. Letrados, señores Cadi-
ñanos y Pidal. 
Sala sexta.—Auditoría sextli división. 
Insulto a fuerza armada. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don Benito I^érez con-
tra don Román Sánchez. Rescisión con-
trato. Don Agustín Burgos contra el 
Ministerio Fiscal. Rectiñcación partida 
nacimiento. 
Sala segunda.—Don Pío Gutiérrez con-
tra Compañía Constructora Colonial. Re-
clamación cantidad. Letrados, señores 
del Valle y Moróte. Don Isidro Moya 
contra doña Pilar García y el abogaao 
del Estado. Pobreza. Letrado, señor Co-
ronado. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Lesiones. Letra-
dos, señores Zubillaga y Herranz. Causa. 
'Atentado. Letrado, señor San Román. 
! Causa. Atentado. Letrado, señor Arizain. 
Sala segunda—Causa. Atentado. Le- A R N F D n í O T í O P T o f í O ^ 
tradO, señor Entcrria. Causa. Hurto, i r - ! / V I N . ^ H . i - ' l l ^ L . V ^ y ^ V g r u t l V J 
siones y daños. Letrado, señor Redondo. 
Causa. Desobediencia. Letrados, señores 
Gallo. -̂'a terraza de 
i i i i i i i i i i i iHi i íMi i i i i i i i i i i i i i i i i i in i imni in i i 
De Gregorio y 
Sala tercera:—Causa. Violación. Letra- i T A M A I M O N D O R F . E r ^ . i — Gmllén y Estrada. ¿ - \ i O \ J L / * / r \ L . r _ . dos, Gallego. 
Sala coarta.—Causa. Daños por 
prudencia. Letrado, señor Rico. 
im- ee la mejor de Madrid 
ALCALA, 22. 
V E R S A L L E 
BOLSOS última novedad, guan-
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9.— ALCALA, 98. 
III 
B A L N E A R I O DE I N C I 0 
E s t a c i ó n veraniega i n m e í o r a b l e . 900 metros sobre nivel del mar 
Unicas aguas en España para combatir la ANÜMIA, PALUDISMO, INTERMI-
T E N T E S , D E B I L I D A D POR E X C E S O D E TRABAJO, HISTERISMO y TRAS-
TORNOS FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso de 
Galicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el tra-
yecto al establecimiento en menos de una hora. 
Informes: V A L E N Z U E L A , 10. Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo). 
L A L I B R I A L A Y E T A N A 
Compra y paga a! contado, en las mejores condiciones, lotes de libros antiguos 
y bibliotecas enteras. Especialidad en obras raras y curiosas. Obras en latín. Se 
desean intermediarios, a los que se conceden óptimas condiciones. 
BARCELONA. Calle Martí Jullá, 1. Teléfono 35151. 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668: puntuación máxima, 50; 
mínima. 30; mayor obtenida. 41,96. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer don Angel Blanco So-
ler, número 278, con 33,10 puntos, y don 
Luis Martín de Pereda, número 279. con 
33.80. Para el 13, del 280 a 350. 
Van aprobados 33. 
Telégrafos.—Plazas convocadas, 100; 
aprobados en el ejercicio anterior, 205; 
eliminados en el examen de escrito, 34; 
efectúan el de oral, 171. Tercer ejercicio, 
Puntuación máxima, 10; mínima. 5; ma-
yor obtenida. 9,40. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 231, don Agustín Ventimilla, 6,00; 236. 
don Alberto Vicedo, 8,10; 239. don Sal-
vador Giral. 6,10: 243, don Rogelio V i -
gil, 8,76. Van aprobados 37. 
Segundo ejercicio.—Hijos o huérfanos 
de funcionarios del Cuerpo, que no cu-
bren plaza, siendo Idéntica en todo la 
oposición. Aprobados en el ejercicio i n -
terior, 161. Puntuación mayor obtenida, 
9,68. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 107, don Jaime Fons Domenech. 5,16; 
118. don Juan Ramón Sánchez y Fernán-
dez Reguera, 6,52; llí), don Juan Sánchez-
Moreno Izquierdo, 5.81; 120, don José Tô -
bal Garrido, 5,78; 123, don Ricardo San-
cho Amorós, 6,95; 129, don José Soler 
Sempere, 5,44; 148, don José Lobit Ibá-
ñez, 7,25; 154, don Alberto López García, 
6,52. Van aprobados 35. 
iiiniíiiiiiiiniiiiniiiinioiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin 
A N U N C I O S P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras , * r ™ w r w w . , - r ™ m 0,60 pial. 
Cada palabra más r.Mmwwwmr&rnmJvrmtmmrm 0,10 * ' 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
H i n ^ ! t ! l « r « l M 
ABOGADOS 
ABOGADO, eefior Cardenal. Consulta: tres 
ALQUILASK hotelito. Duquesa de Castre-1 WHIPPBT último modelo. 14 caballos, cua-UOVEN hablando Francés. Alemán. InglésiU. Montañés, práctico, positivo, económl-
jón, 3. Ciudad Lineal o teléfono 58182. i tro puertas. Valverde. 16. (7) perfecta-mente, ofrécese como profesor,} co, confort moderno. Fuencarral, 16. en-1 
4 glete. Cervantes, 19. (8) ¡CUARTOS rebajados, exteriores, Interlo-! usados. Valverde, 16. 
(T) ! COMPRAMOS pagando bien automóviles' ^n^- nÍñ<J8' CTASA Partlcular- Apartado; trada por Infantas. 
12.07o. Letra L . 
PRESTAMOS'BA11 nietas, cajas viajantes, arreglo. 
1 Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
AGENCIAS 
yiOtLANClAS reservadísimas, Informa-
dones personales, económicamente. Hor-
taleza, 146, entresuelo. Teléfono 44523. 
(5) 
res, 12 a 18 duros. Gutenberg, 9. (11) (7) 
(3> 
CUARTO, espléndidas vistas, confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (16; 
OAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 18; ar-
marlos desdo 65 pesetas. Pelayo. 35. (V) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitacionea, 60 duros. Martin Heros, 67. 
(16) 
ALMONEDAS | LOCALES Argüelles. 200 metros. Indus-
trias, almacenes, independientes, instala-
dos. Altamirano, 32. (A) 
UQÜIDACION muebles, comedores, des-
pachos, álcobas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
PLAZOS sin fiador ni cuota entrada. Mué- PRECIOSOS exteriores e Interiores, muy 
VEXDO auto faetón, siete plazas, Panhard ^ S ? ? * ^ A P ^ 5 Ramos, da Santa Bárbara. 4. tercero. 
EXTERIOR, todo confort, Mediodía, 9 pie-
zas, 365. Luchana, 29. (2) 
ALQUILO hotel, 23 habitaciones, jardín, 
garage. Castellana, 65. (T) 
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
baratos, baño, termo. Porvenir, 5. (T) 
M.-13.410, motor magnífico estado, muy 
barato, utilizable también como camio-
neta. Coupé Citroen taxi carrocería hijo 
Mion Guiet, M-24.010. Nuevo Hudson se-
dan cinco plazas, seis cilindros, M-28.677. 
Marqués Zurgena. Príncipe Vergara, 43. 
(T) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsán. Castelló. 14. Madrid. (T) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
PENSION Escribano, todo confort. Plaza 
(23): 
(23) LABRADORES primeras hipotecas. lnte-!(;ABALLEROS, pianch0 SU3 sombreros a 
rés legal, hasta 9.000 duros. Teléfono 
18771. (3) i 1,50. Conde Barajas. 1. (21) 
?o0nrtVanvPrŝ ^ PENSION Nueva Bilbaína. Ue 7 a 10 pe-jSOCIO 100.000 pesetas admitiría para am-controversias. Física y Química practi-
cando. Contabilidad enseñando la prácti-
ca oficinas. Matemáticas, método espe-
cial garantizado. Idiomas con conversa-
ción. (2) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimoa Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. . (T) 
INGENIERO, clases particulares, mate-
máticas. Blanco. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
setas. Todo confort. Mayor, 1?. primero, pliación negocio sólido, próspero, gran-
(23) dea beneficios, pudiendo colaborar perso-nalmente. Exijo y doy informes. Escri-
bir: Industrias. Apartado 12.145. (3) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva» 
ción. reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. ("20) 
(JA BALEEROS, camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) DINERO, ropas, alhajas empleados. Bra-
vo Murlllo, 5. Continental. Qucvedo. Se- RELOJES de todas clases, de Xa mejoras 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, i PENSION y enseñanza para niños estu- SESORA bilbaína cede habitaciones con, 12. 
RESTAURANT y pensión Montera, am-
plias, ventiladas, habitaciones, pensión 
completa desde 5 pesetas. Abonos 60 co-
midas, 68. Habitaciones sin comida des-
deño pesetas mes. Montera, 33, primero. 
(2) 
PENSION Torio. Viajeros estables, faml-
Ü^f„rÓ-Um0 So1, Gran Vla- TeléfO"?:iSASTBERIA Peinado. Hechuras, buenos 
Carmen. ¿9. (20), forros. 50. Se arreglan trajes. Almagro. ABOGADO. Luis Durán. Consulta: ocho a 
ñor Gallego. (3) marcas, y bisutería fina. Ventas al" con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a An-
tón Martín). (T) 
1. (2) 
CAFES 
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
ENTRESUELO, cuarto, baño, gas, 34 du-
ros. Ramón Cruz, 6. (T) , CAFE Vlena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
ACADEMIA Domínguez. Policía, Correos, 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato, 
Contabilidad, Taqulmecanografía, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) P,achcLSspafto1, 45?ir: :,â 0,blnn' 5?S; >t/e;,5i' JUAN de Mena, 19, piso precioso. Cale-, 
líos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-| baño, quince habitado-! CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl - 1 . ^ 4 - . - . . . . , . .t , 
«anz. (7) e (T) fleo salón Independiente, bodas, banque- IDr("*ívs- Ingles, francés, alemán, ital 
LA Casa más «nrtlda en comedores jaco- AX.QUIIi0 hotel amueblado, baño. Arturo1 tes- reunlone3-
blnos. desde 625. San Mateo, 3. Gamo Sori 477 Ciudad Lineal. (2) ¡COMEO bien. C 
(4) 1 ' da. Oí Cona.. 
sin, todo confort. Plaza San Miguel, 7, 
(T) diez noches. Cava Baja, 16. 
primero izquierda. (2) 
JUNTO Gran Vía, habitación, con, baño. 
Marqués Leganés, 7, entresuelo derecha. 
(2) 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza. 9, segundo. GUARDAMUEBLES "Argüelles". Martín 
(24) | Heros, 67. Sucursal: Viriato, 9. Teléfo-
HECHURA de traje, 40 pesetasÍ .-vuelta. ¡ no 31905- '(:18) 
25. Arríela, 9. Sastre. (23) PINTOR, papelista, económico. Presupues-
T R A P A I f V tOS 8:ratls' •A-vlsos: Teléfono 53281. (5) 
1 K A l > A J U ORGANIZO contabilidades, oficina. Escri-
<2) ? « ,1 or̂ e,Af ^/o^.,»^16 APoda^a'¡FAMILIA honorable, necesita dos h u é s p e - . n f o * . ^ bid: Domingo Clemente. Santa Isabel. 31. 9, primero. Teléfono 43488. (21) á(ts. Toledo, 40, principal izquierda. Í8) Vl"1**8 
C E D E S E habitación con, sin. Juan Mena, 
13, segundo. (Junto Cibeles). í,T) 
SASTRERIA Pllguelras. Hechura traje 74039. 
Teléfono 
(7) 
. _ „ ,„„ , „v,„ PRINCIPALES preciosos; derecha, i^quler-POM^GO, l u n e ^ ^ cía. Saliente, Mediodía, todo confort. Co-pejos, bronces, sillones, cuadros. Rema, | varrubiflai ^ (6) 
GRANDES rebajas en junio l iqu idamos:18^™Of's /J"o^ 
• ¡¡lujoso comedor, aparador, trinchero, i V " ^ ^ R ^ . r V ^ Izquierdo 
mesá, seis sillas, 325!! ¡¡Estupendo co-i 10- (Metro Becerra). (6) 
medor, jacobino, 450!! Santa Engracia, CUARTOS de 65 a 125 pesetas, casa nueva. 
65. Losmozos. (8) baño, ascensor, teléfono. Jaulas indepen dientes, 60 pesetas. Ríos Rosas, 29 y 31. 
(16) j;NOVIOS!! Alcoba armarlo, dos lunas, cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino. 450. Santa Engracia, 65. Los-1 BARATISIMO, precioso exterior, 8 baleo 
nes. sitio más fresco y sano Madrid. Ave- \ 
VENDESE. Alquilase hotel amueblado, slo 
, te cama». Garage. Colonia Paz. Pozue-
lo. Razón; Jardinero Andrés. (T) 
mozos. (8) 
ARMARIOS luna. 70; do» lunas, 125. Lu-
chana, 33. / (8) 
LAVABOS desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES lunas, bronoe, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas. 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS, 300; tresillos, 150; sillerías, 
225. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas, | DOS habitad 
despachos, baratísimos. Luchana, 33. (8) ¡ nos. Conde 
LIQUIDO los muebles de lujo, mitad pre- GARAGE particular próximo Gran Vía pa-
ció. Luchana, 33. (8) • ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
1 no 54522, (T) 
ALQUILERES i HOTEL frente Ciudad Universitaria. Jar-
din, pleno campo. Escribid: Señor Hur-
(2) 
.. afé Vlena. Luisa Fernan-da, 21. Cena. 3,50. Buena müslca. (2) ¡ TAQI IGRAl- IA sin maestro. La aprende-
, , . . . . „ i . N. J O , . . i rás 5010 Por García Bote (Congreso). (24) 
CAKE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer- _ ^ 
zo. 3,50. Magnifico salón independíenle. ESPECIFICOS 
(2; i 
/"•AI "7 k . r \ r \ c GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con gos estables con o sin, buen trato. Jor-
^ A L i L A L l U o Glyccmal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, dan, 9, primero izquierda. (V) -0° pesetas sin dejar empleo. Apartado 830 
CALZADOS crepé. Los mejores. So arre- 40' 
i i l i i . (3) 
CEDO habitación, balcón. Plaza, Mayor. is,-,t;i-'m)s 3()U-600 pesetas construyendo 
uno, dos, caballeros. Cava San Miguel,: (procedimiento Bencllllsimo). Représen-
la, principal. (V)l tando Incubadoras, accesorios (looallda-
•.Mí-rt^riT AT> /, , v, u-f •- ^ / ¡ ^ s provincias). Apartado 618. Madrid, p ' ^ j j ^ e l7 PARTICULAR cederla habitación dos aml-| (j)! Preciados, 7. 
(V) 
TENIENDO despacho montado aaociaría-
me con buena representación aportando 
seis mil pesetas. Escribid: Zamacola. 
(T) 
ROMERO. Seis pesetas completa servicios!^,. 1̂ fí.na MWI MM tMKoio«H« «fj nes Ccn comedor independientes. Postigo San ̂  ^ V 0 8 ^ flJ03 a00"500- trabajando mi represen Martin 6 (7)' cuenta. horas libres, residentes pueblos,! 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (SliSE precisa socio do moralidad aporte al-
AGENCIA. Manuel Sana Hernández. Prin-
(lT) ciPe' 14, segundo. Toda clase de gestio-
1 nes entros oficiales. Cobro de créditos. 
taciones. Precios módicos. (T) 
FcfrmCcíRctS f^coTcndTd0; nofsu ENSEÑANZA, conducción automóviles, me-¡ gúñ capital para Industrias de gran ren-Carmen. Casa lecomendada por su se- j cán¡(.a cincuenta pesetas. Escuela Au-i dimiento, estando al frente de las mis-
v»'!'••^^^..ÍH,,^^ AIP«_— VTT ce /o« I maa con buen sueldo. Teléfono 14̂ 98. tomovilistas. lfonso X I I . 56. (2) 
nida Pablo Iglesias. 43 (antes Reina Vio- COMPONED blen cal2tj40i A J ^El Niño^ cura d e n t i c ^ 
/oria)- m ) to Figueroa. 30, Junto al estanco. (T) • San JU8t0' 5' farmacias. Droguerías. (V) Balboa, 5, primero c 
(24) 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé- • GRIPE para e\'itar y curar las conse-
fono 17158. (24) ¡ cuencias de la gripe, purificar la sangre 
¡SKNOK1TAS! Los mejores teñidos en bol- j^t^VcnTa1" en f i r S c S s " ^ (1l)" 
sos y calzados, colores moda, alargados! ilot- Vcnta en larmaclas- ^2) 
y ensanchados. "Ebrox". Almlranto, 22. i DENT1CINA. primera, más antigua, 60! riedad. 
(24)1 años, original Pablo Fernández Izquierdo, IPATMTT.TA honorable rpdn hahitariÁn r 
T - U ^ - . . - . : : F A M I L I A honorable 0 . ^ \ ^ J ^ 1 0 ^ ^ . rA^TA matrimonio joven portería, prefl-' 
oeífro nM "endo zapatero. Espinosa, Alcaja, , 2.¡SOMBREROS • señora, caballero, reformo, 
centro. m i Continentaf (T) i hmpio, tlño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
COMADRONAS! F I L A T E U A ¡ P A R T I C U L A R ..'. '& 
^ w m / v i ^ w i > / \ o pA(iuETEs 8ellos dlferGnteSi pida>a j j ^ U ™ ! " ' 1 7 ^gundo derecha. (1) , ampliar negocio acreditado. Moratln, 10 . VENTAS 
PISO señorial, frente jardín, <5ónfort, "de PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-j gratis. Calvez. Gnu. 1. Madrid. (21)^JEVA Pensión Lazca^^^ López; • . - i (T) j v e n i d a 
600 pesetas. 490. Otro 276; próximo Rosa- I V ^ / ^ , ^ % * \ \ n n r K * ^ M ^ ^ « S ^ ^ * M > NECESITO agentes y representantes Ma- CUADROS, antigüedades, objetos arte. Ex-
drld y provincias. Segura. Florida, 14.; posiciones Interesantes. Galerías Ferré-
is): res. Echegaray. 27. (T) 
les. "Benito Gutiérrez. 27. (V) nes- Santa Isabel. 1. (20) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-, ^ R * ; * 
fio, mirador, ascensor. 100 pesetas. Calle I tPóne"s,eAf lnyG^?e9^ méd,co "Pecialls-¡ " 
Vallehermoso 90. (3)! ta- Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) I FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
ones, todos adelantos moder-: A«CNClON García Profoaora acreditada, ¡ f ' % 0 0 r t ^ % l f s ^ n ^ ' • 0-ücil?a .Ia má-s 
yiníiena doq duolicado (T) consultas autorizadas, hospedaje, emba-1 importante yac, 
xiquena, aos, aupncaao. ( i ) . r{l2adas Consulten provincias. Felipe V. | lf>-̂ a Banc0 BlH 
bitaclones, aguas corrientes. Pl y Mar-
FINCAS S:a11' número 22, primero izquierda. (23) 
DOS habitaciones económicas confort. Jo-
sé Marañón, 3. Familia hispano alemana. 
(9) NECESITO socio aporte treinta mil pese-tas, negocio importante, marcha 35 años, 
clientela abundante, buen rendimiento. 
Seriedad. Alcalá, 2. Estrada. (V) 
FIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. OcasiArt. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) _ ALQUILO a señora o señorita honorable, 
acreditada. Alcalá. 16. (Pa-1 alcoba limpísima, con calefacción, baño, 
Ibao). (3)! ascensor, ventura de la Vega. 12. (E)(Ctr HoeQa„ „,,„>,.„>,,, ,, OALRKIAS Perreres. Echegxray. 27. Cua-
L UTT pê Pn h»hít¿^i,«.S «ni o . n . r , . ^ > J ^Á ^ u * * C ^ * t £ ^ ^ w J M f c / ^ decorativos, cuadros colección, cua--— i — r — , — , „^w .̂ w êa, SE ceden naoitaciones, sol, ascensor, te-; doncella sin pretensiones, ambas Infor-1 ^„ »,.,__„ „„A^^«« ĉ .̂ r.̂ .i_ 
rTiTV/íPDAC' solares' buenas condiciones y asuntos re-, léfono. Paseo Delicias, 38, tercero iz-; madas. Medinaceli, 12, tercero. (T) ¡ 
V^V^lvlrlvAj i lacionados fincas, visite Centro U 
ALQUILASE hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 66637. 
(T) 
tado. Cadarso, 12. 
JUNTO plaza Callao, Interior, 180; calefac-
PISOS todo lujo, buena orientación, 510, ción- bafio' Mi&uel Moya' *• (2) 
460. General Arrando, 5. (T) JUNTO Gran Vía. tienda barata y amplia. 
ALQriLANSE cuartos exteriores, baño,! Concepción Arenal. 3. 
SI quiere mucho dinero por alhajan y pa- Contratación. Montera. 15. 
Irbanoi quierda. 
(2) 
(3) i •vi MATRIMONIO solo, de oficio fontanero HRflv,rKc n-r- irlp^lns Limosneros v 
PENSION confort, económica, baño, teló- hace falta para portería.. Alvarado, 15. Bp"i;^^;la 
clones permanentes. (T) 
ESQUINA Gran Vía. Exterior. 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modistas, vivien-
da. Interior, 160. Concepción Arenal, 3. 
(2) 
Para veraneo 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na), (7) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 26 y 27. (A) 
SANTA Engracia, 46, Interior muy venti-
lado. Junto Metro Iglesia, 19 duros. C D , VITORIA. Sa alquila confortable chalet 
TRIMERO mediodía, ocho hermosas habí-, amueblado con jardín, garage, etcétera, 
taciones, baño, calefacción, ascensor, la- Informarán: J . Izarra. Calle A1I. núme-
vadero, sótano, escalera servicio, 68 du-j ro 4, Vitoria. (T) 
ros. Caracas, 17. C L I S A N Rafael. 8 habitaciones, bafio, garage, 
ESTUDIO con vivienda, bafio. terraza, 22 
duros. Exterior, seis piezas, baño, 18. 
peletas del Monte. E l Centro de Compra ¡VEÍ,,,,0 casa renta 6fl.0OO, 24.000, 40.ÜOU, 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. '¿5.000 pesetas, tomarla 40.000, 60.000 pe-
entreeuelo. (20) setas. Solar. Teléfono 51071. (T) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles i a i>ministraCiO>í de casas con solvon-
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10.-J»la- cía moral y económica. Bnto. Alcalá. 94. 
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
COMPRAVENTA, alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro. plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
Teléfono 56321. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
fono. Narváez, 19i primero. "Metro" Go 
ya. (6) 
(T) 
NECESITAMOS personal en todas provin-
PARA anunciar en periódicos con des-[ cías trabajen por nuestra cuenta articu-
cuentos. Hijos Valeriano Pérez. Progre-I lo facilísimo, gran consumo. Pueden ga-
so, 9. 17) 
PENSION Galicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
hipoteca. Brito. Alcalá, 04. Madrid. (2) duchas, máximo confort, cocina esme-
FINCAS rústicas en Norte Castilla y Ma-I rada' aran vía- (Entrada Valverde, 1). 
drid, adquisición y venta. J . M. Brlto.| t23' 
Alcalá, 94, Madrid. (2) JUNTO Glorieta Bilbao ofrécese pensión. 
nar 200 a 1.000 pesetas mes, según ho-
ras trabajo, asunto serlo. Apartado 48. 
Madrid. (0) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, CASERIO, próximo San Sebastián, para 20 confort- Larra. 13, segundo izquierda.; 
oro, plata y platino. Con precios como; vacas; explotación vaquería. Ocasión,! (D)  
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) vendo. Tuduri. San Sebastián. (3) PENSION P. Nenén se ha trasladado COMPRAMOS directamente propietario, 
una o varias casas u hoteles situados, 
buen barrio. Urquljo. Estefanía. Trave-
sía Arenal, 2, (3) 
Francisco Navacerrada, 12. (6) 
ALQUILASE Ontaneda (Santander). Cha-
let amueblado, confort, hermoso parque. 
RaEón: Conde Aranda. 1. (T) 
ESTABLO alquilo, prefiero otra industria, 
menos alquiler. Jesuítas. 12. (3) 
HABITACION con, sin, señora, señorita, 
matrimonio. Rosalía Castro. 25. Portería. 
(3) 
i^Rí^CIPAL moderno, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, 265 pesetas. Ayala, 47, sencilln. 
(3) 
COMPRO abrigos de pieles renards, cue-
llos, todo, que tenga pieles, también re-
formas peletería. Conde Peñalver, 16, 
1.500. 30.928. (11) cuarto derecha. Teléfono 95642. (3) CASA buena renta, permutarla por finca 
CUATRO amplios higlénlcow pisos, en pía-\ AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-j de campo. Apartado 7.045. (7) 
ya Suances. Informes: Aurelis,no Sandi.; jas. objetos plata, oro. sin ver lo mucho 
Plaza Mayor, Torrelavega o Ignacio que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
Sáez. Suances. t8) 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
NAVAS Marqués. Piso barftio, hotel ple-
gante. Gran jardín, agua corriente. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
SAN Sebastián, alquilase primero y cuarto 
pisos amueblados; cerca Concha, gas, 
ALHAJAS, escopetas, aparatos, fotográíl-
co«, gramófonos, discos, articulo» viaje. 
Montera, 48. segundo, ascensor, baño, te-
léfono, precios módicos. (2) 
PENSION Albiñana, confortable, servicio 
hotel viajeros, siete pesetas; estables, 
seis baño gratis. Abada, 21 (Gran Vía). 
(23) 
JOVEN comerciante alemán larga prácti-
ca, excelente organizador, grandes rela-
ciones extranjero, desea dirigir, organi-
^ t ó S ^ í J S ^ ^ Í ? Á « - X P r I PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-ción representaciones extranjeras J . E - , Rirtn corredera.. Valverde. 22. (3) R. Plaza Chamberí, 5. Continental. (3) 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
LIQUIDACION verdad, mueble», camna; 
traspaso local. Espíritu Santo, 31, tien-
da. (3) 
PERSIANAS ; baratísimas I Precioso» ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo! Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. ' (3) 
CAMAS del fabricante al consumidor, In-
menso surtido, durante este mea grandes 
descuentos. Fábrica La Higiénica. Bra-
vo Murlllo. 48. ,. (5) 
OCASION verdad, por 80.000 pesetas se ad- ^ARA señoras o matrimonio honorables, 
quiere finca céntrica, alquileres bajos y estables, magnifica pensión. Fuencarral, 
siempre alquilada. Razón: Teléfono 10520, ™-
de 8 de la mañana a 2 tarde. Pregunten C E D E S E habitación, calefacción, teléfono, 
por el señor Pardo. (T) ascensor. Carrera Sán Jerónimo. 33, se-
roño tab.ia. uu> en non noectoo T?a»/.r,. T ^ M t ^ ^ -MotM.: 
gundo. 
80.000 pesetas. Razón: Teléfono 14284;: 
horas de 9 a 12 y de 4 a 8. (T)' 
(3) 
LIBROS 
O F R E C E S E joven cualquier colocación. 
Fuencarral, 43, primero izquierda. (2) 
MECANOGRAFA, cajera, comercio, exper-
tísima. San Pedro Mártir, 4, segundo iz-
quierda. (V) 
MAESTRO católico ofróceso lecciones o co- HORMIGONERAS Millars. equipadas, se-
sión. . Corredera. alverde, 22. (3) 
PIANOS desde 400 pesetas. San Mateo. ,1. 
Enrique. Corredera. (3) 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8. Madrid. 
(24) 
Se-] antigüedades, mantones Manila, pápele-j AT1MIIVIcTPn finnno tmmitn -ravi.inn^'^'CICLOPEDIA Espasa abreviada. 210 
(T)! tas Monte, gramófonos, discos, máqul-j c o ^ ^ g ^ ^ revisiones; pe6eta9 a plazos de 10, Centro suscrip-
; lesio. Señor Navas. Farmacia. 3, torce-
ro! (T) 
CHOFER católico competentísimo, grandes 
referencias. Rey. Julián Marín, 7, se-
gundo. (T) 
SEÑORITA francesa, católica, diplomada, 
inglés, español, referencia Madrid, desea 
colocación, veraneo familia distinguida, 
cuidar niños. Escribid: Marqués de Ur-
quijo, 17. • (3) 
baño y teléfono, precio módico. Dirigir- PAGO su_ valor buenos muebles, alhajas, 
se Man tercia, 5, cuarto derecha. San 
hastian. 
„T«-V J c , m - - rknt**-! o-1 na-s coser, escribir. Espíritu Santo. 24. ' ' vo-' tor Ajrencia Española de Librería. Pi y vrirf Axnr .T?\VA keirHÍnitnñn RñrrÁn-oíiÚñen. 
BALNEA J*ip «r^foKiafl« <<!vî  «ót^ ramal Compraventa. Teléfono 17805. (20) ¡ VENDEMOS solar junto nuevo merc«do¡ Margall. 18. Apartado 540, Madrid. o b r a s l ^ ^ S s 
alquila hotel amueblado con seis camas A T A Q ^r -^ut^ XT i central, 420 metros cuadrados. Moratin. de todas clases para verano. (4)! firflp ^ Ahiriido^Blft (3) 
EXTERIORES, todo confort, amplío». 175- Teléfono numero Sé de Avila. (T) ALHAJAS Pape etas del Mon^ l0i almacén. (T)' tarde- Carmen- APartado 519' 
165. Benito GutlérreB. 7. (2) VERANEO Galicia. Playa Amórlca Lou-- ^ o ^ 5 ^ ^ ^ - « f ^ f ^ 
ALQUILO chalet amueblado, confort, jar- 'I^SMSIM^ Compra. Venta. 
nidkgdel vklfe 16 Metropolltano- A)¿: lase. Razón: Peletería Francesa. Carmen. DISCOS Liníruaphone curs. ¿gm. 20 años. Facilidades, pago resto. Agen 
aei vane, .LO. vx; ^ f1n prana de ocasión, perfecto estado. Ofer- H». Hi<mania Alcalá IR ÍTI , 
tas-escritas exclusivamente. Señor Itur- ^& HlsPania" *¡ca-l&- 18- (T) MAQUINAS de escribir y coser -Wer-
zaeta Génova 16 (3)! ADMINISTRACION, conservación fincas theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
•L' ' ¡t _ urbanas administrador solvente. Caballé.! Avenida Conde Peftalver. 3. (21) 
rnmrá: Agencia Tarco. Bar-.COMPRAlUAcáhz ocasión antiguo. Cosu-l Cartagena. 100 (Guindalera). (3) CARPINTRROS. Ebanista»: Ocasión ex-
ALTO Chamartín, precioso chalet amue-
blado, todo confort, garage, jardín, a.rbo-
4. (ID 
EN Robledo de Chávela alquilase casa, dos 
t»Aii''*i>HZX,tZ V":.a"\r~WL^.'7Za""¿K~'¡'riy\\ pisos, espléndido pinar, ferrocarril, on-
Jado, tranvía puerta. Velázquez. 65. (T) {ntorm*t&r: Agencia Tarco. Bar-
TIENDA amplísima, sótanos, salones. Mo- quillo, 8, triplicado. (4) 
ya-, 6, plaza Callao. (T) SARDINERO (Santander). Alquilaré cha-Al.QUILO dos preciosos pisos frente nue-
Hospicio, carretera Colmenar Viejo. 
Sitio sanísimo, excelentes comunicacio-
nes. Espoz y Mina, 14. Papelería. (16) 
HF.KMOSO Interior. 65 peflctas, garage o 
• tienda, 100. Vargas. 8. (11) 
flSOamuoblado, con o sin, garage, al-
quilo Vitoria. Teléfono 95705. (6) 
CALEFACCION central, teléfono. Aseen-i ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo 
lia bl.-inca, buena, nueva. Teléfono 56842. ; , 
BICICLETAS, caballero, señorita, buen let amueblado, jardín, garage. Razón: 
Teléfono 57035. (T) 
CERCEDTLLA. Alquilase barato piso hotel 
a.muobladn. tfltnéJOráblC sitio, jardín, ar-
bolado. ^ a t*u^anUaima, l a ^ ^ IcOMKBABIA cachorro lulú, pom 
terreno. Escribid: D E B A l E , 20.140.^1) miniatura. Hortaleza, 36, princi] 
AUTOMOVILES ^itrd^ 
(T»! VENDO solar calle principal de Ciudad L i - cepcional. vendo máquinas modernas, 
neal. Teléfono 72816. (7)1 motores. Apartado SOS. Bilbao. (6);JOUNG man 29 lears decire position 
viajes familia honorable. Escribid Alon-
so. Pi Margall. 22. portería. (3) 
O F R E C E S E doncella informada sabiendo 
obligación, o cuidar niños. Argensola. 16 
(3)1 piANOS ocasión, precios reducidísimos. 
minuevas, véndense. Medrano. San Mateo. 
6. . (3) 
MAQUINA escribir Underwood 5 original., 
y Corona portátil, ocasión. Hortaleza, 
124, entresuelo derecha. (3) 
PERSIANAS mitad precio, limpieza, éste-
ras. alfombras, tapices. San Marcos, 28. 
til) 
SE vende cocina de hierro. Huertas, 12. 
(6) 
OFRECESE doncella informada preferible 
San Sebastián o Francia. Preciados, 3:?. 




SEÑORITA distinguida, buenas referen-
cias, ofrécese párvulos, sesñorifás. sm 
sueldo, veranear. General Pardlñas. 31, 
principal 1. t?) 
, estado. Castellana, 80. 
COMPRO jardinera, buon estado. Escribid: 
Villanuova. Prensa. Carmen, 18. (2) 
era ata, 
C O N S U L T A S 
i" 
I, SOLAR tapiado veintiséis mil pies trozo¡MAQUINAS escribir reconstrucción esme-l í^e'aud ^ n í h ^ l r L S ^ i h t ^ m J i T -
ediíicado. Carretera Valencia, pueblo Va- rada, esmaltándolas a fuego. Abonos1 n̂ nî  Pra le de Prado 10 tercero 
llecas, entrada carruajes, propio vaque- mensuales de limpieza domicilio. Casa; can Plple- CaHe ael ^raao' ^ terce(7)-
ría, granja, materiales se alquila. Valle-: Americana. Pérez Galdós, 9. (T): 
cas. Plaza dos. Salchichería. (T)ÍMAQUINAS para coser Slngcr de ocasión, CABAI'T.'KRO 3OVEN- Í-TOM0 J5€lést í^-
pal '7'-¡GANGA verdad, hotel vendo 20.000; alqul-' infinidarl de modelos. G-arantlzadas cinco 
(v) lo. Hernández Rubín, 11. Ciudad Lineal, años. Taller reparaciones. Casa Saga-
(g)! rruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
S*fi 6 habitaciones, mejor orientación.1 nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9.1 QON^ULTA. Mayor 42. De 1 a 8. Curación i jos, gran parque, propio establecer co-i clonal. Cuatro 
•"•biza. 19. entraba Retiro. (8) ¡ t2"' enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) | legio. Teléfono 32134. (T) i Hortaleza, 27. 
VENDO hotel seis minutos "Metro" Torri-lMDLTtCOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
modelos diferentes. Morell. 
(21) 
sea colocarse para, trabajar ropa, bisu-
tería, también trabajo hotel. Calle del 
Prado. 10. tercero. . (3) 
NODRIZAS excelentes, amas secas, servi-
dumbre. Agencia Católica. Mesón Pare-
des, 49. (V) 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (30) 
IXANES (Asturla-) alquilo plsito amuebla-' ^^^^^^1^..^?5u^í-?»fU^™ÍIiieSÁ,™o-' ALVAREZ GutiterM; C o n s i l ^ V J url- VENDO pasa próxima Sol,_ capitalizadai^AQUI^A^^escribir ocM^n.^meJore^mar- S = J S f ^ V S ^ q í e í ^ ^ P o r t í r t a K 
m 
RADIO "enchufable altavoz mismo mueble. 
135 pesetas. Reloj. 2. Portería. (2) 
¡SENSACIONAL! Persianas baratísima». 
Precios increíbles. "La Alfombrera". Lu-
- na. 7. (3) 
VENDESE barata máquina escribir. Jor-
ge Juan, 77, bajo derecha. (3) 
SALDO urgente, aparatos eléctricos,, vaji-
llas, objetos regalos, filtros, enorme can-
tidad. Ucendo. Infantas, 7. (4) 
CANARIOS flautas blancos y naranja, ba-
ratos, por ausencia. Molino Viento,. 11. 
principal izquierda. (4) 
Desengaño. 16. portería. Í'I-AYA Salinas (Asturias), piio indepen-i" "comprar barato! ! Casa Ardid. CJénoya 
feto .«"hotel nuevo, ocho-doce carnal, i 4- Exportación provincia. (2) MATRIZ< embaraz0i esterilidad. Médico 
gano, jardín, precio según camas. Lista, híEOMATICOS, coaelón, los melorea. San- especialista. Jardines, 13. (A) 
EXTERIOR ™ confort « du^ . I l B ^ ^ Teléf0n0 ^ Z'1' REUMA. Tratamiento y curación mavor rrliof ^ ' ^ ^ confort, 60 duros, To-! RELACIONO compradore*, wn vendedo- eficacla„ baños termales. Método orlgl-njos. 21, duplicado. (3) res autos particulares. Abada, 5. Telé-' nal exciuslvo. Clínica Las Colonias. Cha-
SESORITA para cuidar niños, enfermera VF.NDKSE cocho niño, muy barato. Anto-
•\ prá.OtlO&j se ofrece. Knoribid C. J . L. Ca- ni0 Maura, 0 (Portería). (T) 
' rrotas. U. Continental. (T) 
TRASPASOS 
CUARTOS nuevo» muy céntrlcog, rebaja-
dos de preiio; extexiorefl, to<lo confort, 
«-« piezas, desde 20 duro-; Interiores cla-
fono 96293. (5) 
CONDUCCION OI t roen B, 34. Vendo o; 
cambio por coche descubierto, cinco pla-
martín (Madrid). Quien no cure no pa-
ga honorarios; 2 a 4. (7) 
VENDO aparatos de cine toda prueba. Ju-
lián Humanes. Valdemoro. (T) 
ejccutfldo sólo por Roca-Fotógrafo. Te-j MODISTAS TINTORERIAS. Be traspasan. Esparte- CARBON nuevo, muy barato, bolas de an-
tuon, 20. ( ' l w v J U u m D ^ ^ Almansa, 3. Razón: Ban Ber-¡ tracitas sin olor ni brea, saco de 40 ki-
HUESPEDESisAA^DBA. Modista, casa acreditada, pre.: nardo, lis. tercero derecha (22): ^ P I ^ / I ^ J 
V m a ^ T t f f f ^ ^ i t D ^ Ü ^ 6 I A ' ^rfumería céntrica- T f h \ ludirlo ¿n carbonerías (f) HOTEL CaotAbrioe. recomendable a eacer-
dotes, famlllae y viajeros. Pensión desde 




H F N T I S T A S 'l VSTOV Domlngx). Agiias oorrlemtes, te- NOVIAS: Al lado de "Fll Imparrlal'. Du-
i M . n i i. i i r i . / ]áf0hOi bafio, Oéleíaaclún; 7 » 10 pesetas, j que da Alba. 6. Mueble* baraUsltnos, In-\ - ' 'Cô y Ve"oi^iio^t"íieA13 du^e\:WaX*¡ "a3- Fiítnrarral, 1S5, ttretro derecha. 
í3) DE-rXADÜBi.» (esFídolliad ca). AJvartí, Mayor. 19. (20) tasnso surtido en camas dorada», made-
í «spe-j denüsta. Mard-al^a, SS, prtasro. Teli^|^ENSj0M in^tsu. Viajeros, «stablea ra, hierro. ^toPI caníart. Inmsdialoa. Plaza Santa -Blrt^ara, Co\-amjblas, 3 y 3. (3) 
Bfií2í c^íé-bar doy en subarriendo con 
pesetas que deposite garanila. píle-
l e ganar diez duros diarios. Dirigirse: 
•Apartado S92. 5 (V) 
PXTERIOR, nueve habitaciones, baño, ca-
¿«facción individual, gas, mediodía, cltn-
••o cincuenta pesetas. Lista, 81. (T) 
CUM^I0 ,luJo' teM*™* " habitaciones, 
, chas- peones. Principa de Versara, 45, 
initSfn pla2a de Salamanca. Emplaza-
ÍII.MI.0 aristocrático. (T) 
1 ó-1ií??i>S^Íocal', con^i-iones. cualquier in-dustria. Mor^tín, 10. 
fono 14425. (A) 
TBASPASO fotografía Inmediata Puerta 
Sol. Dirigirse Aguilar. Maldonadas, 7. 
(T) 
VENDO oratorio completo, casullas, alco-
ba, despacho, comedor. Cartagena. 64. 
(T) 
\ r K T > i r \ c FOSAS ^ópticas sanitarias de cemento ar-
VAK1CJ5. mado. para hoteles y fincas rústicas. 
fr.vnAX7A n^^n.MtMiiiM.M itmmAmtmm — Facturamos a provincias. Pida folleto. 
JORDAN A, Condecoraciones, banderas, es- Fábrica Tubos, Puente de Segovia. líñ -
padaa, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22 drid. ' (2) cialidtid reparaciones, vulcanigacloneí, j no 11264. ^ f habitaciones soleadas. Aguas corrientes.ÍSE arreglan camas, colchones y sommlers. "Rscauohutado Moderno". Claudio Coe- f;i TNTC A Dental Atocha 29 Trabajos por-1 Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac- Luchana, 11. Teléfono 41444. (2-1)] 
celaná', imitación perfecta, naturales, ción. Habitaciones Individuales. San Mar-! 
(21) coa. 8. (Th 
ENSEÑANZAS!Hb1£,Udf^^S6' haSSSoñea ^CEdu£?ó!(xHATlS, graduación vista, procedimientos SENSACION ALISIMO: wfioras. preciosos ^ R ^ I A N A S , gran liquidación Precios de 
R1^ 8 J W S ^ j ^ ^ 0 ^ ^ ^ U ^ r ^ ^ o * técnico Mpeclalizodo. Calle sombreros. Rustdk ocho peseUs. refor- í ^ c a . Serra. Fuentes, 5. Teléfóno 
, ¿o. vv̂ rau <x>. „ * Prado, 16. (U) mas, cuatro. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) 1*532. (,) 
lio, 79. Teléfono 54638. (20) 
BCICK modelo 1928, bien conservado, toda 
nrueba, vende particular. Csjage "San 
Cristóbal". Niifiez de Balboa, 3. Teléfono 
54500. (A) 
C H E T R O L E T seis cilindros diferentes mo-
delos, cuatro puertas. Valverde, IB. (7) 
l'UFCIOSO Oakland cahrlolet. tiltlmo mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16, (7) 
HUDSON conducoión interior. mofiTiiaco c „ . 
estado, maleta, toda pruebo, 3.250 pese-, fia. Fficar, 5, prsparacion garantl«aaa 
.(T) tas. Valverde, 16. .(7) oposiciones. 
ALTAKI5S, esculturas religiosas. Vicente 
OPTICA Tena. Fresquet, ^ Valencia Teléfono in-
terurbano 12312. (T) 
DUOGCERIA, perfumería. Especialidad 
en pinturas. Precios reducidos. "El An-
cla". Alonso Heredia, 9. (5) 
GrRADOACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
ESTOS anuncios «e admiten en Agenda; Dato 
Saplc. Peligros. 5. '8Í (MAJESTIO Hotel. Velázquez, 49, «0 bafloa, 
HONORABLE dlplomads profesora ltalia-1 conforuble, dlsUnguldo. baratísimo, ali-
ña de piano. Lecciones particulares, do- mentación sana y exquisita. (T) I^lTr ,I , % . 
mícillo. Teléfono 934S4. (-!) pAELL-A auténUca. preferida. lntellg«al««. PELUQUERIAS 
MONFORRER. Ondulación permanente, 6 PERSIANAS: gran liquidación. Precios de 
pesetas (completa). San Vicente, 39.- To- fábrica. Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532 
léfono 90183. (23) (7) 
ATENCION. No componer vuestras alna .PERSIANAS mitad, precio, limpieza, al-
jas sin pedir-precio. Fuencarral, 12, por- fombras, esteras barallslmo. Pez, 1S. Te-
tal. (3)1 léfono 95646.' Damos cupones. (10) 
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üausura de la Feria del Dibujo en Barcelona ̂  de multa a 
han visitado sus instalaciones 30.000 personas. Parece que ei 
éxito económico ha sido escaso. De cincuenta demandas de revi-
sión de contratos, sólo una ha sido atendida en Manresa 
una chiquila 
La delató un cobrador del tranvía 
por llevar una insignia bicolor 
GE CONSTRUIRA UN HOSPITAL QUE COSTARA NUEVE MILLONES ¡ „La Naclól3„ de anoche reflere el sl. 
guíente hecho: 
(Crónjca telefónica de nuestre corresponsal) E l día 6 del mes actual fué entrega-
B A R C E L O NA. 11.—Mañana será clausurada la Feria del Dibujo, que durante da a los guardias, por el cobrador de 
F U E R A D E L U G A R , por K-HITO 
toda esta semana ha estado instalada en la calle de Cortes, entre el_ paseo de 
Gracia y la rambla de Cataluña. Ha constituido una innovación, no sólo en Es-
paña, sino en Europa. Bajo un cobertizo de original factura, de acuerdo con las 
normas de la moderna arquitectura sintética, se han improvisado varios compar-
tranvías número 1.468, una muchachi-
ta, llamada Mercedes de las Cuevas, 
con domicilio en Torrijos, 61, por lle-
var una insignia con los colores de la 
timentos. en los que se exhiben por las paredes y en varias carpetas, cerca de antigua bandera nacional. 
6.000 dibujos de todos tamaños y formas y de los más variados temas, debidos 
al lápiz de 200 autores diferentes. Más de 30.000 personas han acudido a rebuscar 
entre las carpetas, elegir y cotejar dibujos, regatear precios y hacer sus transac-
ciones, si bien éstas no han sido tan numerosas como hacía presumir la añuen-
cia de feriantes. De todos modos, se han vendido no pocos dibujos, cuyos precios 
han oscilado desde 600 a 15 pesetas. Como es natural, aunque hubo dibujantes 
de toda España y algunos del extranjero, los dibujos preferidos han sido de au-
torps catalanes, principalmente los pintores Colom, Mir, Nogués, Casas Nonel!, 
aunque también han tenido Inevitable aceptación los dibujos críticos y caricatu-
ras de las personalidades más destacadas del mundo político y artístico y el 
dibujo decorativo. . .._ , 
Sin embargo, el éxito económico no ha respondido al optimismo que existía., 
La subasta de dibujos no ha dado lugar a grandes pugnas entre los licitadores. 
Conducida la chiquilla a la Comisa-
ria, después de comprobado que eran 
exactos el nombre que había dado, así 
como loa de sus padres y las señas de 
su domicilio, se le puso en libertad, ad-
virtiéndola que "si se repetía el caso, 
sería más grave". Al día siguiente, sin 
embargo, se recibió en el domicilio de 
la chiquilla una citación, no a nombre 
del padre, como cabeza de familia, si-
no al de la madre. 
Se presentó aquél en representación 
de su esposa, y se le notificó que le 
L a exhibición realizada por un P 0 P U ^ ^ ^ ^ ¡ ^ r ^ ó n 0̂ = 00^-^ i Pesetas. Este señor, que es un emplea-
ante la vista del público, despertó mas entusiasmo y admiración qa- coaic a. 1 - . 1 p 
rcim h . Rido debido principalmente a las reducidas dimensiones de los "stands . ao. tiene Q ^ 
Visitas al doctor Albiñana 
L a exhibición realizada por un popular dibujante al ejecutar diversas ^ ^ ^ ^ J ^ ^ : ^ ^ ^ ^ 
t  l  i t  l li , ! 
Ello a sido e i  ri ci l e t 
incapaces de contener el público que acudía a la Feria del Dibujo. L a gente se 
arremolinaba SÍE poder ver los dibujos; muchos, mal colocados en carpetas que 
se amontonaban, no han podido ser debidamente exhibidos Por otra P^te la 
falta de tiempo y el haber sido poco menos que improvisada la Feria del Dibujo, 
ha hecho que los dibujantes no hayan presentado un 'stock de dibujos selec-
cionado y limitativo. , , •> » 
A pesar de dio, el ensayo ha resultado interesante. L a Generalidad y el Ayun-
tamiento, que lo han patrocinado, se apuntan esta Feria del Dibujo como un 
éxito y existe el propósito de repetirla todos los años. También se habla de rea-
lizarla en Madrid, procurando subsanar los errores que se han cometido en este 
primer ensayo en Barcelona, y se tiene la certeza de que en lo sucesivo el éxito 
económico guardará paridad con el éxito artístico y la acogida del publico.—Angulo. 
S E V I L L A , 11.—Ha salido una carava-
na de automóviles- con numerosas perso-
nas de Sevilla y otros pueblos para vi-
sitar al doctor Albiñana, a quien llevan 
varios obsequios y el importe de una 
suscripción que se abrió a su favor. Ma-
ñana saldrá otra caravana. 
LA V I D A C U L T U R A L 
El señor Fuentes Pila en la Casa 
Social Católica 
E n la Casa Social Católica desarrolló 
concurrido el Ateneo, donde se comen-
taban animadamente los incidentes de la 
pasada Junta general. 
Por la tarde fué profusamente repapw 
3 tido un escrito de don Víctor Macho" B« 
irero . • ,• . ¡tas presentes, para continuar en la sesión 
E! señor Pérez Sommer hizo en bre-!dol viernt,s ia presidencia de la junta ei? 
ves palabras la presentación del confe-, nerali abandonada por la de gobierno v 
rsneiante, quien empezó manifestando | ev¡tar que se iipgaSe a un grado de v i ¿ 
que los acontecimientos sociales y pobti-|iencia, hubo de acceder a lo que para él 
eos que.se han producido en nuestra pa-jera un mandato imperioso, a la par rt» 
tria no son sino el resultado de un plan 
en el que se nota la influencia del mar-
xismo, que se ha inspirado siempre en 
un grosero materialismo, para resolver 
sus consocios y de la instancia suprema 
del Ateneo. 
Y que, cumpliendo el voto de confian-
z a que le fué otorgado al final de la sol 
las reivindicaciones obreras. De ese e3-;?jón para concretar en un documento el 
espíritu han participado en cierto modo;sentir de ]a junta general, declara que 
¡las cuestiones sociales, cuando en todasjmjenfras con pruebas documentales, que 
ellas hay un fondo moral. lSe negaron, no se desvirtúen con va'or 
Critica el internacionalismo, que ha he- auténtico los cargo? de nulidad formula-
dlo que España se rija, no por su legis-^os en ei salón de sesiones, 
lición propia, sino a los dictados de lai « * 
Internacional de Amsterdam y Moscú. y! _ ... 
califica de poco eficaces en este aspecto Don Victoriano García Marti, secrê  
la Oficina Internacional de Trabajo yitario del Ateneo de Madrid, nos ruega 
la Sociedad de Naciones. (hagamos constar qüe él asistió y habió 
Censura eme la influencia de un ínter-i en la junta genera! ordinaria, manifes-
nacionalismo exagerado haya influido tando que, al pasar el Ateneo a constí-
para aue se espulse de España la espa- tuirse en reunión extraordinaria para 
ñolísima orden'de la Compañía de Je-, tratar de la legitimidad de los poderes 
sús con el pretexto del cuarto voto, mien-'de la Junta de gobierno, se ausentaba 
tras esa misma influencia Internacional por delicadeza. Por tanto, el señór Gar-
ba hecho aue no se expulse a un socia-icía Marti no formaba parte de la Mesa 
Üsmo y uñ comunismo, que siguen las; en la junta extraordinaria, 
inspiraciones de Amsterdam y Moscú. Agrega que, una vez levantada la se-
Habla de la organización corporativa • sión por el último presidente, si éste 
nacional, de la que dice que es buena en i hubiera sido hecho en forma indebida. 
Dovi^inn HP rnntratOSllibertad el sindicalista Rafael Blanco, que 
Revisión ae coniraTos]estaba complicado en el 8upuesto atsn-
Tres acusados absuejtos 
PAMPLONA, 11.—Se ha visto en la 
Audiencia una causa por supuesto delito 
de tentativa de rebelión por hechos ocu-
desconcierto porque han empezado a ce-iJosé Serrano ser4 dictado auto de pro-
lebrarse en el Juzgado de Manresa los cesamiento y prisión 3in fianza, 
juicios de revisión de contratos de arren-
damientos de fincas, aparcerías y "rabas- Declaraciones 
sa morta", y en un sólo día, de las 70 de-
mandas entabladas por los vecinos de 
Castell Follti, sólo una fué atendida. 
E L E S P E C T A D O R . — S u señoría es un cobarde. 
E L PICADOR.—¡Cáspita! ¿ D e dónde habrá salido este tipo? 
sí, y que no ha tenido más que el defec-
to de dejarse influir demasiado por la 
tendencia de la lucha de clases. 
los señores socios han podido presentar 
un voto de censura, lo que no hubieran 
podido hacer en modo alguno era cons-
BARCELONA, 11.—Han continuado de-
clarando varios testigos en el sumario 
Nuevo hospital instniído por el atentado contra el direc-
; tor de la cárcel, señor Rojas. Esta tarde CADIZ, 11.—Acompañado de un tenien-
BARCELONA, 11.—-La Junta mixta de pos cinco detenidos serán llevados a pre- te de la Benemérita, llegó esta noche, a 
;uartelamiento y urbanización se propo-| sencia de los heridos para hacer un re- ias nueve, un individuo que se supone 
dlcióñalista y hoy radical socialieta; Jai-
me del Burgo e Ignacio Olaneta, tradi-
cionalistas. Se dictó veredicto de incul-
pabilidad. 
Termina haciendo notar aue no podrá;tituirse en Junta. E n este caso, a la se-
Ilegarse a un estado perfecto mientras, creta ría no le quedaba más que_ estas so-
los católicos españoles ño se inspiren pa-ihJciones, o ponerse a disposición de los 
ra resolver las'cuestiones sociales en "las Requerimientos de una Junta que estl-
Encíciicas "Rerum N o v a r u m " . de;maba antirreglamentaria, o utilizar la 
León X I I I , y "Quadragessimo Anno", que fuerza pública, como alguien indicaba, 
son cartas de un espfrituaüsmo como" el:No quiso seguir ninguno de los dos ca-
que sólo puede infiltrar la lelssia uní- Aliños, y para evitar el primero dió or-
versal y única e imperecedera. | ̂ en, de acuerdo con los elementos de la 
E l señor Fuentes Pila fué muy aplau- Junta que le acompañaban, de cerrarlas 
oficinas, porque no podía ponerlas a dis-
posición de los requerimientos de una 
Junta aue entendía constituida antirre-
Ingresa en Santa Catalina 
acu artel 
ne derruir el viejo Hospital militar de la 1 conocimiento, 
calle de Tallers y construir uno nuevo 
en la barriada de Vallcarca. Será uh edi-
ficio de gran capacidad, modelo en su 




—Usted, cerno de costumbre "devoran-
do" la Prensa. ¿Cuántos periódicos com-
pra usted? 
—¡Todos los que se publican en Ma-
drid! Y los que van saliendo... 
—¿Se los lee usted todos? 
—De cabo a rabo. 
oficial del Ejército y que ingresó en el 
castillo de Santa Catalina. 
BARCELONA, 11—El somatenista Pas-
cual Martínez Sevilla ha presentado una 
denuncia, en la que dice que a los pocos 
días de proclamarse la República se pre-
sentaron en su domicilio unos individuos 
que, en nombre del gobernador, se in-
cautaron de un arma y de,una escopeta 
y como, a pesar de sus peticiones, con-
tinúan en poder de dichos individuos las 
armas, denuncia el caso. 
Baja el pan 
Con motivo de unas gestiones rela-
cionadas con el ejercicio de su sagrado 
ministerio, se encuentra transíteriamen-
] te en Madrid, el sacerdote español, con 
—¡Imposible! Los pasará usted la vis- residencia habitual en la República. Ár-
ta. nada más. gentina, doctor don Santiago Trelles. 
| —¡No, hombre! Me los leo y algunos. Educador, periodista, orador y crea-
' los que defienden mis ideas, dos veces:1 dor de obras benéficas, ha realizado al 
Íria !primera lectura seguida, toda seguida: I frente del periódico " E l Ideal" y de su 
•segunda lectura, analizando, reflexionan-¡ parroquia de Juárez, cerca de Buenos 
jdo, y formando juicio propio acerca de Aires, una admirable labor de carác-
BAGDAD. 11.—El Parlamento sirio ha(io leído. A esto le llamo yo "lectura se- ter social y religioso, unánimemente re-
U. R. S. S. Viva España Roja." Se ha el-egido Presidente de la República al ex ría", , ¡conocida y elogiada, no sólo n por los 
ordenado a la Policía que se retiren los ¡nainistro de Hacienda. Mohamed Alij —¡Y tan seria! Bueno, oiga, ¿ y luego ? ¡ elementos de la colonia española de 
glamentar lamente. 
BARCELONA, 11.—En la calle Baja 
de San Pedro y adyacentes han apare-
cido unos pasquines que dicen: "Obreros, 
manifestáos el 12 de junio contra el im-
perialismo mundial. L a solidaridad de la 
evo presidente en 
dido. 
Conferencia de don Federico 
Santander 
Ayer, a las siete y media de la tarde. « i 1 
se celebró en los locales de la F e d e r a - ^ a r F O C O S m u l t a d o s 
ción de Obreras Católicas la penúltima| ^ 
cóníerencia del ciclo organizado por di- , Á_ ' ' , 
:cha Asociación.- I SALAMANCA, 11.—El gobernador cl-
j E ! conferenciante, don Federico San-ivil ha impuesto sendas multas de 250 pa-
'tander, habló sobre " E l voto femenino".h—*2 a los párrocos de Cantalpino, Fuen-
i E l público ocupaba totalmente "el am. 1 terroble y Salvatierra, acusán-loles de ha-
• plio salón. lcer campana contra el régimen. 
! Comenzó diciendo que estamos en un; —Se dice que el goberandor. señor Her-
| momento criticó. A todos nos alcanza uña!nandez. sera trasladado a Córdoba, 
'grave responsabilidad, pues de nuestra' _ — . . 
•acción o inacción depende el futuro. E n - 'i:nr 
jtrando en el tema, de su conferencia, dijo' 
ue ningún destino ha sufrido más mu-
danza en los últimos treinta, años que 
el de la mujer. Recuerda que Concepción 
pasquines. Aded. 
CORUfíA, 11.—E! gobernador .ha Im-
puesto 500 pesetas de multa al sacerdote 
de Puentedeume, señor Moreno, por el 
sermón predicado el día del Corazón 
DEL COLOR DE 
' : - M l CRISTAL-:-
Confieso que no he viajado nunca en 
B . ^ C E I ^ N A . 11.—El gobernador ci- avi6n- Respetuoso con las leyes, la del polizones que varias veces han esta-¡gundo 
S i r - ^ S f l T a ^ r d l ^ d e f ^ r s t S c ^ v e d a d me impresiona mucho. Pero I fado a las empresas haciendo a es-dormid, publi 
de A-gricultura, en la' que se fija el pre-
cio de las harinas para el mes de junio 
en 66 pesetas los cien kilos, y añadió 
que, en virtud de esta rebaja, sufrirá tam-
bién otra proporcional el precio del pan, 
y se venderá a 1,30 los dos kilos, en lu-
gar de 1,49. 
Un periodista preguntó al señor Moles 
sl el precio del pan de un kilo, que es 
el de mayor consumo, sufrirá una alte-
ración, contestando el señor Moles que 
como a éste se le considera como pan de 
lujo, seguirá vendiéndose a 75 céntimos. 
Vueíta ai trabajo 
B A R C E L O N A , 11.—-Hoy han entrado 
al trabajo los obreros de la fábrica de 
Bertrán y Serra de Manresa, que no lo 
habían verificado ayer. 
—¿Cómo luego? [Buenos Aires, sino^incluso por los más 
—He querido decir que con qué obje-' ímPortallte3 diarios bonaerenses, que, en 
jto se "amarra" usted cada veinticuatro! rePet1-das ocasiones, han sabido hacer 
¡horas todo lo que publican los periódi-i 3ustlcia ^ señor Trelles. 
• eos; que qué hace usted con esa "docu-i En P^ena juventud y con extensos 
mentación"' formidable. ¡planes de acción en perspectiva, la per-
—¡Ah!, pues mire: en primer luear, sonalidad del señor trelles es realmen-
'me distraigo por lo mismo que no tengo! ̂  l ^ J f 3 ^ 6 ' p ! pa£,0 para Fríríci3" 
E n primer lugar, los aprovechados i absolutamente nada que hacer. E n se-
término, e s t a "documentación 
f i able" me permite a la hora de. las 
supongo que en los vehículos aéreos j condidas el viaje gratis, no podrán en i discusiones "cargarme" Infaliblemente a 
dedicados al transporte de personas no ¡adelante estar seguros de que se les ¡todos mis contertulios del Casino: ¡otro 
existe, porque, evidentemente, huelga: mantendrá necesariamente a bordo has-i gustazo! Y en fin: el tercer gusto que 
el letrero que se suele ver en los tran-j ta la llegada al punto de destino. En i r!ie doy consiste en coger la pluma de ^ 
vías y en los coches del ferrocarril, y | cualquier momento y en cualquier si-¡vez en cuajido y dirigirme a los periódi- a a ea Madrid- | • • 
que dice: "Prohibido subir o apearse i tío, pueden ser desembarcados, caigan ¡^g g ^ a r , ^ ••jjn lector", por cj-iuplu..' " ' T ' " ' j 
en marcha". j donde caigan. De todos modos, donde 0 cori 2a3 iniciajeg. cíente, que se ufana de no ser el lector 
Subir al aeroplano cuando éste circu-:quiera I"8 caigan, serán probablemen- _ ¿ T a m b i é n escribe usted? sin ̂ eas propias, que se lo "traga" todo 
la por entre las nubes, es empresa har- : te una de tantas calamidades como —También. Pero en la forma aue . he Yo leo' 7 después, opino acerca de lo que 
to difícil; apearse es temerariamenteIllu£ven d8 las DUbes. i expuesto: forma epístola, sencilla, sin!515 leído; juzgo y asiento o discrepo en 
peligroso. Si alguno ha hecho la prue-l, Pel'0•. además, con el nuevo m^ento, ^ . ^ ^ ^ ^ veceS) le &tlzo ^ ..bom. ;todo o en parte. Y cuando la discrepan 
ba, nos son desconocidas sus ímpresío-!103 videros podran verse inmediata-, ̂  ^ autor de ^ 1Icosa„ qU€ me .cia eg totaL._ 
nes, porque no lo ha podido contar. r e ' í h ^ J s ^ - ^ 0 - Otras veces, cojo la pluma yl —Coge usted la pluma, y... se lo dice 
E l aeroplano tenía hasta ahora, en- *°smí;°™,^ nag:aD [ me "vuelco" poniendo verde a otro que a1- desventurado que escribiendo tuvo la 
de donde regresará en breve, parece ser 
que .dará algunas conferencias en nues-
tra capital, a ruego de numerosos ele-
mentos de significación política, social 
y literaria que se honran con su amis-
tad. 
Deseamos al señor Trelles una grata 
tre otros inconvenientes, el de no po-
derse detener en marcha para tomar 
incompatibles por su conducta. 
Así, una señora, por ejemplo, podrá !ha e5ento ^ l ? 0 * ™ ,no m8 0 
.que me es antipático el nombre, sencilla' 
desgracia de no darle a usted gusto. 
—¡Vamos! Y si se trata de un artícu-
Tirotéan a un guardia 
BARCELONA, 11.—Cuando regresaba 
a su domicilio de la calle de Balmea, 45, 
el guardia de Seguridad Luis Ayuso, 
unos desconocidos hicieron contra él va-
rios disparos. E l guardia repelió la agre-
sión y se entabló un vivo tiroteo. Se ig-
nora si ha habido heridos. 
Auto de procesamiento 
BARCELONA, 11.—Se ha recibido un 
exhorto de Sabadell para que se notifique 
al detemldo José Paramón, que se encuen-
tra herido en el Clínico, el auto de proce-
samiento por disparos hechos contra los 
Mozos de Escuadra ©n Moneada. 
En libertad 
BARCELONA, 11.—Ha sido puesto en 
S u í í r in^nvenlSfe y f ^ l n Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ imente. A propósito de esto último, es ¡o sin firma me "cargo" al director del 
E n Sabadell se reunirán esta noche H L S a ^ Pnor obligar a aPear£e a este caballero, que ̂  hecho que hay escritores. simpáticos Penódico. U1 • y w M 
representaciones obreras y patronales 5 ' A ^ ™ ! ^ * ¡y al revés: cargantes, insoportables, que ~ i E i e n . don Tomas, bien! ¡Feliz us-
del ramo de transportes para tratar del ^s"11 nao"Vo sau-iactono, m es po , j u á la palanca v el impertinen--se le sientan a uno en la mismísima h o - ] ^ - Ni señora, m hijos, m suega, ni 
conflicto. Se cree que se llegará a una slDle clue tome viajeros cuando vueia, encontrará de Monto en el aire'ca del estómago, y en realidad sin saber i Pre(>cuPacione3; "ciudadano del mundo", 
solución en la huelga que hay pendiente. ^ f j ^ en el aire' COn: c o l í í d f def ptracaídas en una poí- por qué. * ' y |con la jubilación, su rentita, además, y'. 
De California nos lo dicen Se ha:ción' a mi ^uicl0' a t a n t e ridicula y| — Y usted, por lo visto, a los ''que sel i claro!, sin otra cosa que hacer, que eso: 
inventado el modo de obligar ¿ los pa. i expuesto a caer mal entre la gente de ¡le sientan en la boca estomacal" los | el casino, leerse "a pulso" todos los pe-
sajeros a descender en pleno vuSo,! ̂ f ; , , „ |"monda", por carta. r i ^ w a y... despachar esa "corretón 
provistos de un paracaídas. Para ello Ultimamente, el aparato puede te- ,—Sí, señor, ¡y me quedo tan . satis- dencia , con seudónimo, repartiendo "pa-
se utiliza una palanca ingeniosamente ner, ¿quién lo duda?, útilísimo empleo ¡fecho!, lo confieso. Dirá usted que los'103" a los que escriben! ¡Un programa 
dispuesta, y supongo que el sistema ^ casos políticos. Bien conocido es el | "vapuleados" leerán lo que. les escribo, ideal'-
será parecido al ya muy antiguo de hecho- de que, a veces, un personaje :se encogerán de hombros, y, ¡a otra'co-
la cuerda, sobre la que están las ca-;!e eleva- sin saberse por qué, a los al-isa! Indudable. Pero yo... me doy el gusto 
beceras en las casas baratas de dor-! to9 car&03' toma velocidad, y por más de ponerlos como hoja de perejil, 
mir y que sirve, soltándola, para des-1™063 9ue 1defide abajo se le den, no —sjn que... i€ peguen. 
pertar a su hora a los durmientes, ha-ií iay quien le baga decidirse a un hon- —Eso es. Después de todo no se trata mago hecho polvo es horrible.,, 
ciéndoles dar con la cabeza contra el ,ro3° aterrizaje L a palanca recién in-
suei0i 1 ventada constituye una magnífica so-
La'intención del invento es, por aho-! luci1Jón• sln la A v e n t a j a moral de otros 
ra, que el dispositivo pueda ser utili-i f11"^03 procedimientos de mayor vio-
zado en los naufragios aéreos para sal- ¡ lenc'a-
var las vidas de los turistas, pero es Tirso RIEDTNA 
evidente que pronto tendrá más am- nil'I^RiBllillll'lii'lilEiiB 
plias aplicaciones. ¡ E L D E B A T E — A l f o n s o XI . 4lnos, ejercietído ím d T r e c h o ü lector c o n l l 
Arenal decía que la mujer no podía ter ser ón precucaio el üia ele! corazón de 
más que reina, maestra, telefonista y es-K65"5- Los católicos del citado pueblo pi-
tanquerá. ¡dieron permiso al gobernador para ctle-
Ahora han caído las murallas que se-ibrar.la procesión; el gobernador lo con-
naraban la actividad de ios dos sexos. lcedio y el alcalde, por su parte, añadió 
Hombre y mujer están Igualados en de- ^ue no podía celebrarse. EJ predicador 
reches, y nuesto aue la muier ha de in-!al30 ^ el gobernador había sido más 
tervenir eii la vida pública, hay aue bus- generoso y que el alcalde era un heme-
car e! modo ñor el cual 'esta interven-ineuta- lo que ^ hizo suponer al alcalde 
ción resulte beneficiosa. Para ello hace:0-?6 aquellas palabras eran un ataque al 
falta que el voto femenino tensa sentido re?'men y d'ó cuenta del asunto al go-
propio, esto es, feminidad. La mujer con;bernador' que "a sancionado con arregty 
su voto ha de defender la espiritualidad, I a la información de la. primera autori-
ía .fe y. el alma, del njño que hoy poneidad 'ocal , , , 
en peliE-ro las llamadas escuelas sin Dios, i También ha impuesto el gobernador 
que prácticamente son escuelas contra!5,00 pesetas de multa al párroco del citarf 
¿)i03- ¡do pueblo de Puentedeume, por haberse^ 
Habló de la unidad de la patria y dijo!Ie acusado de formar una maniféstadón 
que lo que'ahora se pretende no es des-ien aquel pueblo con 30 sacerdotes vesti-
centralizar. Lo que se auiere hacer esmu-idos de sobrepelliz con motivo de un en-
tilar, y contra esta mutilación han de ir|tierro celebrado en aquella villa. Lo cier-
las mujeres españolas, recordando aue'^o es que al entierro asistieron los sacerr 
fué una mujer, Isabel de Castilla, auien do,tes con manteos y sotanas; pero sta 
fundó !a unidad nacional. sobrepelliz y sin que saliera la cruz al-
Le corresponde a la mujer la defensa ^da. 
de la familia y el ataaue al divorcio,; Se comenta muy desfavorablemente a 
aunque la lev de! divorcio nada signifl-iact!tud adoptada por el alcalde de Pilin-
que para las mujeres católicas. ¡tedume contra todos los católicos de 
Terminó su conferencia diciendo que ¡a,:luella villa, 
hay que ir a la conquista dé la paz para 
C a n c i o n e s a estudiantes 
¡Je. .je! Lo que no me resulta tan... 
ideal es esta dispepsia que padezco hace 
diez años y que me hace ingerir por ki-
los el bicarbonato. Esto de tener el estó-
 
1 In- de cosas como para una cuestión perso-| —¡Caray! Algo molesto habia usted 
nal. Lo que yo hago ea critica de ideas...ide tener, don Tomás! Y ahora adivino 
—Sí, sí, comprendido. Lo que usted | cuándo escribe usted lo de las "discre-
hace es "meterse" con la gente y fas-j paucias" y esos "varapalos" a los escri-
tidiar al prójimo, pero... por el Interior jtorea y periodistas... Seguramente cuan-
y con seudónimo. No está mal. ido "aprieta" lo del estómago, y suda 
•Entiéndame: me "meto" con algu- usted tinta, a pesar del bicarbonato... 
extirpar lá violencia de la vida española. 
Loa católicos españoles tenemos que 
vencer, porque somos los más. tenemos 
la. razón v noraue hay Dios. 
E l señor Santander, que fué varías ve- VALLADOLID, 11.—El día 8 se reunió 
ees anlaiidido en el curso de su confe- e! Consejo de disciplina de la Universi-
rencia'. fué ovacionado calurosamente al dad Para tratar de la imposición de ?an-
terminarla. :cione3 a los estudiantes con motivo de 
¡los alborotos promovidos en dicho esn-
Dimite !a Junta del Ateneo > 0 >r f" la , ^ r ^ a l a ^ a r d a reserva 
coore !Oa acuerdos adoptados. 
La Junta de gobierno del Ateneo se; Extraoñcialmente se sabe aue forma-
reunió ayer por la tarde y estuvo deli-^on el Consejo 21 miembros y'no asistió 
berando largo rato sobre los incidentes i el rector ni otros catedráticos, asi como 
ocurridos en la junta extraordinaria del tampoco los cuatro representantes d? la 
viernes.' A ías nueve y media terminó ¡ajp. U. E . De los 21 concurrentes, seis vo-
reunión, y acto seguido'se fijó en el ta-¡taron contra la imposición de sancionas; 
blón de anuncios un aviso comunicando! Las impuestas parece que son las si-
que mañana, a las seis y media de la guientes: Para José Antonio Girón, An-
tarde, continuará la junta extraordina-;dré5 Rodríguez Vila y otro apellídalo 
ría suspendida el viernes para tratar del' 
siguiente orden del día: 
Primero. Contestación por la Junta 
de gobierno a las reclamaciones formu-
ladas por varios señores ateneístas so-
bre irregularidades en la elección del 30 
de mayo. 
Segundo. Discusión de la proposición 
del señor Marín del Gaínpo. 
Tercero. Dimisión total de la Juntajmiento y amonestación. Las sanciones 
de gobierno. |están pendientes de la aprobación del 
Durante todo el día de ayer estuvo muyIministro de Instrucción pública. 
Bárcenas. la pérdida del curso actua^ «' 
inhabilitación para estudiar en todas las 
Universidades españolas durante un aúo 
y tres en la de Valladolid: para Ugenld 
Ranilla, Domingo González y otro apelli-
dado Petschen, pérdida del curso actual 
y un año de inhabilitación en todas ¡as 
Universidades; para los señores Funjai-
riño Sanjurjo y Alonso Pérez, apercibí-
F o l l e t í n de E L D E B A T E 11) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOSÍlflS AZULE 
( N O V E L A ) 1 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mazo sobre una de las bolas, desafió con una mirada 
despreciativa a la pareja formada por Hugolina y el 
teniente. 
—¿Qué habla usted de victorias? Todavía no me ha 
ganado un solo partido, y no iba éste a ser el prime-
ro... ¡Y si no, pare usted esa bola! 
Jorge, que hacía un Instante había abandonado el 
grupo en que charlaban Donato y Magdalena para 
aproximarse a los jugadores, no pudo menos de repri-
mir un gesto de contrariedad. E n el escorzo que ofre-
cía Liana, encorvada sobre el suelo para asegurar la 
puntería, tuvo por un momento la nada agradable vi-
sión de la histrionisa ambulante con la que se casara 
un día aciago, cuando para corresponder a los silbidos 
y protestas del público' saludaba con flexiones de cin-
tura mientras abría y cerraba los brazos sobre el pecho. 
Pero ya Liana se erguía con un graciosísimo movi-
miento en el que se fundieron mágicamente todas las 
angulosidades de su esqueleto, y la visión se esfumó 
por fortuna para el señor de Monedares. 
A l día siguiente era domingo, v d^Pde primera hora 
» advirtió en la casw, de los ojos azules ese desorden 
y ese desbarajuste que se producen en un hogar exce-
sivamente ordenado cuando se rompen las costumbres 
seguidas a diarlo, cosa que ocurre cada día de fiesta. 
E n la iglesia parroquial de Bois-Margot, Ayuntamien-
to a cuyo término municipal pertenecían las Bordes, no 
había más que una misa. Durante la semana la cele-
braba el buen párroco a la hora del "alba; pero los do-
mingos y fiestas de precepto el sacerdote la decía a 
las nueve de la mañana, con objeto de que los habitan-
tes de los castillos más alejados, como Valbord. L a 
Fañosa y la casa de los ojos azules pudieran trasla-
darse a la iglesia cómodamente, con tiempo bastante 
y sin necesidad de madrugar demasiado. 
L a fiesta dominical era santificada siempre en las 
Bordes como se hace en los hogares cristianos, aun en 
los días invernales, muy crudos en la región. E l dea-
ayuno familiar, compuesto de fiambres, frutas y dul-
ces, no necesitaba la presencia de nadie en la cocina, 
puesto que no se encendía la lumbre, y amos y cria-
dos se trasladaban en grupo al pueblo para asistir al 
santo sacrificio. L a casa y los animales domésticos 
quedaban confiados por unas horas a la guarda del 
pastor de Aubazine, que, después de oír la primera 
misa en este pueblo, bajaba a la casa de los ojos azu-
les. L a familia, una vez reunida en el comedor o en 
el jardín, según fuese 'Inviemo o verano, esperaba a 
Pralina, que era la encargada de dar la señal de mar- ¡ 
cha; y cuando llegaba la sirviente con las llaves del' 
cuarto del abuelo, donde estaba la caja de caudales, ae 
ponía en marcha. L a caja de caudales contenía, ade- j 
más del dinero que hubiese en la casa, las alhajas 3 
la vajilla de plata; y de las llaves del cuarto se hacía : 
depositaría a la abuela. ¡ 
De ordinario, la anciana señora de Monediéres iba a | 
la cabeza de la comitiva, llevando al lado a su nuera, i 
y las seguía el viejo, que marchaba entre sus dos nie-
tas, Dionisia a la derecha y Hugolina a la izquierda. 
Pero aquel domingo, la abuela prefirió ir en último 
término. 
—Donato, hoy no quiero privarte de la compañía de 
tu mujer—le dijo a su hijo menor—, para que no ten 
gas derecho a llamarme egoísta. 
—Ven conmigo, Magdalena—respondió Donato en 
tono de comentario, colgándose del brazo de su com-
| pañera—, eso quiere decir que mamá desea llevar a mi 
j lado al primogénil» de la familia. Tú y yo pasamos a 
nuestro pa.pel de segundones. 
Magdalena de Bois-Scoraüles sonrió satisfecha al ad-
vertir la radiante expresión de júbilo que resplandecía 
en el rostro de su suegra. 
—Hoy no se cambiaría por nadie—comentó a media 
voz la mujer de Donato—, porque se siente indemniza-
da, resarcida con creces de los pesares y disgustos que 
se han ido acumulando en su corazón durante veinte 
años. ¡Pobre mamá! ¡Cuánto ha sufrido y qué reslg-
nadamente. sin lanzar una queja! 
—Sufrir sin quejarse es, ordinariamente, el destino 
reservado a las mujeres—respondió Donato de Mone-
diéres envolviendo en una tierna mirada a Magdalena, 
a aquella criatura toda bondad que tan valientemente 
había soportado su larga ausencia, que con tanta abne-
gación había educado a sus hijas, que con tan animo-
so espíritu había compartido las tristezas que desde el 
matrimonio de Joi^e hablan ensombrecido la casa de los 
ojos azules, hasta entonces risueña y placentera. 
Pero Magdalena no pareció ser de la misma opinión 
de su marido, porque estrechando entre las suyas la 
mano de Donato exclamó con mimoso acento de mujer 
que se sabe plenamente feliz: 
— A todas no. Si yo hubiera querido quejarme ha-
bría tenido que mentir. Porque en tu casi nada ni na-
die me dió motivo u ocasión de queja. 
Cuando llegaron a la iglesia el sefior cura se pasea-
ba por el atrio embutido en el balandrán, ya pardo, y 
con su gorro de punto en la cabeza. 
E l sacerdote cerró el breviario en que leía, después 
de santiguarse, y salió al encuentro de los que llegaban. 
—Buenos días nos dé Dios, amigos míos—saludó con 
su habitual cordialidad—; son ustedes mis feligreses 
más exactos y observantes. Todavía llegan antes de 
la hora. 
—Tanto mejor, sefior cura—respondió Dionisia—, 
porque así tendré tiempo de poner en el altar de la Vir-
gen el paño que le he bordado. ¡Tenia ya unas ganas 
de que lo luciera! 
L a mayor de las "inseparables" entró rápidamentp 
en la iglesia, seguida de Pralina que, en su calidad de 
hermana de la sirviente del párroco, tenía vara alta en 
todas las cosas que de cerca o de lejos estaban rela-
cionadas con la sacristía. 
—Admiro a Dionisia—dijo Pedro de Maseau aproxi-
mándose a Hugolina. 
—¿Por qué? 
—Porque es una verdadera santa. 
—Más que favor es justicia lo que le hace usted al 
juzgarla así—respondió la señorita de Monediéres—, 
porque de santas es practicar el bien por el bien mis-
mo sin aspirar a otras recompensas que las que Dios 
tiene prometidas. Sino que en casa estamos tan acos-
tumbrados a su virtud que no le damos la menor Im-
portancia. ¡Oh!, Dionisia no se parece en nada a mí, 
no es como yo, que hago todo lo que se me mete en 
la cabeza. 
—¿Tari voluntariosa es usted? 
—Tanto. Y ya ve que soy sincera también, puesto 
que no oculto mis defectos. 
—Pero se le ha olvidado decir que todo lo que se 
mete en esa cabeclta es bueno. 
Había llegado el momento de entrar en la iglesia. 
Hugolina de Monediéres se puso colorada al tomar 
el sg-ua bendita que le ofrecía Pedro de Mazeau. y éste 
parecía tan embebido en la contemplación de aquel sú-
bito florecimiento del rubor en las mejillas aterciopela-
das de la muchacha que no se dió cuenta de que la 
mano nerviosa de Liana se tendía también hacia él. 
Pero el movimiento de la huérfana no pasó inadver-
tido para su prima, quien, dándol? ' dis-
traído, le dijo en voz baja: 
—No le ha ofrecido usted el agua a ¿ 
E l joven marino se volvió rápidamente, temeroso ««J 
que la hija de Jorge pudiera creerse desairada y de-
puesto a rectificar su olvido, pero ya no era preciao. 
Liana habia hundido las puntas de sus dedos en la p"* • 
y. luego de hacer la señal de la cruz, había ido a pos-
trarse de hinojos junto a un banco, donde permanecía 
con la cabeza inclinada sobre el pecho, cerrados loa 
ojos, en una actitud de devoto recogimiento que pa-
recía agrandar la insignificancia de su desmedrada fi-
gura. • 
Hugolina sintió deseos de tranquilizar al teniente. 7 
se inclinó a su oído para decirle: 
—No se ha molestado mi prima; probablemente no 
se ha dado cuenta de la distracción; está entregada p « 
entero a sus devociones. 
E n efecto, durante toda la misa Liana permaneció 
absorbida en la lectura de su devocionario y ni ur-a 
sola vez alzó los ojos. Y cuando terminó el santo sa-. 
crificio, y mientras el párroco les dirigía, a sus feligre-
ses desde el mismo altar la plática dominical que te-
nía por costumbre, colocó el libro de horas sobre sjis 
rodillas, puso encima de él las manos cruzadas y. 
guida en su asiento, inmóvil, escuchó la palabra d'-
sacerdote. _ 
Hugolina, en cambio, sin mostrarse incorrecta, 
pudo menos de ceder a sus ímpetus tempefamentaies. 
E n una- ocasión le dió con su libro de misa en la caoo 
za a un galopín que tenía delante y qne con sus mov 
mientes incesantes la distraía, quitándole la devocio. , 
y, como, mientras el señor cura hablaba, advirtiese qu 
"el alba que vestía estaba plegada por la parte de ao 
jo se levantó de su sitio y fué a deshacer el pneg^ 
que . • podía mirar sin sentirse torada d? los 
y más tratándose de una alba primorosa salida ae 
(Continuará) 
